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: 
Telegramas por el cable. 
S E I l V I C I O T E LEGrKAFÍCO 
D i a r i o l a M a r i n a . 
AHi DIAIUO D E LA MABINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER TAKDE. 
Madrid, 20 rfe sepUemhre. 
E n el Consejo de Ministros cele 
brado hoy se ha acordado que no 
existe motivo para declarar sucia 
ol puerto do Bilbao, pues la esta-
dística arroja un promedio de tres 
muertos diarios en Vizcaya . 
E l Gobierno juzga suficiente por 
ahora establecer la inspecc ión sa-
nitaria. 
Hubo una concurrer.cia numero-
s í s ima anoche en el Circulo de la 
'Unión Mercantil. 
So comenta en muy diferentes 
sentidos el proceso instruido contra 
l oa S índicos de los gremios, reinan-
do un espíritu de conc i l iac ión y 
prudencia. 
T H L E C 4 H A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 20 de septiembre. 
Los Diputados de la provincia do 
Toledo han abiert 5 suscripciones en 
favor de los pueblos que han sido 
víct imas de la catástrofe ocurrida 
en aquella provincia. 
ISTo tienen importancia las noticias 
sanitarias que se reciben. 
Nueva York, 20 de septiembre. 
No obstante hallarse trabajando 
todas las ref iner ías de los Estado 
Unidos, y do haberse aumentado 
On muchas de ellas el n ú m e r o de o-
perarios y las horas do trabajo, no 
bastan para satisfacer la demanda 
Nueva Yorlc, 20 de sepUcmhre. 
Telegraf ían del Centro A m é r i c a , 
que ha sido elegido Presidente de 
la Repúbl ica de Honduras, el s eñor 
Vázquez:. 
Nueva York, 20 de septiembre. 
Según los ú l t i m o s despachos reci-
bidos del Bras i l , los rebeldes han 
declarado, que en el caso de que no 
capitule el Sr. Peisoto, bombardea 
rán á E io Janeiro, en toda forma, y 
sin consideraciones de n ingún gé-
nero. 
ITs muy intenso el pánico que re i 
na entre los comerciantes residen 
t C 3 en dieba capital, y muchos de 
ellos se h^n trasladado á poblacio 
nos del interior. 
Algunos buques r e b e l d e s d e s e m 
barcaren fueraas en Saxitos, donde 
so libró un xc.1g§o combato. 
Berlín, 20 de septiembre. 
E n Hamburgo se han registrado 
hoy 6 casos de cólera y 2 defuncio-
nes. 
E n Altona han ocurrido tres ca-
sos. 
NOTICIAS DE VALOESS. 
P . L A T A \ Abr ió di) 87 | á 88. 
N A C I O N A L . S Cerró de 87J á 88. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
ObligaoipneB Hipotecarias del 
(SXCQÍO. Ayantáinifcnto 
Billoteé llipotecLinoe de la lala de 
Cabá , 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco .Agrícola.. -
Baneo del Comercio, Ferrocarri 
lea Unidos de la Habana y Al 
maconcB de Regla 
Compañía de Caniinoa de Hierro 
de Cárdenas y Jilear 
Oompafiía funda «le los Ferro 
mies de Caibaridn •. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas \ Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Cumpa&fá Cubana de Alumbrado 
de Uas 
Bonos Hipotecarios «le la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía tío Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Reiitioría de Aztícar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes úe Ha*, 
cciñdádoa .T 
Empresa de Pomento y Navega-
ción de) Sur 
Compuñía de Almacenes do De-
ptlsií. Í de la Habana 
Oblig'cienes Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Teifcfotiica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
PeiTOcarril do Gibara y Holguíu: 
Acciones , 
Obligaciones 

















































. . . . i , . 1 ! Nominal. 
' Nomiiml. 
Habana. 20 dfl Septiembre de 1893. 
1 
TELEGRAFÍAS C O M E R C J Á I E S 
N i t s v a - Y o r h , s e p t i e m b r e l í ) , d l a s 
54 de l a t a r d e . 
Ovzas rspafiolTSj & $16.75. 
C rutones, íí$4 8?. 
Dosí-nento panol coni«iTíal, fiO dív., de 7 & 
8 imrciei.lrt. 
Cambios sobro l oudros, (JO djr,, (baiujno-
ros), íí $4.^3. 
Iflem solu-o Paria, <>() (banquoros), á 5 
ffaneos 2 8 í . 
Mo») sobro Hambargo, (50 drr., (bsnqaeros) 
Bonosreglstradofl dolos Estados-Unidos, 4 
por ciento, <í 112, e x - I n t e r é s . 
CentMftig»), n . 10, pol . 9(5, a \\ l«!t(?. 
R o g n l a r d bnen refino, de 8 j d '}4. 
Azdcar de miel, de 8 íí 34. 
Mieles de Cuba, en bocoyes. pbiñlnaL 
E' meroadOf firme. 
VRKUrnORj 20,<i00 «aooo dp azíff Br. 
Bfanteea (^Yileox), en tercerolas, ú $18 .05 , 
noudnal. 
Harinapatent Mluuosota, $4 .00. 
L o n d r e s , s e p t i e m b r e 1 9 , 
Axrtcar de rccnolacba, & l & l l l i , 
\ 'úcny <•< üíríidivi», pol. 9(1, lí 10|44. 
Idení regrular refino, a I4r . 
Cfliisoíídrtdos, á 0 7 I8{1(1, e x - í n t e r é s . 
PeNeneiito, Banco de í n g l a t e r r a , 4 por 100, 
Cuatro por ciento espaSol, »í (i8|, ex-íulc» 
rés. 
P a r í s , s e p t i e m b r e 1 9 . 
ifoiita, 8 por 100, íí 97 fra»icos 174 c í s . , ex-
Interés. 
« « B í S Í R ^ i O ITIH.lTAai O B Í.A P R O V I N C I A Y 
P l . i X A DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
\)''} María Isidra Loisa y Sanchiz, bya del Comán-
dente do Infantem retirado D. Felipe, r cuyo domi-
cilio so ignora, se servirá presentarse cu la Secretaría 
del Gobierno Militar de esta Plaza, de doce á tres de 
la taide de día bábil, para entregarle un documento 
que le concierne. 
Habana, 14 de Septiembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Jl/arícmo ¿faríí. 3-16 
Gobierno tSimoral de la is la do € n h \ i , 
S E C R E T A K I A G E N E R A L . 
S S O O I O l f C E N T R A L D E R A O I E N D A , 
Negociado de Timbre j Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO AL PUBLICO. 
El lunes 5̂ del corriente mes de Septiembre, á 
las doce del día, .y cou arreglo á lo dispuesto por el 
!?xcmo. Sr. Goborondor Getteral. se hará por la 
Junta -ie loa Sorteos el examen de las 15,000 bola? de 
'•OH núaifefOs y de las -177 de lo:- preioi'iH de que se com-
pone el sortc- ordinario miraeio 1,451. 
E l martes 26, á las uicte en punto de su maSaüa, 
se introducirán diebas bolas eu sua correspondieutee 
globos, procediándoye seguidamente al acto del sor-
Ifco, 
Durante lo» cuatro primeros días hábiles, contados 
•lesdo e) de la celebración del referido sorteo, podrán 
pa.sar á este Negociado loa señores suscriptores á re-
coger loe biiJetcs ([ue tengan suscriptos correspon-
dientcs al ¿ortob ordinario número 1,462] en la inte-
tlgeada de que pasudo dicho término, se dispondrá 
do ello». 
Lo que so avisa al público para general conoci-
umétito, 
Habana, 18 de Septiembre de 18f«.—El Jefe del 
Negociado dt- Timbra y Loterías, Sebastián A costa 
. 'jjiín/í/HC.—Vto, liso.—El Jete de la Sección Cen-
'.' ilf- Elacitándai Francisco Fonianals. 
Gobiernó General de la Isla de Culta. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
S E C C I O N C J E . N I R A L D.W H A C I E N D A , 
Negociado de Timbre y Lotoría. 
L O T E R I A , 
AVISO AL PUBLICO. 
íJebdo el día de la fecha se dará principio á la ven-
ía de los 1̂ ,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordiiiario uúmero 1,452, que ne lia de celebrar á lae 
dete de la mpñaüa del díb 7 del entrante mes de 
<)ctubre, ditítribuyéiidose el 75 por 100 de su valor 
otai en la forma sigrilente: 
ió.OfX! billetes á $20 oro cada uno... $ 300.000 
duarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir..,.. $ 






5 de $ 1 000 
46$) de ,, 200 
9 apronrimadoncs de $400 para el 
número anterior y posterior al 
p r i m o r p r e m i o 










y posterior del 
ÍOC 
$ 
E l entero $Ü;> oro; 
225.000 
el cua-r 
CQueda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C0TIZAGI0ÍES~ 
D B l , 
COLBaiO DS COSKEDOR.B3. 
Cambios. 
48! premios 
rxocio de los bíllet 
dragésimo 50 ctVi 
Lo que so avisa al pdblico para general coroci-
^nicnio. 
Habana, 18 de Septiembre de lfi93. — E l Jefe del 
Vojjooiarto de Timbre 3 Loterías, Sebastián Acosta 
C?um<aftO.~-Vto. Bno.—El Jefe de Itt Sdcción Cen-
tral «le íl.tcieuda, PrttntiBeo PtíntanaLi. 
ííObierno do la Regido Occidental y de la 
Pro viñeta de la HabaitiU 
S E C C I O N ÍRÓVINOIAL D E ATRASOS. 
B S P I Ñ A 
í 
I N G L A T E R R A 
F K A N C I A . 
11 á 12 p,g D„ oro 
eapafiol, sogún pla-
za, fecha y c, 
19i á 20 p,g R , oro 
español, á 60 d[7. 
I 
5] á 6 p.g P., oro 
español, á 3 d[v. 
f 2 á 3 p.g P.,oro 
ALEMANIA i , f ^ ^ 1 ' á J 0 ^ nrn 
i 4¿ a 5J p.g P. oro 
[ español, á 3 djv, 
J 9 J 10i p.g P., oro 
* ( «spañol, 3 djy. 
B S T A D O S - U N I DOS.. 
É&DBCAN-j D F H C Ü E N T O 
T I L . . 10 d 12 p.g anual. 
Sin operacione*. 
A Z Ü C A K E 8 F 0 K O A D O B . 
Blr.nco, trenos de Derosde y 
Rillieanx, bajo áregular.. . 
Idem, idom, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idom, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T, H , ) , . . . . 
Idom, bueno á superior, nú-
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idom 
Idem bueno, n? 15 á 16, id... 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20. id... 
OENTamroAs E B O Ü Á B A F O . 
Polarización 96,—Sacos: á 0,906 de peso en oro por 
11 i kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
A Z Ü O A B D!5 MJLJB)I<. 
Polarización 88.—A 0,656 de peso en oro por 11| 
kilógramos. 
AZÜOAR K A S C A B A D O . 
Común á regalar refino.—Sin operaciones. 
Señores Corrodoro« í,e semr.na. 
D E CAMBIOS,—D, Aniceto Gutiérrez, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heras. 
Bí copia.—Habana, 20 de Septiembre de 1893.—ICl 
Habiendo resullado desieiia por f a l t a do licitadores 
la subasta aunneiada p o r Begu&da v e z do los produc-
tos de la mitad libre de) Rastro de Cañado Mayor do 
es ta o l n d a d , percohocientes al Condado do Buénavis^ 
t a , c u y o actt) se, fij<j p a r a el 9 de A g o to último, i n -
ólttS en dicho remate el tunfructo de la mitad de las 
c a s a s n ú m e r o H 2 y i de la e;;llo de San Cregorio y de 
los carros, bueyes, aperos y establos parala explo-
tación de dichos derechos, embargados p o r t! adeudo 
de cuarenta y dos mil doscientos séten'a pesos , se 
s en t^ y dos c e u i \ V 0 8 , de Ion ijue hay que d e d n e i r dos 
MI cuatrooieutóa pesos, cobrados 3 a c o n las m e sua 
lidades percibidas, quedando nn remanente de tre/n 
ta j nvev.- viil orh cientos tetent*petos, sesenta y 
d 'ü centavos oro, se a n u n ia nuevamente con dieba 
b a j a , ó sea por la cantidad Indicada de treiiiín y 
nueve mil 1 c^ocie- tos tetrnia petos, sesenta y dos 
centavos, scüalandose para que tenga efecto el re-
remate eí día tres de Octubre próximo venidero, á la 
una de su tarde, en el despacho de esta Sección Pro-
vincial de Atrasos, bajo las siguientes condiciones: 
1!.1 Este derecho se adjudicará en remate al que 
pague de contad • y eu el acto de In adjudicación en 
la Caja de la Sección Administrativa y de esta pro-
vincia de Atrasos, la suma de treinta y nueve mil 
ochocientos setenta, pesos, sesenta y dos centavos 
oro, de los que se deducirá la mensualidad correspon-
diente al mes que cursa, si ya hubiere ingrefiado en 
csja, para cobrarse con el producto de la mitad libre 
on el menor número de años. 
2'.' L a enunciada mitad libre cuyos productos se 
rematan, produce hoy por hoy, seiscientos pesos oro 
mensuales, siendo coudición indispensable para el 
rematador, el abono por separado al Pisco de $450 
oro, el día 31 do Diciembre de cada año de los que 
durare su contrato. 
3 ? Al adjudicut&rio so le hará entrega de la mitad 
de los carros, bueyes, aperos, establos, casas, etc., 
según consta en el preámbulo de este pliego, para la 
explotación del derecho que adquiere, los que al tér-
mino del tiempo que se estipule, devolverá en el 
mismo estado en que lo recibe. 
4? Las proposiciones ban de presentarse en pliego 
cerrado, desde la una del día designado, h»8ta media 
hora después en que se dará por terminada la admi-
sión de pliegos, precediéndose á la apertura de los 
presentados, adjudicándose á la mejor proposición, 
siempre que cubra el total importe de los treinta y 
nueve mil ochocientos setenta pesos, sesenta y dos 
centavo» oro, cuyas proposiciones han de venir ex-
tendidas en papel del sello 12? y acompañadas de la 
carta de vago que acredite el depósito en estas cajas 
del 5 por 100 del total imperte del remate. 
5^ Si resultaron dos ó más proposiciones ¡guales, 
se abrirá puja á la llana entre sus autores durante 
quince minutos, adjudicándose la subasta á la mejor, 
y 110 admitiéndose puja que baje de cinco pesos oro. 
Y 6;.1 Serán de cuenta del rematador, por separa-
do del precio del remate, l o s gastos de anuncios, es-
critura, etc., pudiéndolos licitadores, caso de sus-
penderse el acto, exijir á la Tesorería donde acu-
dan á verificar el depósito, certificación de las causas 
que hayan motivado la suspensión, pudiendo asimis-
mo los que deséen examiuiar el expediente, acudir á 
la citada Sección Proviucial de Atrasos, de doce á 
cuatro de la tarde, todos los días hábiles. 
Habana, 12 do Septiembre de 1893.—El Jefe de la 
Sección, Alejandro Madt iñán, 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
D. N N vecino de calle de 
enterado del anuncio y pliego de condiciones publi-
cado en del día hace proposiciones al 
remate de la mitad libre del producto del derecho 
que 80>bre el Rastro de Ganado Mayor, tiene el Con-
dado de Buenavista, obligándole á cumplir las condi-
ciouea estipuladas, ofrece los $89,870-62 ct*. oro, (en 
letras), por la adjudicación de dicho cobro, (durante 
tantos años.) 
(Fecha y firma.) 
16*17 
.•EDICTO. 
B A N C O E S F A ^ Q I J D K IÍA ISXÍA D E C U B A . 
R E C A U D A C I Ó N I>E C O N T R I U D C I O K K S . 
A los Contribuyen fes del Término Municipal de la 
Habana. 
P U I M E R A V I S O D13 Ó O B B Á H Z A D B l 
Primer trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que el día 18 del qne cursa empezará la cobranza 
<te la contribución correspondiente ó este Tírmbio 
Muuieipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos del 
primer semestre, y anuales, de igual ejercici.'. y los 
de otro* anteriores, ó adicionales, que por roctifica-
cióti de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto 
al i'obro basta abora. 
La reftndi cobranza tendrá lugar todos los días 
hibiles, desde las diez de la mañana á las tres dé la 
tarde, en esto Establecimiemo. calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 17 de Octubre próximo 
venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 14 de Septiembre de 1 8 9 3 . — E l 
Sub-Qobernadcr, José Godoy García —Publiquc-
se: E l Alcalde Municipal. S'gnndo Alonns. 
I n. Í147 8-16 
Orden de la Plaza del día 20 de septiembre 
S E R V I C I O PARA E L D I A 21. 
Jefe de día: E l Comandante del 29 batallón Caza 
dores Voluntarios, D , Miguel Macías. 
Visita dn Hospital: Baí allón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón Cazado 
res Voluntarios, 
29 batallón Cazadores Volunta 
na: Artillcr.ó ¿e BJórcitoi 
•ijio: Regimierdo Infsntpyi» lst> 
Hospital Militar: 
rios. 
Batería üt la Ke 
Paatíllo del Prin 
la Caíólica. 
Retreta en el Parque Central: Retcimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia tn el Gobi rno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Ricar-
do Vázquez, 
E l General Gobernador, Ardcrius. 
Es copia: ÍC! Teniente Coronel Comandante, 
Haré nto Mavor. í û s Otero. 
m n m 
Comandancia General de Marina del Aportadero de 
la Habana.—Secretaría de Causas.—Don Emilio 
Ferrer Pérez do las Cuevas, Cumaudante do In • 
fantería de Üíaríua, Secretario de Causas de la 
Comandancia Qenor 1 del Apostadero. 
Cumplimentando decreto del Exenta. Sr. Coman-
dante General del Apostadero recMido en causa qué 
se sigue por est'-i Jurisdicción do Marina con motivo 
do uua quf-ja producida por el capitán de la barca 
americana ''Jennie Cufchman " Mr. Tilomas O'Br'u u, 
por el pre ente edicto, cito á los individvos Tholnas 
O'IJriel, Roberto B. Movechsad, William B. Emileh, 
Ed. Halton—Luies Delauny, C. S. Meyerbolain, C. 
C. W. Lavíon, Ilenry Petera, tripulantes <iue han 
sido del expresado buque, para que "cu día y hora 
hábil se presenten en dsta Secretaria de Causas, á fin 
de evacuar un acto de justicia, relacionado cou dicha 
CauAá. 
Habana, 16deSeptiembredel893.—iíwri/ío Fcnxr. 
3-. 9 
E D I C T O —Don Eugenio Riv!>s y Lavíu Alférez de 
lia vio de ia Armada y Fiscal de la sumaria que se 
iastrnve al marinero de primera (dase José Ga-
briel Gúmez. 
En uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, cito, llamo y emplazo fd marinero 
doté Gabriel Gómez, para que en el término do trein-
ta «lías, á contar desde la publicación de esto mi pri-
mer edicto, se presente en esta Fiscalía á dar sus 
descargos; de no verificarlo so le juzgar^ en rebeldía. 
Abordo, crucero Sánchez BarcaU'ec/id, eu Santia-
go de Cuba, á 21 de Auosío de 1893.—Eugenio R i -
sns. 3-!9 
Sbro, 21 Havre: Ambe.res y escalas 
— 21 Oxlzaba: Veracruz y escalas, 
23 M I Villa «rord*/ ^ « i w - i P o o y tmam*-* 
.. 24 Antonio López: Cádiz y escalan. 
2t Yucatán: Nueva-YOVK' 
24 Conde de Wifredo: Coruña y escalas. 
.- 25 Ciudad Condal: Nnovar York. 
26 Gr e'.»' Liverpool y escalan 
- 26 Saudhill: Londres y es-calas. 
27 Bereoguor el Grande: Coruña. 
. . 27 V.ÍV o: A^oxandria: íüuf v;i-i'ork, 
27 Saratoga: Veracr.iz y escalas. 
Obre, 2 Enrique: Liverpool y escalas. 
2 Francia: Hambunro y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
6 Ardaugorm: Glasgow. 
II) Alava: Liverpool y escalas. 
12 Sorra: Liverpool y escalas. 
... 17 Mártir Saenz: Barcelona y escalas. 
21 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
> * l ,pBÁX< 
Sbre. 21 Yuxaurl: Nueva-York. 
.. 23 Orizaba: Nueva-York. 
.. 27 CUT of Alexandriá: Veracruz y escalas. 
28 Yucatán: Kuava-VorS 
. . SO fü. C>. V'ilU'ieT^e: i-aerio-Rico y enoüu'». 
30 Saratoga: Nueva York. 
Obre. 2 Francia: Veracruz c •jsoala* 
.. 10 Maürtelk: Pnerto-Rico v escalas 




son carga, á 
Loychate, Saenz y Comp. 
-Matanzas, eu 5 horas, vap. amor. Yumuri, capi-
tán Hausén, trip. fil, tons. 2, 32, con azúcar de 
tr^n.dU', á Hidalgo y Comp, 
-Nueva-York, en lí dias, vs 
p tán Stevens, 'rip. BS, tons 
De Liverpool y escalas, en 2Í día , vap. esp. 
cap. Larriuaga, trip. 37, tons. I,>s22, c  
Hidalgo y Comp. 
, anier. Séneca, ca-
1,911, con carga, á 
vapor 
U'a 2C>: 
Para Coruña y Santande 
María Cristina, cap. Qórordo 
Nueva York, vapor- correo 
Alt-many. 
Plicrto-Rico y escalas, vap. esp. Julia, 
Vaca. 
correo esp. ííeina 
>. Méjico, capitán 
capitán 
SALIERON. 
y TAMPA, eu el vapor Para C A Y O - H U E S O 
americano Mascotte: 
Sres. D. Serapió de Vai'ona—Virginia González— 
Santiaoii de Arrondo—Francisco Cárdenas—Celso 
Pérez—Faustino Sagrera y señora—Maria P. Roque 
—Angeles Jiménez -Ernesto Ilctancourt—Marcos A. 
Pérez—Gregorio Falcón y señora—Federico Figue-
redo—Luh Oliver—-José I ) . Fernández—Santos 
González—P-üticls!'!} Rionda—Joaquín Marrero—M. 
Paik—Ju<n Sabtttés y 3 hijas—Benito ü-rcia—Ma^-
nu(-l Soárez Carola.—Además, 2 asiáticos. 
Para COBUSA y SANTANDER, eu el vapor-
correo esp. Bvina María Cristina: 
Sres. D. Miguel Cabezas—Jtnú» Fonseca—Manuel 
Parro—Andrés S-ínohez—PratK iseo Tembra—Ma-
nuel AJvarez—Juail García—P. Fernández—José M. 
Barrero—José hamos—Filomena García—Ramón 
García—José Salvador y Sra.—Pedro M. Iglesias-
Andrés Villadoniga—Vicente G. Fernández—Agus-
tín Bugallo, Sra. é li ja—Bernardo Miguens—Benito 
LIJO—Jesús Dur4n—Esteban Fernández y Sra.—D.i-
niel Fontelas—P. Eniz—l^runcisco Carrero José 
Corrales—José Cuervo—Clara Fernández—Joaquín 
R. Méndez—Rafael Prieto—Jo-é Menéndez—Emilio 
Beltrán y Sra —Francisco Lloret—Tomás Soíz. her-
mana y 3 Ir jas—Arturo M. Fernández—Ana Martí-
nez y 2 hijos—Rafael López, Sra. y 2 hijos y madre 
—Celestino González—Florencio Sainz—Antonio A. 
Diaz—José A. Rodríguez—José Polo—José Fraga-
Canuto Vizo—Domingo A. Rodríguez—Francisco 
Gorgal—Vicente Villanneva—Isidoro Lago—José P. 
Vascas-José García—Pedro Novo—Antonio López 
—Juan Rey—José González—Ros^ Orosa—Balbina 
Riopedre—Antonio Rodríguez—Francisco Aser— 
Antonio Trellcs—Rafael Carriles—José Suíirez—Eu-
logio Gutiérrez—Aquilino Velasco—Pedro Solares— 
Eduardo Pérez—Ramón Alonso—Dolores Cortegada 
—Bermirdo Mas—Benito García—Juan Malpica— 
Antonio Alonso—Francisco Pazos—Antonio Planas 
—Carlos de Azcárraga—Francisco F . Pacueces—Ma-
riano Suárez—Jesús Suárez—Casto Sánchez—Eva-
risto Nieto—Francisco Fojo, Sra. y 3 hijos—A. B h n-
co y Sra.—José Villa—Vicente Fraga—José CaMro 
—Gumersindo Otero—Celestino Domíng'tez — J o s é 
M. Lago—José Pena—Marcelino Aguiar—.1 a'- Pa-
tifio—Benito López—BalbiuoNúñez—T. ICaiz—San-
tiago Bustasa—Julio Espendion—Marcelino López— 
José Otero—Juan Rodríguez—Fernando Ledo— 
Francisco Fernández—Pura Paz y 2 hermanos—Jo-
sé García—Manuel Gutiérrez y 3 más—Manuel Mar-
tínez—José Martínez—Faustino Herrera—Ana Cobo 
—A. Vega—Luis Torre—Rolando Ramos—Fé ix M. 
de Salas—Manuel Montes—A. Parra—Isabel Cobos 
y 2 hijos—Juan Mure—Ramón Isla.—Además. ] t de 
tránsito—1 confinado y 13 del Ejército.—I'otal 169. 
Entradas do cabetajo 
Día 20: 
No hubo. 
Dastpachado» de cabotaje. 
Día 20: 
No hubo. 
Btmue» con. registro abieí te. 
Para Delaware, (B. W.) gol, amer, John B. Eergen, 
por Luis V, Placó. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp, Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, bea, esp, Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador Aguiar y Comp, 
——Coruña y Santander, vapor-carreo esp. Reina 
María Cristina, cap. Gorordo, por M, Caloo y 
Comp. 
—•Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Centurión, ca-
pitán Iliggins, por Luis V. Placó. 
Delaware, (B. W.) vap. inglés Bca Bellido, ca-
pitán Dunn, por Luis V. Placé: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mas ot-téj ca-
piíáñ Haulon, por Lawton lino.: con 70 tercies 
tabaco v efectos. 
ayer. 
Paxa Nueva-York, vap, amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y ' 'otnp. 
Canarias, bca. esp. Triunfo cap. Rodríguez, por 
Qalhán, Rio y Comp. 




t madura, s.iios 










Ssstmct© da la carga do buq.r4»* 
deepacliados. 











hOlsJA D E VIVE-EES. 
tas efectuadas el din 20 de Septiembre. 
c. i latas sardinas en aceite, 1̂  rs. los l i l . 
c. i idem idem en tomate, 1-J rs. los 4[4. 
c, i latas pimientos, 18i rs. las 24i2. 
c. i latan salsa do tomate, Rdo. 
c. -} idem idem idem, 19 rs. los 48[4. 
c. fideos La Ambrosía, $4 las l c. 
c. ti.¡.'os, Cuba-Cataluña, $3^ las 4 c. 
tabales bacalao. $ti|- qtl. 
ideDl robalo, $5| qtl. 
s. arroz semilla corriente, 7J rs. ar. 
ti l i l i 
Para G'bíirá "^xprenoile l i b a r a , " 
patrón Esterella. Admite carga y pasajeros por el 
muelle de Paula. De más informes su pattón á bor-
do. 11339 Ga-̂ R 6d-l'i 
P A S C A N A í i l A S . — S A L I E R A EN LOS PRI-
ITÍ meros días del mes de octubre la barca española 
Félieíauá, c i)itán Marrero; admitiendo carga y pa-
sige para dichas î las. Informarán eu Obrapía mí-
melo 1, Hijos do S Aguiar y C? 
11098 20-12 
ara Canarias diíectameoíe 
Saldrá á fines de este mes, la hermosa y velera 
baria españo a TK1UNFO, capitán D. José Rodri-
guez. Admite un resto de carga á flete y pasajeros, 
quienes ecibiráó el niás esmerado trat >. 
Infirmarán á bor lo el capitán y sus consignatarios 
Galbán, Rio y Cp., San Ignocio mlroero 3G 
11008 20-8 St 
; q?fs :¡ :Í>• i 
r h A m H T E A M S M X J P Í A M 
• c-átguuo, paíaiido por ^^ckáonnüe, ¡ s a J u . » ^ , vha;• 
••••!.tou, Ricbmond WAsiungtou, Flladaifia y UaUimo 
r.>. Se vendon tíllete» paiaJiTaeTa-Orleaa», St. Ln.<ü, 
î Uísaao f íoda» I M pnnrdsi'ihw ciudad*» ¿ii IOÍ F ' í u -
d ^K-Ühldo». j para KúropB ec combinación tíoii I M 
m^L'rei; líneiií do vayorf-s qiit-salen drt ^^ora Yovi, 
'í 'leíes de id* v yuefi» i Nuévár York $V;í oro am^-
ri^áno. Lo» con í u o i o r C K hablan i ' oasloLViiao. 
Los 'I<:>8 d« eallda de y% âr v.o DO doBVCC-iiari ^MMijei 
V r.(ir!¿ii de ta* u i i o » de la maSaua, 
^ar» máfi c-ormeuar»¡i, tlihglrse A BUH couelgnins»-
fos. LAWTON HERMANOS, M^roadorosn. 36, 
f. :). aaShajEt»», 2*1 Hroídvay, KnéVft-S'orjiL 
1). W.Fitzs^rí'.d. Sape?tnt.fliidtí?;te.—Piorto Tampa 
< 1144 Jl 
D E 
V a p o r e e 13i 
Coi'reos d<í las Antillas 
m mmimm f)E KEBKEBA; 
V A H O S 
C A P I T A N í>. J O S E M A i í í A V A C A . 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CHUZ »í? ¡Gil PALMA, 
S A N T A CKíJZ DE T K N K R Í F i E V 
PJilMAS D E « I Í A N ( l A N A R í A. 
A esto rápido y hermoso vapor, que estará, atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , ae le ban 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de loa 
s e ñ o r e s Dasajerna de 3? 
La ¿orga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
BALLJSKIA basta el 2ñ inclusive. 
BospeCto al precio dé pasajes y fletes, informarán 
30!» amadores, San Pedro h. 6.—Habana. 
Compañía TmspíáHÉiep 
m i m é ¡ m m i OOIF. 
an combiáa.cid» ¿©» ios viajes) * 
A» vaporee» 4o ente pnorto lo» 
diás l O, ¿20 7 30, y del A@ Ifew-TaxJt 
!.$>» Ú Í S M l Ó, 20 y SO do cada meas. 
SÓTA.™Ksta r-o;apafií» tloso abxerm ana pdlin 
potante, ssí píré ost» línea come para todas IM de-
>, bajó í» cual pueden «segnrawo todos los efectos 
que »e osabwtíueu sn sus TSporsa. 
| 10 312-1 K 
L U I A DE LAS AITILLAS. 
NOTA.-i-fiJsta Cmipaíiía tiene ablcrtfl un» póliza 
ftxisute, arf para esta ¡inca como para todas las áe-
win. ütvjo ta cual pueden asegura,rEO todos los efectoi 
aue i e embarguen en aus vapores. 
Sí. Oolvo y Comp., O&elos eliiuéio 28. 
ZPA. 
SALIDA. ! L L E G A D A . 
De; la iíaba:'ja ei día n)-
iinio de cada mes. 
S u e v i t - i í - e l . . . , 2 
Sibare S 
Santiago dd Cuba, 3 
Ponce.. 8 
L L E G A D A 
A Nuovitas el 
Gibara 
Santiago do Cmbh. 
. . ? o u c e . . . . . ^ v i K . . . 
Mayagüez . . . ^ . . . t 
. . Puerto-Rico=.,.., 
SALIDA. 
Do Puerto-Rico o;-,.. 
Mayagaez 
„ .Pnerto-Príi>.cij:<e . 
Santiago de Cuba. 
ftibara 







A Mayagdei el 
. . Pon ce 
Puerto-Príncipe..„ 
Santiago de Cuba.. 
. , Cribara , 
. . Nuevitas . . . -
. . Habana 
I s T O T A S . 
En sa viaje de Ida recibirá en Fuerto-íiico loa día» 
13 de cada mes. la caiga y pasajeros que pava Ice 
puerto» del icar'Caribe arriba expresados y Pacífico, 
cond\>Eca el correo que sale de Barcelona *.! OSÍ So y 
do Cádiz el 30. 
En BU viaio de regreso, ontregari ai correo que «̂ ¡Á 
tío ifrerto-Kico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe» y e?j el 
Paofficd, jijira Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea de^dc el 1? do 
íuayo ?.l 30 do septiembre, se admite carga para <Jáais, 
Barcelona. Santander y Ccrufía, pero 'pasajeros sd̂ o 
paralo:'. ílíímba pueríos.—M. ílalvo y Comp. 
1 H 0 813-1E 
E n combinación con los vaporea do Ííneva-York j 
¿pa la CompaSía del FeiTocarrii de Panamá * vaporea 
de la costa Sur r Norte del Pacíñco. 
á^iso á los cargadores. 
Esta Compañía no rewponde del retraso t exttwrfo 
quo sufraj? los bultos de carga, qce no lleven ostam-
padoa con icdü claridad el destuio y marcas de les 
tnercauctas, ni tampoco de las roclftraacioue» que se 
hagan, jior mal envaso y falla do precinta, on los rnif,-
mos. 
S A L I D A S . 
; la Hütona el día.. 
Sí.'-tiagG de Cuba.. 
Guaira. 
!a bello... 
L L E G - V D A B . 
A Ss 
V. r íUo.. 
(Jolón 
Puerto Limón (ía-
oultativo) t r . 
; ..• - . i. L . HOÚ. (fa-
Santiago de Cuba., 
«« íiabaaft.a.r... 
BSI-áMSSíCIM̂  
Vara «i iáAVKlfi t EAAÍÍ-J. 'Rut: . cvu osoala* 
.rfentnales oit í iAÍTY, SANTt.' DOMiNQOyST. 
" MttAíü, áaldrá sobre el df» 20 de septiembre el 
nuevo vapor-aor.-eo aieniin, de porte de .ití04 tonela-
da .̂ 
capitári voxi Franlsentoerg:, 
Aamííe cargsi x,«ra ios citano* páierto», $ tambldn 
irssbordc» coa ooMoc.imiontob áííefltos ¿ut* uo «nua 
a¿me:o de onortos d 
HÜ'FÍ, A ^ I A , 
iceuoro* (<oo se facilitan ér, la casa consignatanr», 
ííífTA.—i-s. cargü. d.eetinada á psertos su donde no 
topa el vapvr. «»)á trasbordada en 'EÍAmburgs ó »r-oü 
Hft-.vre, á eoüveuloncia de ia empresa. 
Admito pasaisroe do proj. y unos oukátoe ¿e prime-
ra oámar» par» St. •Tbom.-is. Haity, Uhno yJ-Taml-ur-
t/u & tTecto» ÁtregladoK, sobré los qué impondrán l<s 
cousisena^rios. 
jPARA TAMPiCO Y V E R A C R U Z -
Saldrá para dichos puertos sobre s) dia 2 í<i oc-
tubre GJ ^atior-correo alemá?; de porte de 2138 to-
neladas. 
SÜBOPA. A M E R I C A LrhJL 
ÍICA y ÁI7STIIALIA, osgái: por-
enpifeá.n iKrecb.. 
Admito oarga i tloie y pasajeroí: ó» proa, j unos 
eaaatos pata^orot de i" bainara 
preoxíís? de-í pasaje. 
j&n oáittc.ra. Sn pt̂ m 
V i K i TAMIÍOO.. . . . . . £ 25 0*- , itÜotfí 
VHRAC-Rt!« *fc 35 oro. $Í7o.''. 
L» <«ar;.;a se r*rfbe por el taueli^ df> Oab&ilería. 
La correspondencia sólo uo recibe <>:i la AdcUnifr* 
sr*oiéi. de üorre.o». 
•nntO; con ; .reEbordo eu el Havre ó Haud 
L a carga se recibe per el muelle de Oal 
L» oorroc-pondor.cti edlo se casibí- éb 
rtudán Carraos, 
8fi3 156 16 
LINEA DE Gil ANDES VáPORSí 
T R A S A T L A N T I C O S 
D K 
P A R A MANTA C R U Z O K L A P A L M A , 
(como primer puerto de escala) 
S A N T A C l U X I)V T E N E R I F E , 
CAJDJCZI 
V K A R C E l . O N A , 
Saldrá á mediados de octubre el magní-
fico Vapor español 
CONDE WIFREDO, 
C A P I T A N l í l E Z . 
Admite pasajeros on sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Oücioa número 19. 
r 1504 26 13st 
¡K a i COBA. 
E l A l i f f l P C i J l P i P 
Imm dé Ward. 
Servicio regular de vapores correos amertoanoe eit-
tre lo s puertos «ií?aieutes: 
Nueva York, [Tabana, M a t a u z a H , Nassau, .Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Ttixpan, 
Tampico, Campeche, Froutera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todoo 
los miércoles á las i do la tarde, como sigue: 
ORIZA HA • Stbre. 
S A B A T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S E N E C A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
SaiidM de la Habana para Nueva York todos los 
¡noves y loa sábados á las seis de la tarde, como 
Biguo: 
FDMÜ&I - Stbre. 
S E N E C A . . . . 
Y U C A T A N -
C i T Y C P A L E X A N D B I á 
fíTT.Y O F WASHíNGTON. 
FUMÜKÍ 
ORIZABA 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Vork, v í a San-
tiago do Cuba y Nassau, los miórcoles de cada do,B 
Boruanas, como sigue: 
N I A G A R A Stbre. 12 
V A L E N C I A . . 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus VÍHJCP,, te-
niendo comodidades exceleutcs p a r a pasajeros en SUR 
espaciosas cámaras. 
C O K K E S P O I Í D K J J C I A , — L a cotToapoTide i i c ia se a d -
mitirá dnicamente on la Administración General do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibo e n el m u e l l e de Ca-
ballería hasta la víspera del d í a de la s a l i d a y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carera para puertos de México terá 
pagado por adelaxHdo e« v^oneda smericaua ó sa 
equivalente. 
Para más pormon-iics dirigirse á los sgéntM Hi -











Se avisa á loa señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de nn 
certiücado del Dr. Burgess.—Obispo LM, a l t o s . 
V ti, 1113 •r> >-•' 




capitán ANSOATKG ü i . 
tí A l A M A . 
•i- ¡(Svá • ».' ulereóles de cada «emana, á las seis de 1« 
i3...d ., -iet giueJfe de Luz, y llegará, ¡5 SAGUA los jco-
yos y -'i CAlBAJRIBN loa viernes'. 
I tKTOaNO. 
•iftü.ra de CAiSABIf íN , tetando en Sagua, parti 
H "n ABANA, los domingos por la inaítíina. 
T c t r i í a ds flstess en oxc . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería » $ O-fei 
Steroaxtcfas 0-60 
A C A 1 B A R I E N 
Víveres y ferretería cou i>*nehai<' 0-40 
Mercancías idem i d e m . . . . . . . . . ÜMS6 
¡íS^NOTA.—Estando en combinación con el 
carril do Chinchilla, se despachar oonooürtiw 
rectos pars los Quemados de Q-tíines, 
Se despachan A bordo, ¿xatnvme.p C.jUft úfttn 
fí 1452 
V A P O ! l ESPAÑOL 
0 B 
A. D ^ I L COXIIJADO Y" COl '£T. 
( S O C I E D A D B N O O M A N D i T A i ) 
Capitán D, B I G A R D O R E A L 
V I A J E S 8 E M A K A L E 3 D E L A H A B A N A i BAHÍA-nOMBA, 
R Í O « L A U C O , S A N C A Y E T A N O í' M A L A 8 - A t l H AS 
T V I C K - V K K R A 
Saldrá de la Habana lo;- sábados.¿las dief. déla 
noche, y llegará á San Cayetano los iolRing*"- po» la 
tarde,, y á Halas-Aguas los lunéé ai u»ii&uéocf 
Begiesari ú Bao Cayetano (.donde pernoetaja) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blancc y 
Babía-Hotida y desde este puerto zarpará á 'as dos 
de 'a tardí parale Habatiu. 
Recibe e n r í a los .deroes j S'íhAdbH eu el muelle d© 
Lúa. y los flefA^ y piisaidroe pag »r. <! bordo. 
De n;ás ...minore* Impondrán: en L A PALMA 
tConsol ación Norte), su gerente, D. A N T O L I N ) E L C O L L A D O , v eu la Habana, los Sres F E E -
F A K D E Z . GAÜÜAd i, COSÍ?.* Oficios ns, 1 y 3. 
€ O R H E O S 1)E L A S A K T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
VAPOirit 
Cosme de Herrera 
V A V Í V A H D . J O S E S A N S O N . 
iísto vapor saldrá de este puerto el día 25 de sep-
tiembre & las cinco de la tarde, para los de 
RüSVITAfl, 
P U E l i T O P A D R E , 
GULBARA, 
ÜÍAYAUI, 
B A R A C O A , 
G Í ; . \ K T A N A J > J Í O , 
O U S A . 
La» póltías para 1?. carga de travesía silo se sdmí-
ten hasta el día anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
IVuovltas: Sres. D. Vicente Rodrigues y Ce. 
Puerto Padro: Sr. D . Francisco Plá y Picabia 
Gibara: Sr. D . Manucd da Silva. 
Mayarí: Sr D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Mcut'» y Cp. 
Giiantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Chiba: Sí es. Gallego, Mesa y Cp. 
Sis deapachapercu j armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 » 
Vapor 
Samóíi de Herrera, 
C A P I T A N G I N E S T A . 
Saldrá para G I B A R A y NU E V I T A S el dia 26 de 
tiepiii inbre á las cinco de la tarde. 
Retornará de N U B V I T A S el día 30 y llegará á la 
HABANA el día 2 por la mafnna. 
T A R I F A . 
Nuevilas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías á, 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercúücias $! idem. 
Se despáob'a por sús armuderee. San Pedro 6. 
VAPOB "ADELA.*' 
C A P I T Á N D . A N G E L A B A U O A . 
P A R A S A O I T A Y C A I B A R I E N . 
S A I v I B A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua lo» do-
mingos al amanecer y á C.iibarién loa Innea. 
M E T O U N O . 
Sahlráde Caibariéu los martes üeepues do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando eu Sagua ol mis-
mo dia llegará á la Hahana lou .miércoles por la ma-
fiana. 
Tarifas de fíete cu oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril do la Chinchilla se despachan conocimientoe di-
rectos para IOÍ Quemados de Güines. 
•So <seyn<itclif< oor m» armadoret San Pedro 6. 
T ü m-1 B 
PP m m 
«I. I | %íiii|jljl^r¥ I h' 
o \1M 
B A X Í T Q t n S B p S . 
H A C E N PAGOS F O E Eh CA.IÍLK 
F A C I L I T A N CARTAS Di5 CRiiDÍTO. 
y gis-aía isteeiñí á. c©ru?. y las-ga vUtíté. 
SOiSSiÉ N B W - T O B I L BOSTON, Cíl lCAGO, 
SAÑ FRANCISCO, N U E V A - O R L K A N S , V E R A -
OBDZ, M E J I C O , SAN JUA?? D E PCERTví-
B i e O , PONCE, MAY AGÜEIS, tiOlPPBES, PA-
BÍS, BUBDBOS, L Y O N , BAYONA. HAMBü£« 
GOV BBWMEN, B E R L I N . V I E S A . AMSTBR-
DAS BBÜSELAS, BOMA, ÑAPOLES, IVlILAf. 
(JífiSOVA, E T C . . E T C . , ASI COMO SOBBK T<'-
3?AS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N EKNTAí 
BSPASrOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S ESTA DOS-UNIDOS Y' ^ t J A l 
Q U I E B A OTRA C L A S E D E V A L O R E S . »JBU 
OOS. 0 1306 15M Ag 
25, OBKAÍ'ÍA 25. 
HROeu pago,1, por el cabio, ¡̂ iren letras A com. | 
\axv¿. yista y dañ cartas de crédito sobre Nev-Yoik 
PQadéhihia, Now-Orleans, San Francisco, Londres 
Vxiia, Hadrid, Barcelona y demás capitales y oindí-
dós importaoto* do k-e Estailos-Ut-ldcs y Enrcp--, a*» 
coc:o KhTé todo? ios pueblo» de BspaBa v su^ provir-
J l c: m r 156-
HAOSN PAííOS )POJB £L CAÍ?!--̂  
yaeilitaaa 9ax*ts« d« crédito y gis»'» 
U-tsra» á isosrtís y largft vicia 
sobro Nusfd-roráL, X-JurtTS-OrierJi», 'Verhctsut, 
iicitórúe, rr,ríe; Bwt» 
-._go, Roma. Ñipóle*, 
, Marsellfc, Havre, Lilla, Nwutes, Saint 
Ociutin Iheppe, Tolouee, Veneeia, Floreaoia, Pü 
ierxno, turísi, Mesins, &. aei eomc «obre todim 'si 
aspttales y puéblo* d« 
'SIBT 4ÍNt A TtlV. A . F C A K A S X A ^ 
Ol8(S ^''«-'-Aar 
.-ib %if f. 
., 8ac> Juan ae PaetwHKíoO. 
(!eo«( ¡L/cú. Bayona, rlambnrg 
AixtkvK M«-.-e»lU. Havre. 
ESQUINA A M£BCAI>EItÍ3S« 
EACE^T BA0OS POB C A B J J 
Giraa letifas sobro Londres. New-York, tíew-Ofr 
i - , - , , Ttvttü^. T'nMr, IVmvx. VftUftftiíL Florencia. ?vá-
todo» IHÍ oapiialoi) y pnw 
t, £bi»H, Maaósi, y Santa rife. 
éóbre filatatuM) Cáríiauax, ííetiiedlot» Santa t-isr-v 
!joÍi¡8,T?én, Sí^aa K Granót-, Triiidad. Cienfuegca, 
3a;-.nti-U?pMtU!>. Santiago tic Cuba, Ciego de A.TÍIO, 
Mraiî ii'ttlo T'ñW* ?v̂ .-. -'v';'.»" >.- PnOTíO-Pííooip» 
WuevUw. Mo. C 1145 IW-t J l 
iuyumnwiiniiiMa»«aw'i«Bwii u> «i inirnunmiimmum'gorea» 
~ á Í m ü á IlMOElBá PBBLIGJ 
áe Sierra j Sómez. 
Situada en la calle de Júsiiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al ladc del café L a Marina. 
S u a í e de !a larca aleaiana 
E l miércoles 27 del edrriente, á las doce del día, eu 
el muelle de Caballería, se rematarít en pública su-
bsista en el estado eu que se halle y al mejor postor, 
la referida barca "Victoria/' de porte de 408 tonela-
das, forrada en latón y claveteada en cobre, siendo 
1 madera de su oonstruccidu do roble. Dicho buque 
Bi halla atracado en los muelles de los Sres. Villa en 
Regla, donde pueden ocurrir á reconocerlo los que 
gf.steu y enterarse, del estado de su inventario que á 
continuación se expresa: Todo el aparejo y arbola-
dura y las siguientes velas: 1 vela trinquete, 1 vela 
imyor, 5 volas de gabiabaja, 3 velas de gahia alta, 2 
velas de ja inete mayor, 2 velas de juanete, 2 velas 
estay mesana. 3 velas trinquetilla, 2 velas foque, 1 ve-
la foque de afuera, 3 velas de estay de medio, 1 vela 
escandalosa, 2 volas caugreja de mesana, 3 velas de 
bote, todo ellas en buen estado; 1 cable para remol-
que, 4 cables cáñamo, 3 anclas grandes, cadenas, 1 
mastelero de respeto, 3 botes grandes, 2 linternas de 
sí ñalcs, 1 linterna de ancla, 2 brújulas, 1 lámpara de 
uipulacióu, 1 lámpara de piloto, 1 lámpara de cocina, 
2 estujas de hierro, pinturas, petróleo, completa ha-
tería de cocina, mobiliario completo de cámara, ma-
dera de estiva y demás efectos de repeto de un buque. 
Habana septiembre 19 de 1893. 
Sierra y Gómez. 
115Í3 7-20 
E l jueves 21 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Almoneda 373 cajas vino "Vermout," en el 
estado en que se hallen. 
Habana, ig ^ septiemhro MS^.—gíerra Gómez, 
' ^ i J . m 
Coiipía lii i lm fle Sepros de í ice i ios y üe H a áe Lóiiite y E íMi irp . 
ESTABLECIDA E N 1809. 
Situación en 31 de Dicierntre de 1992. 
Capital efectivo y reservas acumuladas.. 
Capital suscrito pendiente de cobro 
oro $ 55 706,470 
„ $ 1^.750,000 
Premios é intereses de seguros de incendio en 1892... 
Siniestros en el mismo ano 
Total de siniestros pagados desde 1862 hasta 1892. 
. „ $ 7.88(».a83 
. „ $ 4.091,920 
. „ $ 7í>.026,963 
Siniestros pagados en Cuba basta diciembre 31 de 1892— „ $ 1.351,62$ 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles ó industriales, 
frutos (5 efectos en depósito, en el muelle ó en la Aduana,, buques en puerto con 
carga ó sin ella, ó on dique; carbón mineral bajo tedio; B A T E Y E S D E I N G E -
NIO, MAÍJUINAllIA Y F K U T O S . 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio 
sino el de desprencliraientoa eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque 
no produzcan incendio. 
NOTA.—Esta Compañía no hace seguros de YÍdaeu la I s la de Cuba. 
Agente general: AQUILIHO ORDOÑEZ. 
CALLE DE LAMPARILLA N, 22, ESQUINA A CUBA, 
C 132(5 alt H-HA 
OTACION BEL BANCO E S P A l L BE LA ISLA BE CÜBA 
UN LA TAllDE DEL SABADO lí) iíE AGOSTO DE 1893. 
fOro.. 
'•ronce . . « • . . 
[Billetes 
( f Descuentos 
Pignoraciones 
.. j Hasta 3 mescs-J Préstamos con garautía. 
jj ¡ I Letras á cohrar 
w [ Letras negociables 
O Hasta 6 meses J i 4 ¡ ¡ i * m T & c o n garantía". 







Obligaciones del Ayunta- í" Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Créditos perdidos y saneados 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones ; 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro. Deuda de Cuba 
Propiedades 




















































Billetes emitidos. \ En circulación.. \ En Coja 
Saneamiento de créditos. . . . 
Cuentas corrientes 
Depósito sin intorés 
5 Oro 
• \ Plata 
S Oro 




Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana < 
Expendición de Efectos Timbrados i 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones , 
Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Intereses por cobrar 








































Habana, 19 do agosto do 1893 — E l Contador. J . B . Oarvalho. 
In, 1117 
26.840.842 95 
-Vto. Bno. E l Sub-Gobeniador, Raro. 
6 ms. 
Ü Í U I C O <iel Comerefo, Ferrocarriles Unidos <le la Habanu y AlinaceBes <!« Regla* 
S U S I T U A C I O N K N L A T A R D E D E L V I E R N E S 31 D B A G O S T O D E 1893. 
A C T I V O . 
C A J A : 
Eu efectivo en ol Banco 
Idem idem en el Banco Español 
C A R T E R A : 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías 
C U E N T A S V A R I A S : 
Cuentas d liquidar 
Cuentas al cobro -
Corresponsales 
P R O P I E D A D E S : 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después do la fusión 
Central "Favorito"..... 
U T I L E S : 
ífateríales y utensilios 
¡Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 ÍÍ1930 
Obras á, particulares 
Intereses de empréstitos 
Depósito de valores (nominal) 
Productos repartibles 

































































Fondo de reserva.... 
Saneamiento del Activo 
O B L I O A C Í O N E S A P A G A R : 
Cuentas corrientes certificados , 
Depósitos sin interés id 
Dividendos: 
E n efectivo 
Bu accior.es 
O B L I G A C I O N E S Á P L A Z O : 
Empréstito Inglés: nueva emisián 
Id, Id. por convertir núm. 3 . . . . , 
Obligaciones con garantías 
Recfi.udación de ferrocarriles (do agosto)... 
Cuentas á pagar do ferrocairiles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) • 
Contrato con el Ayuntamiento 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S : 
Producto de ¡os farFocarriles . . . 
Idem de los almacenes 







































Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 
Saldo de 31 d-e diciembre de 1892 
Total 
Sacos entregados 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 445.215 
Habana. 31 de agosto de 1892.—El Contador General, Pedro A. Seott—Vto. Bno, E l Presidente. H a -






la barca española G R A N C A N A R I A . Informarán: 
D. Pedro Arocena, su capitán, y Martínez Durán y 
Cp., Consignatarios, O'Reillv número 4. 
C 1536 10-21 
Suírinspección General de la Guardia 
Civ i l . 
Necesitándose adquirir en este instituto 130 caba-
llos que faltan en sus escuadrones, se hace público 
por este medio, á fin de que los quo deseen venderlos 
al Instituto, puedan presentarse en el Cnartel de Be-
lascoain de esta capital, con los que reúnan condicio-
nes para servir en el Cuerpo, en la inteligencia de 
que la Jnnta permanente que allí existe admitirá 
los que se le presenten dentro de las siguientes con-
diciones generales: que no bajen de 7 cuartas de al-
zada, con completa sanidad, bnenos aplomos, <¡e 
cuatro á siete años de edad, que su color no sea blan-
co ni gayado, y sin otro paso que el conocido per 
"marcha del país" y completamente domado.—Ha-
bana, 16 de septiembre de 1893,-El Comandante Se-
SuMnspección General do la Guardia 
Civi l . 
Debiendo precederse á adquirir en subasta pública 
noventa monturas de las reglamentarias en el Cuerpo 
que se necesitan en los Escuadrones, se anuncia por 
este medio, para que los señores que deseen Laccr 
proposiciones puedan efectuarlo en la forma y modo 
qne previene el pliego de condiciones y tipo quo so 
halla de manifiesto en la oficina del Sr. Coronel Sub-
inspector del 17 tercio (Cuartel de Belascoain) todos 
los días no festivos de 12 á 4 de la tarde, en la inteli-
gencia que la subasta tendrá lugar en esta Plaza anlo 
la Junta nombrada al efecto A laa 12 del «lía 6 de oc-
tubre próximo en cuya Lora entregarán los sciioics 
que hagan proposiciones el pliego y demás docu-
mentos quo correspondan, advirtiéudosc que los tipos 
que cada uno presento, lian de estar en poder de la 
Junta una hora antes de la señalada para la subasta 
con objeto de procoder á la confronta y reconoci-
miento. 
Habana. 16 de septiembre de 3893.—El Coman-
dante Secretario, Pauli-o López Magdalena. 
C 1526 0-19 
ALONSO, J A X J M A "Y CP. 
S. en C. 
Han trasladado su escritorio y almacenes del n, 5§ 
de la c-iiie do ios QüC'igs al M áe h ai'!™»-, . 
J U E V E S 21 DE SEPTIEMBÍIE DE 1893 
E l cólera, que durante el invierno pa-
sado se mantuvo en estado latente en 
Europa, lia ido dií'undióndose ostensi-
blemente según lia ido avanzando la 
estación de los calores. H a m b u r g ó que 
sufrió en el año pasado todos los horro-
res de la epidemia se vió libre de ella 
tan pronto como cambió la estación y 
se tomaron medidas sanitarias; pero el 
mal no desapareció por comj)leto en 
Europa anunciándonos el cable casi á 
diario la aparición de casos aislados en 
distintas localidades; apenas el calor 
del verano dió nueva vida á los gér 
menes allí latentes, comenzó el terrible 
azote íl tomar el carácter epidémico 
qne hoy le vemos en casi toda aquella 
parte del continente. 
E l tráfico continuo, las relaciones 
que los medios de locomoción han esta-
blecido entre todos los pueblos de la tic 
rra hacen materialmente imposible el 
aislamiento, sobre todo t ra tándose de 
un górmen cuyo trasporte es tan fáci 
que puede ser conducido por las perso 
ñas y por los objetos contaminados sin 
que ni en las unas ni los otros se eche 
de ver. 
Todas estas circunstancias no han 
impedido que el cólera haya hecho su 
aparición en la península española, lia 
mada por su posición geográfica ú l i -
brarse de la mortífera epidemia, si no 
hubiera de vivir en ese concierto de los 
pueblos cultos y civilizados. 
Aleccionado el pueblo español por la 
anterior epidemia en que perecieron 
más de cien mi l personas, no confió en 
la pura desinfección cuando en Dresde 
se llevó á cabo el liltimo Congreso Sa-
nitario y fió su suerte á las cuarente-
nas y el aislamiento; sin embargo, es-
tas medidas son poco menos que inefi-
caces en las comunicaciones terrestres y 
de difícil observancia en las marí t imas, 
como se ha venido á probar en estos 
días con la aparición del terrible mal 
en las provincias del Norte, que son 
las menos abonadas para una epidemia 
colérica: efectivamente las condiciones 
del clima y las medidas higiénicas que 
allí se han venido adoptando durante 
muchos años anteriores, servirán de va 
Hadar á ese gérmen mortífero, si como 
ya el cable nos anuncia, el Gobierno se 
preocupa sóriamente en el mejora 
miento del estado de aquellas comar-
cas. 
Ultimamente los repetidos casos que 
se han sucedido en Bilbao, han justa 
mente alarmado la opinión en la Pen ín 
sula, y el Consejo de Ministros estima 
lado por el sentimiento público se con-
sagra á dictar aquellas medidas que 
sirvan para poner coto á la epidemia, 
evitando así que cunda por el resto de 
la Kación. 
Nosotros que por las circunstancias 
especiales de nuestra posición geográ-
fica, no podemos temer una invasión 
por la vía terrestre, con mayor razón 
que los pueblos de la Pen ínsu la pode-
mos impedir su invasión por mar, mien-
tras se observen las disposiciones v i -
gentes sobre sanidad marí t ima; sin que 
esta vigilancia excluya aquellas medi-
das que la ciencia aconseja y tiene re-
conocidas como eficaces para detener 
su marcha, caso de que x^or modo ine-
vitable tengamos la desgracia de verle 
pisar tierra do Cuba. 
En la Pen ínsu la el Gobierno de la 
nación no descuida n i un solo momento 
este v i ta l asunto, y pone en juego to-
dos los medios dd que puede disponer 
para vencer tan gravís ima enfermedad; 
nosotros, estimulados por el ejemplo, 
debemos secundar sus miras tomando 
resoluciones eficaces que sirvan prime-
ro para evitar la apar ic ión de la epide-
mia colérica, y en caso de invasión pa-
ra dominarla desde luego y antes de 
que haya causado gran número de víc-
timas. 
Mu MARIEL. 
El vapor francés Havre, que entró en 
puerto al mediodía, de ayer, procidente 
de Amberes y Coruña, se le ha impues-
to diez dias de cuarentena, por cuyo 
motivo se le dió órden de que saliera 
para el Mariel. 
Ko trae novedad á bordo. 
El vapor francés Havre trae para el 
Banco Español la cantidad de $106,000 
en oro del cuño español. 
L A I N D U S T R I A D E L AZÚCAR E N E L 
J A P Ó N . 
Existen en el Japón dos fábr icas de 
zúcar de remolacha. Una de ellas fué 
montada en 1879 por una casa france-
sa. No ha dado gran resultado. L a 
fábrica de Sapporo no trabajó más que 
seis días en 1802-93. La cantidad do 
remolacha trabajada no fué más que la 
mitad de la de 1891-92 y un poco más 
de la cuarta parte de 1890-91. Se-
gún el Veutsches Handels-AcMo, es-
to consiste en la disminución del culti 
vo de la remolacha y en las influencias 
atmosféricas contrarias. 
En Mombetsu, la campaña duró vein-
te días. La mitad de las remolachas 
se helaron en el campo. E l clima del 
Japón es poco favorable al cultivo de 
la remolacha, y además se lucha allí 
con otras dificultades de orden técnico 
y económico. E l japonés habituado á 
la pequeña industria, se presta poco 
para el trabajo en gran escala que exi-
ge la fabricación de la remolacha; no 
saca el necesario partido de los resi-
duos de la fabricación, y por conse-
cuencia de la taita de ganado vacuno, 
emplea abonos de pescados que son 
impropios para el cultivo de la remola-
cha. 
No és probable, por lo tanto, que el 
J apón llegue de aquí á pocos años á 
fabricar el azúcar que necesita para su 
consumo á precio más económico que 
el que paga por el azúcar extranjero. 
En un informe del Ministro de Eran-
cía en Tokyo, de fecha del 23 de abril 
de 1893, se dice lo siguiente: 
" E l ministro de Agricultura y de Co-
mercio del J a p ó n acaba do publicar la 
estadíst ica de la producción de azúcar 
en el imperio durante el año 1891. 
De él resulta, que la cana de azúcar 
es la que suministra casi todo el azúcar 
fabricado en este país . Esta phmta 
que tiene necesidad de un clima cál ido, 
no puede cultivarse con éxito má;5 que 
en la isla de Shikoku, en la de Kins l i i n 
y en las provincias meridionales 4do la 
isla principal de Nippon. 
La producción total durante el año 
1891 ha sido de 50 millones de Idlógra-
mos aproximadamente; lo que, como re 
sultadel estado siguiénte , cou.stituye 
una cosecha normal. 
Los azúcares es tán clasificados en 
cinco categorías, de la que cada una 
está representada en la cifra de la pro-
ducción total como sigue: 
Azúcar fabricado en e l J a p ó n en 1891. 
Kilogramos. 
üassonada ordinaria 394.000 
morena 5.597.000 
negra " 20.838.000 
Corrosponderán al intendente, como 
autoridad superior de la isla en el or-
den económico, todas las atribuciones 
que le confieren el decreto de 12 de sep-
tiembre de 1870 y disposiciones espe-
ciales. E l intendente se comunicará di-
rectamente con el ministerio de Ultra-
mar en los asuntos de su competencia, 
dando simultáneamente traslado al go-
bernador general de las comunicacio-
neis que eleve al ministerio, con el fin 
de que dicha autoridad pueda hacer á 
este las observaciones y adoptar las 
providencias que considere necesarias 
al buen gobierno y administración de 
la isla. E l ministerio dirigirá sus órde-
nes á la intendencia por conducto del 
gobernador general, quien decretará al 
margen el Cúmplase, cuando no proce-
diese suspenderlas, y las da rá curso in-
mediato. 
Los jefes de las secciones adminis-
trativas, que se denominarán adminis-
tradores de Hacienda, comunicarán di -
recta ó indirectamente con la intenden-
cia, y dependerán de ellos las adminis-
traciones subalternas. Las atribuciones, 
que las ordenanzas de aduanas asig-
nan á las oficinas centrales, cor respon-
de rán en lo adelante á la intendencia 
de Hacienda. 
Se crea la subintendencia de Hacien-
da. E l subintendente sus t i tu i rá en au-
soneias y enfermedades al intendente; 
despachará directamente el negociado 
de aduanas; t endrá el carácter de ins-
pector de la renta, y propondrá al in -
tendente cuantas determinaciones con-
sidere oportunas para su mejor ad^ni-
nistración y ejercerá las demás funcio-
nes que delegue en él ó le encargue e) 
intendente. 
La ordenación general de pagos se rá 
en lo sucesivo función propia de l in-
tendente, y por su delegación lo desem-
peñará un jefe de administración, con el 
t í tulo de ordenador general. 
La intervención general deV Estado, 
la tesorería y la junta de La Deuda» 
conservarán sus actuales d .ebere^ y a-
tribuciones. 
La sección temporal f¿4 atrasos con-
servará las funciones ^ x e Ie C0I1fiercil 
el reglamento de 15 0© Julio de 1892 y 
las disposiciones posteriores, y ei jef0 
central de la Tmisuna t ransmit i rá y des-
pachará con 'el intendente los recursos 
de alzada ¿jue «o interpongan contra 
los fallos dictados por los administra-
dores de. Hacienda, á propuesta de las 
seccior^esproviricmigg de atrasos. 
Ea ¿ i n g á n caso serán valederas las 
mo^íhcaciones que puedan hacerse en 
lo s reglamentos dictados por el minis-
cerío de Ultramar, ó de los tipos de ta-
rifas de contribuciones y rentas sin la 
aprobación previa del mismo ministe-
rio. 
Se fijan en el decreto las plantillas 
del personal de que han de constar las 
dependencias de Hacienda y las modi-
ficaciones introducidas en el reglamen-
to aprobado x^or real decreto de 23 de 
septiembre de 1888. 
E l sueldo del intendente será de 2500 
pesos, teniendo 3.750 de sobresueldo y 
5.750 de gastos de representación, to-
ta l 12.000; el subintendente cobrará 
por sueldo 2.000 y por sobresueldo 3000 
y los administradores provinciales en 
total, las siguientes cantidades: el de 
la Habana, 3.750 pesos; los de Matan-
zas y Santiago de Cuba, 3.000; los de 
Pinar del Üio, Santa Clara y Puerto 
Pr íncipe, 2.000. 
Guarapo clarificado 18.758.000 
Mieles 4.413.000 
Total 50.000.000 







1886 • 51.165.000 
LOS G M I O S IMPORTÁBOEES. 
Una comisión de Síndicos de varios 
gremios importadores se ha presentado 
al Sr. Gobernador Eegional, en súplica 
de que éste se sirva recomendar al Ins-
pector de almacenes de la Aduana de 
este puerto, Sr. Eerrer, que remueva 
los obstáculos que se oponen á la faci-
lidad del despacho. 
Dichos gremios lamentan que se den 
interpretaciones á los Aranceles que 
hacen más rigurosa la aplicación de és-
tos, y nosotros entendemos que es con-
veniente para los mismos intereses del 
Tesoro que se interpreten, en los casos 
de duda, en el sentido más favorable 
para el comercio de buena fe. 
Si la multa es una pena, las dudas 
acerca del texto legal deben resolverse 
á favor del supuesto delincuente. 
E 
A bordo del vapor correo Reina Ma-
r ía Cristina so embarcó ayer tarde pa-
ra la Península, llamado por el Gobier-
no de S. M. , en comisión de servicio, el 
Interventor General del Estado en es-
ta Isla, Excmo. Sr. D . Miguel Cabezas, 
que como saben nuestros lectores, des-
pués de desempeñar con inteligencia y 
rectitud reconocidas, la Intendencia 
General de Hacienda en Puerto-Hico, 
vino á Cuba con el propio cargo, mere-
ciendo por sus gestiones en el mismo, 
generales aplausos. 
Deseamos feliz viaje al inteligente 
funcionario y cumplido caballero. 
O sea un promedio de . . . 53.774.000 
En cuanto á Ja remolacha, su cultivo 
ha sido introducido réc ien teménte en 
el Hokkaido, en donde parece que da 
resultado. La producción anual del a-
zúcar de remolacha no pasa todav ía de 
500.000 k i lógramos , pero hay motivos 
para creer queen'.el porvenir puede to-
mar un gran incremento. 
No es menos cierto que el J a p ó n es 
y permanecerá por largo tiempo toda-
vía tr ibutario del extranjero por lo que 
respecta al azúcar. 
E l estado siguiente^ que indica las 
cantidades de azúcacr extranjero im-
portados en el J a p ó n durante el año 
1891 y durante los (anco años prece-
dentes, no deja duda respecto á este 
particular. 
Azúcares extranjeros importados en 
el J apón : 
Kilógramos. 
Esta ilustrada Sociedad, de la que 
que forman parte los médicos más dis 
tiuguidos y los más notables especialis 
tas de la Habana, celebró antes de ano 
che la anunciada sesión privada y ex 
traordinaria, para tratar de la dimisión 
presentada por su dignísimo presidente 
el Dr . Ta mayo. 
La Sociedad de Estudios Clínicos^ 
poniéndose á gran altura, acordó no 
admitir la renuncia formulada por su 
digno presidente,declaran(lo que su con 
ducta, en el importante cargo que con 
tanto acierto y tan reconocida autori-
dad desempeña, se había ajustado siem-
pre á los dictados de un criterio recto 
é imparcial y á lo que se dispone en el 
Reghimentó de la Sociedad. 
Keeiba nuestro querido amigo el 
Dr. Tamayo, nuestra sincera felicita 
ción. 
E n 1 8 9 1 . . - : - 100.686.415 
— 1890 104.377.575 
— 1889 75.859.829 
_ 1888 90.884.615 
_ 1887 81.002.088 
— 1886 61.236.381 
Promedio de los últimoy 
6 años 83.652.965 
Los azúcares importados en el J a p ó n 
van sobre todo de Formosa, de Can-
tón, y de las Indias. 
E l J a p ó n no es la ún ica excepción y 
se pueden citar cierto n ú m e r o de paí-
ses, la En manía, la I ta l ia , etc., en don-
de la industria azucarera indígena es-
t á lejos de haber dado el resultado 
que promet ía . 
LA I H T E M E C I A BE H Á C I E M 
E N C U B A , 
E n la Gaceta de Madr id del 5 del ac-
tual aparece un real decreto restable-
ciendo aquella dependencia. 
Según este decreto, al gobernador 
general de la isla le quedan integras 
las atribuciones de mando; pero se le 
exime de mostrarse complicado en la 
responsabilidad de la gestión. 
También cesan los gobiernos regio-
nales y provinciales en las funciones e-
conómicas que le fueron atribuidas por 
el mismo real decreto. 
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LOS HIJOS DEL GEIiEN 
M R . 
Novela escrita en francés por 
C I I A K L E S M E R O U V E L 
(Esta obra, publicada por " E l Coemos Editorial," 
so halla do venta en la "Galería Literaria," de la se-
fiora Viuda do Tozo 6 liijoa, Obispo 55.) 
( C O N T I N Ú A . ) 
—Allí os v i Ya comprendereis 
lo mucho que me extrañar ía No 
quería creer á mis propios ojos 
¡Vos, entre todas aquellas mujeres! ¡Có-
mo había yo de esperar! 
—Por ultimo, quise sober ase-
gurarme de que erais la Juanita que yo 
conoeí en Cherburgo, en aquella linda 
casita rodeada de parras y enredade-
ras ¿Oa acordáis? Os buqué, os se-
gu í Habéis entrado en una taber-
na Tanto me interesaba, que os se-
gu í de lejos para ver donde ibais.. 
Os hubiera acompañado hasta vuestra 
casa Ya veis que todo esto es muy 
natural esos dos bandidos habían 
dado un rodeo para saliros al encuen 
tro. Os atacaron Entonces llegue 
y o . . . o 
Juana había empezado á andar, aun-
que muy lentamente. 
Los dos extranjeros la seguían. 
A l cabo de unos cuantos minutos la 
joven se paró ante una casa de siniestra 
apariencia de tres pisos, cuyas venta-
nas daban frente al cementerio de 
Montmartre. 
E l paraje aquel es á no dudar uno de 
los más lúgubres de los alrededores de 
Par í s , en donde hay tantos tan horri-
bles. 
—Esta en mi casa—dijo Juana.—¿Có-
mo podría manifestaros mi agradeci-
miento1? 
—IsTada más fácil. 
E l joven sacó una elegante cartera de 
la cual tomó una targeta. 
—Estas son mis señas.—Dijo entre-
gándosela á Juana.—Prometedme que 
iréis á verme. No os pido más que esto. 
Tengo el presentimiento de que sois 
muy desgraciada. 
—¡Oh! Sí. 
—Quizás sea yo el fin de vuestras 
penas. 
—¡Dios lo quiera! 




—¿A qué hora? 
—Por la mañana; á las diez: ¿Es bue-
na hora para vos? 
—Vos ordenáis, yo obedezco. 
—Hasta mañana, pues. 
—Hasta mañana. 
E l extranjero se acercó más á la jo-
ven y deslizó á sus oidos estas pala-
bras: 
—¡Eo olvidéis vuestra promesa, Jua-
na, os lo suplico! 
Sus manos se buscaron. 
Juana sintió una presión temblorosa 
sobre la suya, y la retiró suavemente, 
murmurando: 
—Hasta mañana. 
— — iBÜi *i\a\* "^Uu« 
EL TIE 
El I i . P. Oangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Real Co-
legio de Belén, nos remite lo siguien-
te: 
Habana, 20 de septiembre de 1893 
Eecibidos de la Adminis t rac ión Ge-
neral de Comunicaciones: 
Rer.iedios, 19 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m. B . 760.18, calma, k . del E ¿ N E . , 
en parte cubierto, esta m a ñ a n a lloviz-
nas del E^SB. 
Estrada. 
Matanzas, 20 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t . B . 30,00 pulgadas, viento JSTE., 




Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 20 de septiembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3.13¿16 
cts. costo y ñete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 aná l i s i s , á 15. 
SESION MUNICIPAL. 
DÍA 20. 
Se dió cuenta de un oficio del Gober-
nador General confirmando la resolu-
ción del de esta Eeg ión que denegó el 
recurso de queja establecido por don 
Gregorio Palacio contra el Ayunta-
miento con motivo do la licencia que 
solicitó para reedificar de nueva planta 
la casa núm. 190 de la calle Ancha del 
Norte, y se acordó quedar enterado. 
Se marchaba por un obscuro y hú-
medo corredor, cuando oyó que el jo-
ven decía en inglés á su compañero: 
—¡Es ella! ¡Qué hermosa está y que 
dichoso soy! 
Una sonrisa se dibujó en sus labios. 
Hac ía mucho tiempo que no había 
sonreído. 
Encendió una cerilla con gran traba-
jo en la pared humedecida, y alumbra-
da por estadébil luz, subió rápidamente 
ultimo piso. 
Allí era donde vivía, bajo los ale-
ros. 
Pero no vivía sola. 
En cuanto abrió la puerta, una voz 
delicada, una voz de niño, p reguntó : 
—|Eres tu , Juana? 
—Gracias á Dios. 
—¿No dormías? 
— N o . ¡Tengo hambre! 
La más prolunda osbcuridad reinaba 
en la habitación. 
La joven encendió un qu inqué y el 
interior del cuarto apareció con toda su 
fría y terrible desnudez. 
Se componía de una salita y de una 
alcoba. 
En un viejo sillón, estropeado y lle-
no de girones, estaba sentada una mu-
jer, menos gastada por los años que 
por el sufrimiento. 
Sus facciones, que en otro tiempo de-
bieron ser agradables, estaban estro-
peadas y surcadas por profundas arru-
gas. 
Su piel estaba coloreada por los ar-
dores de la fiebre, y sus ojos, sin expre-
se dio cuenta de un oficio del Depo-
sitario Mu j i ic ipal interesando so nom-
bre un segundo auxiliar, en v i r tud de 
los delicados y múltiples trabajos que 
pesan sob re la Deposi tar ía , proponien-
do para d icho puesto á D . Rogelio Ro-
dergo, y e ie acordó nombrar al propues-
to con el 'acstino de escribiente de se-
gunda cía,se. 
Se dió euentadel ex^eiliente que tra-
ta de la visita girada por la Comisión 
Provincial á las dependencias munici-
pales, y tse acordó se comunique á los 
señores -diputados que al actual Ayun-
tamien to no corresponde conocer del a-
sunto • oi tomar acuerdo sobre el particu-
lar. 
Se dió cuenta del expediente de re-
mate, del corral de concejo y se acordó 
adju .Olearlo á D .Migue l Lama por el 
tipo> de 50 pesos al año. 
ráe dió cuenta del expediente relati-
v d al servicio de conducción de mate 
1 Jas fecales fuera de la ciudad, en el 
que la comisión especial nombrada en 
este asunto, propone se encargue este 
servicio al Contratista de la limpieza 
pública, llevando los productos de le-
trinas á tres kilómetros por lo menos 
fuera del término municipal, en toneles 
cerrados herméticamente, prohibiéndo-
se que se viertan las letrinas dentro 
del. término, como no sea en el carga-
dero de las basuras, proponiendo el 
Corvtratista los vigilantes, correspon-
di.endo las multas que se impongan 
T,»or sus denuncias, una mitad al Con-
tratista y la otra al Municipio., y estan-
do obligados los carreteros que conduz-
can las materias al r«mto designado, á 
pagar un peso pinta por cada carreta y 
se acordó de conformidad, fijándose la 
luulta de diez pesos á-los infractores, 
sin que pueda condonarse; así como la 
do cincuenta pesos al Contratista si hu-
biere derrame de materias fecales. 
Se dió cuenta del expediente de don 
José María Cortés proponiendo la ius-
f talación de kioscos y columnas mingi-
torias, por concesión de usufructo por 
el término de 30 años y se acordó fijar 
el un por ciento como garan t ía en el 
remate para el inventor del proyecto y 
el cinco por ciento para los demás pos-
tores. 
Se leyeron las bases de la l1! á la 7a 
del proyecto, y fueron aprobadas con 
lijeras modificaciones. 
ÍSÍOTICIAS JUDICIALES. 
A L M I N I S T E R I O . 
Por el vapor-correo JSema María Cristi-
na, que salió ayer para la Península, so re-
miten por la Presidencia de la Audiencia 
do este territorio, al Ministerio de Ultramar 
la instancia y certificación presentadas por 
D. Teodoro Gronzález Veloz, en solicitud de 
que se le expida título de Procurador de 
Audiencia Territorial de las provincias de 
Ultramar, por haber sido declarado apto 
por el Tribunal de Exámenes en 9 del ac 
tual, para ejercer ese cargo. 
CONSÜIiTA. 
Por la Presidencia de esta Audiencia se 
consulta al Ministerio de Ultramar si lo dis 
puesto por la Compilación y Aranceles mo 
dernos respecto de la forma en que han de 
percibir los derechos los Secretarios de Sa 
la de ese Tribunal, debe sor cumplido, á 
pesar de lo ordenado on la Real Orden de 
28 de Junio del año último, ó si por el con 
trario ésta queda en vigor basta tanto se 
consigne en los presupuestos la cantidad 
correspondiente para los gastos do dicha 
Secretaría. 
S 0 8 R E I N D U L T O . 
También se remiten al referí lo Ministerio 
las instancias presentadas en solicitud de 
indulto para D. Luis Ortega y Cortés, do la 
pona que le fué impuesta por la Sala de lo 
Criminal do esta Audiencia en causa que se 
le siguió por los delitos de falsificación é ia 
fidelidad en la custodia de documentos. Se 
acompaña con dicha instancia certificación 
con varios paartieulares de la causa ó infor 
me de la Sala sentenciadora. 
—Igualmente se comunica haber toma 
do posesión del cargo de Oficial del Archi 
vo de esta Audiencia D. José Vieites y Pe 
nodo, haberse cumplido las Reales Ordenes 
do 6 do Febrero y G de Mayo del corriente 
año, haciéndose cargo del Archivo de la 
Escribanía do I). Antonio González López 
el escribano D. Eugenio Fernández Mac 
Mahóu, y el acuerdo de la Sala de Gobierno 
convocando aspirantes para la plaza de Pro 
curador de Bejucal, vacante por fallecí 
miento de D, Juan Ceballos. 
AIJ S U P R E M O 
También so remito por el mismo correo al 
Tribunal Supremo de Justicia la instancia 
presentada á la Sala de lo Criminal de esta 
Audiencia por el confinado José Rentó y 
Vila en súplica de que se le conmute la pe 
na que le fué impuesta on causa que se le 
sigue por asesinato. 
Además, se acompaña la hoja histórica 
penal del mismo, informo de la Sala sen 
tenciadora y certificaciones do las sentón 
cías de primera y segunda instancia auto do 
la misma Sala y dictamen del Ministerio 
Fiscal. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
los siguientes autos en grado de apelación: 
Juzgado del Cerro.—Cuadernos é inci 
dentos al abintestato de doña Dolores Azo 
pardo y Bela. 
Juzgado de la Catedral.—Ejecutivos se-
guidos por el Banco "Western Nacional 
Bank de New York contra D. Joaquín de 
Mier y Diaz en cobros de posos. 
Juzgado de Güines.—Actuaciones ins-
truidas por robo á D. Joeó María Ortega en 
virtud de competencia suscitada con la ju-
risdicción de Guerra. 
A P E L A C I O N 
Hoy se celebrará en la Sección primera 
de lo Criminal la vista de la apelación esta 
blecida por D, Manuel Muñoz contra el au-
to de procesamiento dictado en causa que 
procedente del Juzgado de instrucción del 
distrito de Belén se sigue á instancia de 
las Sres. Wandem, Bergh y Comp. de Am-
beres, sobro marca de la ginebra "La Cam 
pana" 
Informarán los Ldos. Mañach y Cárde 
ñas, representando á las partes los Procu 
raclores Sres. Valdés Hurtado y Vaidós Lo 
sada. 
Actuará como Secretario el Ldo. La To-
rre. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia absolviendo al Dr. D. Luis Már-
quez y Hernández, por no ser constitutivos 
del delito do estafa los hechos de que le 
acusó la querellante. La Sala declara no 
haber lugar á reservar al procesado sus de-
rechos para querellarse por calumnia. 
P E T I C I O N F I S C A L 
En la causa que procedente del Juzgado 
del Pilar se sigue contra D. Ramón Juan 
Ventura por parricidio do doña Leonida 
Buena Fuente y Neda, cuyo hecho ocurrió 
en la calle de Jesús Peregrino, número 60, 
en esta ciudad, el día 14 de agosto último, 
sión, parecían no tener inteligencia y 
estaban fijos en el vacío. 
Cuando la joven se aproximó á ella, 
llevóse la mano á la boca, como para 
expresar con este gesto lo que la lacri-
mosa voz del niño acababa de decir: 
—¡Tengo bambre! 
U n relámpago de irracional alegría 
encendió sus pupilas cuando el pan y 
los huevos estuvieron al alcance de su 
mano: 
Con paciencia angelical la joven le 
dió de comer, cuidándole como una no-
driza á un niño, mientras el pequeñue-
lo se incorporaba en su cama, esperan-
do que le llegara la vez. 
Juana les sirvió á los dos, les echó 
en una botella todo lo que quedaba por 
beber, y no comió basta que ellos hu-
bieron aplacado su hambre, ó al menos 
engañádola por algunas horas. 
Después desnudó á la enferma ó, me-
jor dicho, á la loca con los cuidados de 
una hija iior una madre idolatrada^ 
luego la acostó en una gran cama de 
hierro. 
La pobre loca se dejaba servir sin la 
menor resistencia, abandonándose co-
mo una materia inerte, sin fuerza y sin 
voluntad, y cuando la joven le dijo:— 
¡Duerme!—cerró dócilmente los ojos, 
pero se la oía canturrear en bretón un 
cantar, que puede traducirse así: 
En el mar murió mi padre, 
mató á mi madre la pena, 
y yo, abandonado y solo, 
muérome de hambre y miseria. 
¡Nada me importa el camino 
que al cementerio me lleva! i 
el Fiscal Sr. López Aldazábal, on las con-
clusiones provisionales, califica dichos he-
chos como constitutivos del delito de asesi-
nato, pidiendo se lo imponga la pena de ca-
dena perpetua con las accesorias correspon-
dientes, pago de costas ó indemnización de 
5000 pesetas á los herederos do la iuterfec • 
ta. 
S B S A I . A M I K N T 0 8 T A R A H O Y . 
Sala de lo CiviU 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por D. Cristóbal Alemán contra la Com-
pañía de Depósito de Matanzas en cobro de 
pesos -—Ponente: Ldo. Pampillón - Letra-
dos: Ldos. Angulo y Demostré—Procurado-
res: Sres . Sterling y Villanuova—Juzgado 
del Este. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Manuel Estóvez por homici-
dio, por imprudencia temeraria.—Ponente: 
Sr. Presidente—Fiscal: Sr. Lópeí;—Defen-
sor: Ldo. Mesa y Martínez—Procurador: 
Sr. Villar—Juzgado del Pilar. 
Contra el moreno Ignacio Montalvo y 
otro por estafa—Ponente: Sr. Presidente-
Fiscal: Sr. Enjuto-Defensores: Ldos. Gó-
mez y Sotolongo—Procuradores: Sres. Val-
dés Losada y López—Juzgado de Jesús 
María. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2il 
Contra D. Jacinto Ordenes por rapto-
Ponente: Sr. Astudillo—Fiscal: Sr. Luzarre-
ta—Defensor: Ldo. Ortiz—Procurador: Sr. 
Valdéa—Juzgado de la Catedral. 
Contra D. José Zubillaga por asesinato-
Ponente: Sr. Pardo—Fiscal: Sr. Mora-
Defensor: Ldo, Lancís—Procurador: Sr. 
Valdés Losada - Juzgado del Cerro. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria'. 
Contra D. Manuel Morán (a) Mala Cabe 
sa por robo—PoRonte: Sr. Presidente—Fis-
cal: Sr. Ortiz—Defensor: Ldo. Cancio Be-
llo—Procurador: Sr. Villanueva—Juzgado 
de Güines. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
ADUANA DE LA HABANA 
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A QBJSTEEAL. 
A las tres de la tarde de boy, jueves, 
tomará posesión en propiedad de la 
parroquia de Casa Blanca el Pbro. D. 
Francisco Cabañas y Conté, á quien 
damos las gracias por la atenta invita-
ción qne nos dirige para asistir á ese 
acto. 
En la tarde de ayer entraron en puer-
to los vapores Nieeto, de Liverpool, 
Yunmri, de Matanzas y Séneca de IsTue-
va York; todos sin novedad. 
En Manaquitas, término de Camaro-
nes, reside un individuo nombrado D. 
Sebastián Chacón, que tiene 135 años 
de edad, monta á caballo y disfruta de 
una salud envidiable. 
E l 28 de octubre próximo saldrá de 
Cayo Francés , directamente para Ca-
narias, el hermoso y rápido vapor J ¿ Í -
lia, do los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Sólo admite pasajeros. 
El Coronel de la G-uardia Civi l don 
Manuel Eeyes y Rodríguez, que ha ce-
sado en el cargo de jefe de la sección 
del instituto afecta á la Capi tanía Ge-
neral, pasa á mandar el 18° tercio, que 
radica en esta Isla, y tiene sn cabecera 
en Santa Clara. 
Han sido destinados al Batallón de 
Orden Público los primeros tenientes 
D. Eugenio Tomás Vidal y D , Juan 
Arjona Lechuga. 
Un periódico de Ferrol da cuenta de 
la llegada á aquel puerto del crucero 
de guerra Vottuno, procedente de Port-
smoutb. 
A bordo del referido crucero va co 
mo oficial de derrota el hijo del ex rey 
do España D. Amadeo de Saboya, que 
como saben nuestros lectores, nació en 
España. 
E l precioso crucero Vottuno tiene 
38fi toneladas de desplazamiento. E l 
artillado se compone de 10 cañones de 
tiro rápido combinado con dos ametra-
lladoras. 
La dotación la componen 136 hom-
bres. Permanecerá en aquellas aguas 
cuatro días. 
A l pasar el Vottuno por frente la .ás-
turias, tocó la música la marcha Real y 
formó en cubierta la tripulación. 
CORREO M C 3 M A L . 
Por la vía de Tampa recibimos periódicos 
de Madrid con fechas hasta el 6 del actual, 
lio aquí sus principales noticias: 
Del 2. 
Gmdalajara, í? (5,10 tarde.)—Las ho-
rrorosas tormentas de los días pasados han 
producido grandes daños en esta provin-
cia. 
En el pueblo de Beleña, una chispa elóc-
trica mató á un sujeto llamado Francisco 
Sans, que estaba en su casa. 
En la Toba los campos fueron arrasados 
y quedaron cubiertos de granizo. 
Tres exhalaciones cayeron cu las afueras 
de la población y una en la iglesia, sio que 
ninguna de ellas causara desgracias perso-
nales. 
Otra chispa penetró por el tejado de la 
casa que posee en Setües Juan Manuel Ló-
pez, pasó á través de la teja, sin romperla, 
corrió toda la casa, y en la cocina de la mis-
ma asíixió al dueño. 
En el mismo pueblo otra chispa tiró al 
suelo á un pastor y á varias reses, sin cau-
sarles daño alguno. 
—Goruña,l° (11,40 noche).—El periódi-
co La Voz de Galicia acaba de tirar un ex-
traordioario en el que publica una carta del 
Sr. Puga, contestando á la que le dirigió la 
junta do defensa pidiéndole que retirase la 
fianza. 
La carta del Sr. Puga es muy extensa y 
verdaderamente notable. 
Relata todo lo ocurrido antes y después 
de su intervención en el asunto, y dice que 
en su opinión todo está salvado, el octavo 
cuerpo, la capitalidad militar, el honor de 
G-alicia y cuantos intereses y prestigios se 
han empeñado on la contienda. 
"Ustedes creen, añade el Sr. Puga, que 
so infiere un daño al gobierno de la nación 
interrumpiendo la vida municipal, y opino 
yo, que á quien se infiere el daño es al pue-
blo mismo, que verá paralizadas las obras 
públicas y particulares; desatendidos los 
servicios de higiene y de beneficencia; sin 
trabajo á los obreros y en peligro la salud 
La joven escuchaba de pie, junto á 
la cabecera, y cuando la loca hubo aca-
bado, la repitió dulcemente: 
—¡Duerme! 
Aun dejó la enferma escapar algunas 
palabras casi ininteligibles. 
—¡La Roche Morgat! Yi t r ay 
Juventud 
Por último se durmió. 
La niña, desde la cuna, t end ía sus 
brazos á Juana. 
Esta se acercó. 
Cogió su rubia cabecita entre sns 
manos y la besó con singular ternura, 
diciéndola como á la enferma: 
—¡Duerme, pobre María! 
María era una encantadora niña de 
unos diez años, con cara de virgen y 
cabellos de oro, como se encuentran 
frecuentemente en Bre taña , sobre to-
do en las costas del Norte y en el Mor-
bihan. 
—¿De dónde vienes?—preguntó la 
pequeña. 
—Ya te lo diré. Ahora es muy tarde 
y me estoy cayendo de sueño. 
—¡Pobre bermana! 
Una lágrima se deslizó de los ojos de 
Juana, cayendo sobre la frente de la 
niña, á la cual besó de nuevo, sin decir 
una palabra. 
A l separarse, lanzó J u a n á una mira-
da á su zaquizamí, y un pliegue desde-
ñoso se dibujó en su frente, pura como 
inmaculado marmol. 
¿Qué babía becbo al cabo de diez y 
ocho meses de estar en París, con la 
esperrn-^a dp colocar á su madre adop-
tiva en un manicomio y procurarse un 
pública; todos los intereses locales perjudi-
cados; toda conveniencia lastimada." 
Después el Sr. Puga exhorta á la junta 
para que haga un esfuerzo más en favor del 
país, cooperando á que la normalidad no se 
interrumpa. 
La carta termina diciendo el Sr. Puga 
que creyendo prestar un servicio á la Coru-
ña'se niega á retirar ia fianza. 
Los razonamientos del Sr. Puga han en-
contrado bastante eco y desde que'se pu-
blicó la carta está operándose en la opi-
nión una reacción favorable á los tempera-
mentos de prudencia, tanto, que se cree 
que ya no dimitirá el Ayuntamiento. 
La población está tranquila, esperando 
qué resuelve la junta en contestación á la 
carta del Sr. Puga. 
En el corroo do anoche llegó á esta el ge-
neral Sánchlz, quien se ha hecho hoy cargo 
del mando, visitando luego con el general 
Pin los cuarteles. 
Ayer á última hora circuló una proclama 
clandestina autografiada, excitando á todo 
el mundo, en nombre de la junta de defen-
sa, á que no paguen contribuciones, y de-
clarando traidores á la patria á los que de-
sobedezcan este mandato. 
El juzgado y la policía procuran averi-
guar quiénes puedan ser los autores de la 
proclama. 
—San Sebastián, 1? (7,15 noche).—Cele-
brábase anoche concierto y baile en el Ca-
sino de la Amistad de Irúu. 
Varios grupos rpio volvían á dicho pobla-
ción de la romería de San Eamón, en el 
monto de San Marcial, situáronse frente al 
Casino pidiendo qne la música tocase el 
Guernikalco Arbola. Después de conse-
guirlo pidieron que saliese la música á re-
correr con ellos las callos. 
Así lo hizo la música, y acompañada 
por un grupo de gente joven y alegre reco-
rrieron ol pueblo dando vivas á loa fueros. 
Las autoridades, que estaban prevenidas, 
tenían dispuestos varios miquelotes; psro 
no hubo necesidad de apelar á la fuerza, 
porque los manifestantes se retiraron á sus 
casas cuando se cansaron de cantar, y se 
terminó todo. 
—En la sección segunda del Congreso se 
reunieron ayer tarde los diputados por los 
distritos en que se han suprimido juzgados. 
Asistiere los Sres. Canalejas, general Az-
nar, Aguilera (D. Luis Felipe), Cepod¿i, 
Ruiz Martínez, Quintana y León, García 
del Castillo, Rui-López, Barrado, Olavarrio-
ta, Suárez Inclán y Mellado. 
Después de discutir largamente acerca 
del asunto acordaron visitar hoy al minis-
tro de Gracia y Justicia y exponerlo diver-
sas soluciones que se indican para el resta-
blecimiento de los juzgados suprimidos. 
Los diputados que quieran adherirse á 
los congregados podrán reunirse con éstos, 
á las once y media do la mañana, en el mi-
nisterio de Gracia y Justicia. 
Tres son, álo que parece, las fórmulas on 
estudio: la primera consiste en buscar al-
bún capítulo de los presupuestos do donde 
pueda cercenarse la cantidad necesaria pa-
ra ol mantenimiento de los suprimidos t r i -
bunales; la segunda, en que los Ayunta-
mientos del distrito á quienes afecta la su-
presión se comprometan á sufragar el gas-
to que implique su restablecimiento, y la 
tercera, que se conserven los juzgados do 
primera instancia, encargándose de su de-
sempeño los jueces municipales, á condi-
ción de que sean letrados, con lo cual sólo 
habría que sufragar los sueldos insignifi-
cantes de los alguaciles. 
—En San Sebastián no so ha notado sín-
toma alguno de volverse á turbar el orden. 
En Bilbao no se repitieron los grupos y 
vivas do los dias anteriores. 
Respecto á la Coruña circularon rumores 
desdo ayer mañana, dicióndoso que algo ex-
traordinario ocurría en dicha capital j pero 
anoche no se había recibido en los centros 
oficiales noticia alguna que los confirmase. 
Del 3. 
Dijese anoche que esta tardo, á última ho-
ra, se reunirán probablemonto los ministros 
que se hallan en Madrid, con objeto de cam-
biar impresiones con ol Sr. Maura, que debe 
traerlas frescas de San Sebastián, y para 
que los Sres. Capdepón y López Domínguez 
den cuenta de las noticias que tengan res-
pecto del estado del orden público. 
—El Sr. Gamazo estuvo anoche en el Mi-
nisterio de Estado, y tuvo una larga confe-
rencia con el Sr. Moret, ocupándose de los 
asuntos do actualidad. 
Hablaron do los aranceles consulares, y 
de ultimar la resolución de dudas relativas 
á la aplicación del presupuesto de Fomento, 
eitre ollas alguna que afecta á las granjas-
escuelas. 
También dedicaron su atención á un a-
sunto importante, y que consisto on el pro 
yecto, ya autorizado, do convertir en anua-
lidades las obligaciones de ferrocarriles. 
Como la operación alcanza la cifra do 90 
millones do pesetas, el ministro de Fomento 
ha tenido necesidad de conocer los recursos 
de los cuales podría disponer, y si había 
medio de conseguir los necesarios cuando se 
haga el empréstito que autoriza la vigente 
ley de presupuestos. 
El asunto se tratará probablemente en 
alguno de los próximos Consejos de Minis-
trds. 
—El fallecimiento del Sr. Sanz Pastor, 
que era Segundo Cabo en Burgos, ha pro-
ducido una vacante de General de División, 
y ya, con tal motivo, son varios los nombres 
que suenan para ocuparla. 
En la última combinación de ascensos 
quedaron sin plaza tres generales do Bri 
gada que figuraban como candidatos: los 
Sres. Latorre, Zapino y Sánchez Gómez. El 
primero, según se dice, fué el propuesto por 
el Sr. López Domínguez; pero no se hizo el 
nombramiento porque hubo interés on favor 
del General León. 
Por estos antecedentes, creen algunos 
que se designará para ol ascenso al general 
Latorre. 
So habla, sin embargo, do otros candida-
tos, entre ellos el General Aznar, 
También hay quien cree que la vacanteno 
será cubierta, á fin de que por ella comience 
la amortización de plazas en el Estado Ma-
yor general del Ejército; poro esto no puede 
ser, porque la amortización exije ol concur-
so del poder legislativo, y el proyecto de 
ley necesario para el caso será presentado 
á las Cortes cuando nuevamente se reú-
nan. 
—San Sebastián, 2 (2-15 noche).—El se-
ñor Maura, acompañado del Ministro de 
Marina, estuvo esta mañana en Miraraar, 
donde permaneció má^ de una hora, 
Al abandonar la morada regia, dijo que 
no había puesto á la firma do S. M. decreto 
alguno. 
Añadió que se había limitado á dar cuen-
ta á la Reina de los asuntos de Cuba, pro-
curando tranquilizar á la Soberana con re-
lación á los que el califica de infundados te-
mores propalados por los elementos contra-
rior á sus reformas. 
Interrogado el Sr. Maura por algunos po-
riodiatas, acerca de cual es el estado actual 
do la gran Antüla, contestó que, si bien la 
crisis subsiste, como haco un mes, sobre to-
do en la cuestión azucarera, lo cual produce 
grandes inquietudes á los banqueros de Cu-
ba, la situación, en general, es favorable, á 
su parecer. 
Luego ha salido, con dirección á Madrid, 
en el segundo expreso. 
—Diez y seis diputados do los que ayer 
tarde se reunieron en el Congreso para ges-
tionar la reposición de los Juzgados supri-
midos, han visto hoy al ministro de Gracia 
y Justicia, á fin de exponerlo sus deseos. 
empleo para ganar su vida y la de su 
bermanita, sino recorrer las oficinas, 
los almacenes y los asilos, llamando á 
todas las puertas en donde confiaba ser 
escuebada? 
¿Qué babía recojido, sino negativas, 
humillaciones y basta insultos, y rara 
vez esas frases benévolas que, aunque 
sin resultado, al menos aaiman y sos-
tienen1? 
¿Es la vida una lucha, en la cual, si 
se quiere subsistir, es preciso mostrar-
se crueles para con los demás'? 
Una vez que se babía aventurado á 
entrar en un lugar infamante, babía 
recibido algunos luises, una limosna, y 
por la noche, _en la calle, se la habían 
disputado puña l en maño. 
Era preciso, pues, defenderse, ser 
como los demás: cruel, egoísta, y basta 
feroz, cuando conviniera. 
¿Por qué no? 
H a b í a querido ser bonrada. 
Mas ¿qué ganaba con sus escrúpulos 
y sus repugnancias por el vicio? 
La miseria y el desprecio. 
Por fin se sublevó. 
Estaba cansada de sufrir, y aún más 
de ver sufrir á los que amaba. 
Lanzó una ojeada á esta habitación, 
que contrastaba de una manera tan 
grande con su belleza, y el disgusto su-
bió de su corazón á sus labios. 
Para decirlo en pocas palabras, el 
cuarto estaba desmantelado, glacial, 
estropeado y limpio á fuerza de desvelos. 
Por lo demás, n ingún ruido alteraba 
la tranquilidad de los moradores de la 
casa. 
El Sr. Capdepón aseguró á sus interlocu-
tores que la supresión de aquellos Juzgados 
no es definitiva y sólo tiene carácter provi-
sional, y les ofreció que trabajaría para rea-
lizar sus legítimas aspiraciones. 
Dijeron entonces los comisionados que la 
oferta del Ministro no pasa de ser una letra 
á largo plazo, y para lograr que los Juzga-
dos se restablezcan en el mas breve tér-
mino posible, propusieron que el Gobierno 
acepte la solución de que vuelvan á funcio-
nar aquellos cuyos gastos costeen los Ayun-
tamientos. 
Repuso el Sr, Capdepón que no puede 
resolver nada sin haber conferenciado an-
tes con el Presidente del Consejo, añadien-
do quo él, por su parte, está propicio á 
aceptar cualquier fórmula que, dejando in-
tacta la cifra del presupuesto, consienta el 
restablecimiento do los Juzgados. 
Buscarán y propondrán la fórmula, el 
ex Ministro señor Canalejas y el señor Me-
llado. 
Del 4: 
El corresponsal de Le Gaulois ha celebra-
do una conferencia con el de París Sr. Sa-
gasta, y he aquí lo más esencial de ella: 
El Sr. Sagasta—dice el corresponsal—re-
cibe á todo el mundo de una manera amabi-
lísima y cree que la mejor política es decir 
siempre la verdad, y que, según su opinión, 
los republicanos se ocultan tras los elemen-
tos agitadores que hacen fermentar las pa-
siones en algunas provincias. 
El corrosponsal manifestó al Sr. Sagasta 
que en el extranjero todo el mundo preveo 
un movimiento carlista. 
A lo cual contestó el presidente del Conse-
jo de Ministros: 
—No; los carlistas no harán nada mien-
tras los republicanos no intenten levantarse 
y el gobierno tampoco ignora que los repu-
blicanos han tomado parto activa en los úl-
timos sucosos. 
Respecto á la crisis, manifestó que una 
modificación dol gabinete en estos momen-
tos sería anticonstitucional. 
Un gobierno—dijo—no puede ni debe caer 
por cumplir sus deberes. Teníamos un pro-
grama y lo hemos realizado casi por com-
pleto. Las reformas que producirán verda-
deras economías están ya promulgadas. Si 
el país, que ha pedido durante largo tiem-
po un gobierno capáz de reducir todos los 
gastos, se hiciera ahora enemigo de ese go-
bierno, no es nuestra la culpa. 
La cuestión de las capitanías ha provo-
cado celos de amor propio en varias provin-
cias; pero ol gobierno piensa compensar los 
perjuicios que puedan sufrir dichos puntos 
reuniendo grandes guarniciones en las capi-
tales para que contribuyan á desarrollar la 
vida comercial. 
Lo quo ahora sucede es resultado de los 
trabajos de las juntas y comités locales de 
defensa, creados hace dos meses contra la 
política del gobierno, y de los republicanos 
que empujan á los crédulos ó incautos por 
el camino do la agitación y del desorden. 
Contestando á otra pregunta del corros-
ponsal, manifestó el Sr. Sagasta que jamás 
los amotinados de San Sebastian pensaron 
ir á Miramar. 
La reina es saludada con ol entusiasmo 
de siempre. 
Añadió, por último, que todo el gobierno 
estará do acuerdo en exponer á S. M. la 
conveniencia de implantar todas las refor-
mas, y que el orden se aseguratá por todos 
los medios. 
El corresponsal dice que ha encontrado 
al jefe del gobierno muy tranquilo y que mi-
ra la cuestión con mucha sangre fría, deci-
dido de un modo inquebrantable á cumplir 
con su deber. 
Y añade por f u cuenta: 
Comprendo que después de los esfuerzos 
realizados por todo el gobierno, y en espe-
cial por el Sr. Gamazo, para poner en or-
den los negocios del país, vaguen por el a-
nimo del Sr. Sagasta reflexiones amargas 
sobre la ingratitud de las masas popularos. 
~ I x Journal des Debats, comentando la 
solución do los disturbios en España y el 
enérgico planteamiento de las reformas, lo 
califica de victoria de Sagasta, mas merito-
ria por haber agotado los adversarios cuan-
tos medios han estado á su alcance para 
impedirlo. 
Es seguro—añade—en vista de la sangre 
fria con quo procede el señor Sagasta, que 
vencerá fácilmente las dificultades que se 
opongan á su plan político, que no es pro-
bable sean cómelas que ya deja dominadas 
y vencidas. 
—Le Motín publica nuevos pormenores 
sobre la ruptura efectuada entro los señores 
Salmerón y Ruiz Zorrilla. 
Parece quo eate último había tratado de 
negociar en París un empréstito de un mi-
llón do pesetas, con ol üu do fomentar la in-
surrección. 
Mas habiéndose podido por los pres a-
mistas la garantía del Sr. Salmerón y ha-
biéndose cerciorado este de que dicha ope-
ración estribaba por completo en una juga-
da de Bolsa, so negó en absoluto á autori 
zar él empréstito con su firma. 
—Dice un periódico local: 
"Apenas llegó á Vitoria la Gaceta de an-
teayer, so multiplicaron las colgaduras ne-
gras, y se cerraron casi todos los comercios 
y tundas, expresivo signo do muda protes 
ta, ya que el estado en que allí se encuen-
tra no le era posible, prudentementeobran-
do, protestar de otra manera el pueblo Vi-
toria no. 
—Dice La Correspondencia: 
Es completamente falso el rumor que ha 
circulado suponiendo que se había declara-
do on quiebra el Banco Español de la Ha-
bana, y lo mismo lo son los adornos que 
se añadían á semejante especie, enlazándo-
la con la alteración del orden público. 
Precisamente conlleva actualmente muy 
bien aquel establecimiento de crédito la 
crisis que atraviésala isla do Cuba, así por 
la exportación del oro como por las dificul-
tades quo, independientemente de toda 
causa nacional, se acumulan para la expor-
tación del azúcar y todo anuncia que el 
Banco afrontará hasta el fin airosamente 
las dificultades. No lo dude E l País. 
Tampoco tiene el menor fundamento la 
especie, totalmente gratuita, de que el via-
jo del Sr. Maura á San Sebastián tenga la 
menor relación con los asuntos de Ultra-
mar. 
Antes de salir de Madrid, el ministro 
convino en su visita á la corto con el pre-
sidente del Consejo, y tiene ella la natural 
explicación do un acto de cortesía debida 
á S. M. 
Por otra parte, nada también más in-
coherente y menos relacionado con la cri-
sis monetaria de Cuba, que las reformas 
políticas del ministro de Ultramar. 
Y basta enuuciar ambas cosas para que 
bien de relieve aparezca no sólo la distan-
cia que repara uno y otro asunto, sino la 
imposibilidad de relacionarlos, y la misma 
iucongruencia al pretenderlo. 
Del 5. 
Con motivo del falleoimiento del general 
Sa^z Pastor, resultarán una vacante de ge-
neral de.división y otra de general de br i -
gada, correspondiendo ésta al arma de ca-
ballería on ol turno de proporcionalidad al 
generalato. 
Se indican para ocuparlas al general do 
brigada D. Sebastián do la Torro y al co-
ronel de caballería D, Luis Huertas. 
—No es cierto quo el Sr. Gamazo haya 
comisionado á persona alguna para nego-
ciar en París el proyectado empréstito que 
autoriza la vigente ley de presupuestos, ni 
N o babía en ella más que dos familias 
de obreros, empleados en las fábricas 
del gas. 
Sería próximamente la una y media 
de la madrugada. 
Todo dormía. 
E l sueño se apoderó t ambién de ella. 
E l cansancio la rendía . 
Se llevó la l ámpara á la salita, se 
desnudó á toda prisa y se acostó sobre 
el colchón que reservaba para sí en 
aquel reducido cuarto. 
Pero entonces no pudo dormir. 
Se sentía enferma, enervada, y en sn 
insomnio comenzó á pensar en sus a-
venturas del dia anterior. 
Poco á poco desaparecieron las ne-
gruras de su pensamiento. Experi-
mentó una sensación do bienestar re-
cordando al joven que la hab í a sal-
vado. 
No babía podido olvidarle. 
Y sin embargo, ¡bacía tantos años 
que no le bab ía visto! 
Se acordaba muy bien del joven de 
veinte años, que pasaba casi todos los 
dias por delante de su casita de Mes-
nil , deteniéndose para charlar un mi-
nuto, por encima de las tapias del jar-
dín. 
¿Cómo se se llamaba? 
Juan, si; este era su nombre. 
Aunque era muy joven entonces, le 
encontraba seductor, y sus facciones 
estaban profundamente grabadas en su 
memoria. 
Era su más grato recuerdo, la más 
viva impresión de su juventud. 
Buscó la tarjeta en el vestido que, 
creemos que se haga gc-stióu algnm coü i 
tal propósito hasta tanto que comieu-e U : 
conocerle el resultado do dicha ley. 
El ministro está dedicando una laborib' 
sidad extraordinaria al planteamiento de 
las últimas reformas económicas, hasta el 
punto que en lugar do reales órdenes con-
fiadas al correo se emplea el telégrafo, pa-
ra que las disposiciones ministeriales ten-
gan el más rápido cumplimiento. 
A pesar do ésto, como surgen á cada pa-
so dificultades de detalle que requieren 
resolución, como el personal que ha varia-
do de oficina necesita ponerse al corriente 
del servicio, y como hasta en la parto de 
contabilidad se han necesitado impresos 
nuevos, bien puede decirse que bástala 
tercera decena de este mes no habrán en-
trado los servicios nuevos en una marcha 
perfectamente ordenada. 
—Iniciada por el ministro de Ultramar 
ol día anterior la cuestión de la crisis que 
atraviesa la banca de Cuba, se convino tra-
tarla ayer extensamente en otra reunión 
de los consejeros responsableSi 
A las siete so reunieron éstos en el dé-
partamento de Guerra y permanecieron de-
liberando dos horas. 
En primer término, se despacharon al-
gunos expedientes para adquisición do ma-
terial de Guerra sin las formalidades de sil-
basta, trasferenoias de crédito de poca im-
portancia, indultos de penas leves y espe-
diente sobre visita á la Audiencia de Ovie-
do, estos últimos de acuerdo con el dicta-
men del Consejo de Estado. 
A continuación dieron cuenta lo minis-
tros do la Guerra y de Gracia y Justicia dé 
las noticias relativas al orden público, las 
cuales son satisfactorias. 
Y por último, la cuestión más importan-
te del Consejo fué la referente á Cuba. 
Sabido es que la crisis monetaria de esta 
isla está producida por la situación del 
mercado de los Estados Unidos. De una 
parte se están acaparando en éste grandes 
cantidades de oro, habiéndose extraído 
mucho de Cuba, ya porla codicia de la pri-
ma, como por la necesidad de situar fondos 
en el extranjero páralos giros que so ofrez-
can, obligados por la paralización del co-
mercio de azúcar. 
En Nueva York se ha constituido un sin-
dicato azucarero para monopolizar el azú-
car cubauo, y no quiere comprar mientraá 
no se abarate el producto. 
Por otra parte, los hacendados cubanos 
se resisten cuanto pueden para no perjudi-
car sus intereses bajando el precio delá 
mercancía. 
Y en esta lucha entro ol comprador y el 
vendedor, quien más pierde es el comercio 
do banca, por la situación anormal que se le 
ha creado, pignorando algunos especulado-
res sus existencias y otros retirando sus 
cuentas corrientes. 
Esta crisis, no por lo pasajera deja de 
tener mucha importancia, pues ha produci-
do notables quebrantos on algún estable-
cimiento de crédito, y el mismo Banco Es-
pañol, si bien éste tiene una situación to-
davía firme y solvencia suficiente para sus 
compromisos, sufre en alguna manera las 
consecuencias déla situación actual. 
El Banco Español ha podido liquidar 
estos días la deuda flotante del último 
ejercicio, mediante los giros de dos millo-
nes de pesos, producto de la última opera-
ción do crédito hecha con ol Banco Hispano 
Colonial, aquel establecimiento estásufrien1 
do la disminución de las cuentas corrientesj 
tiene en metálico tres millones de pesos 
para responder de los billetes en circula-
ción, y en cartera valores para realizar á 
plazo. 
El gobierno ha prestado y presta al Ban-
co los auxilios quo las leyes permiten para 
hacer menos embarazosa su situación; jr 
como la causa de la crisis consiste en la 
paralización de las ventas de azúcar, se 
confía que pronto podrá restablecerse la 
normalidad bancaria de Cuba, cuya situa-
ción no amenaza por hoy un peligro serio 
al Banco Español. 
El ministro de Ultramar dió cuenta de la 
entrevista que tuvo ayer con el gobernador 
do dicho Banco, Sr. Puga. 
El Consejo acordó que se continúe pres-
tando á dicho establecimiento el apoyo mo-
ral quo pueda serle útil, y que el ministro 
de Ultramar telegrafíe al capitán general 
de la isla de Cuba, quo hoy habrá llegado 
á la Habana, á fin do qne tenga al corrien-
te al gobierno délas alteraciones que sufra 
la situación de dicho Banco. 
El Consejo terminó á las nuevo de la no-
che. 
San Sebastián, 4.—La c'uda l está tran-
quila y el orden parece ast " j r ido. La ca-
pital de Guipúzcoa cabo a paz «a al 
mayor bien de los pueblos, } p -ocura con-
servarla á todo trance. No h; y te ñor de pe-
ligro alguno y los paseos se \en can concu-
rridos de señoras como en lot mejores dias 
de agosto. 
La población ha recobrado su animación 
y m alegría. 
Por todas partes se oía anoche música 
En el Boulevard tocaba la banda munici-
pal, en la Plaza de la Constitución otra me-
nos importantej en el kiosko del Gran Ca-
ftino interpretaba la orquesta á Suppé, 
Wagner y Meyerbeer, y en el Circo se can-
taban Los aparecidos. E l año pasado por 
agua y Las campanadas. Todo acusaba una 
normalidad completa. So han ido muchos 
viajeros de Aragón y de Castilla y han ve-
nido en gran número de Navarra y Alava. 
Eu el Boulevard y en la Concha no se nota 
gran cosa la desbandada que se inició á 
raíz de los tristes sucesos. 
—Un redactor de Gaulois ha celebra-
do una intervietv con el Sr. León y Castillo 
acerca de los recientes desórdenes en San 
Sebastián. 
Nuestro embajador ha manifestado que 
los disturbios no tuvieron carácter político; 
buena prueba de ello es el hecho de no ha-
berso aclamado ni á D. Carlos ni á la repú-
blica. So gritó tan sólo vivan los fueros. 
No se trataba, sin embargo, de abolirlos; 
pues las nuevas leyes de Hacienda sólo im-
ponían el sacrificio do algunos intereses lo-
cales por la supresión de varias capitanías 
generales y creación de cuerpos de ejército, 
según la moderna organización militar de 
toda Europa. 
El Sr. León y Castillo explicó al periodis-
ta parisién el origen de los fueros y su fun-
cionamiento, haciendo constar que son me-
nores que los concedidos á Navarra, Ara-
gón y Cataluña. 
Añadió que el orden está garantizado, no 
sólo por el gobierno, sino por los ofreci-
mientos del partido conservador y del cle-
ro. 
Manifestó también que S. M. la Keina 
Regente no ha pensado en ausentarse aho-
ra de San Sebastián, antos por el contrario, 
prolongará su estancia para recibir en Mi-
ramar á los duques de Wladimiro, que pa-
sarán allí el mes de septiembre. 
Escribe el redactor de Le Gaulois que los 
presupuestos rigen desde el Io de este mee, 
y quo asi se levantará el crédito de España, 
probando nuevamente que es una nación 
europea y quo no será jamás un país sud-
amoricann. 
— La Gaceta de hoy contiene un Real de-
creto restableciendo on la isla de Cuba la 
Intendencia general do Hacienda, y supri-
M-ion:lo los gobiernos reginnaloe. 
— En el ministerio do Ultramar se ha re-
cibido ho.y el siguioute telegrama: 
u3íamia, 4 septiembre.—El gobernador 
general id Sr. Miniftro do Ultramar: 
"Inaugurada Audiencia Vigan, eutueias-
rno provincia. Presidente, gobernador, obis-
po, Ayuntamiento y habitantes ruegan ele 
babía ccliHílo sobre el lecho, é impa-
eiente por oueoi.traila, se levantó . 
Su senil-desnudez hubiera avergon-
zado á la Venus de Ni lo . 
Su belleza b a b í a resistido á la mise-
ria, como el mármol de (Jarrara á la ac-
ción del tiempo. 
Aquella pureza de l íneas , que se di-
bujaban á ía mortecina luz del quinqué 
inspiraban la veneración de la hermo-
sura, y pod í an servir de modelo á Fi-
dias y Praxiteles. 
j^Bónde estaba la tarjeta? ¿La babía 
perdido? 
tíólo la idea la asustaba. 
Esta inquietud, ¿era amor? 
¡Quién sabe! 
Los ojos de su salvador la habían 
mirado con un ardor inexplicable, aca-
riciándola. 
Desde el fondo de su corazón se 
unía á él con una secreta y confusa es-
peranza. 
¿No la b a b í a diebo que su encuentro 
pond r í a fin á sus desventuras? 
E l otro, el caballero generoso que la 
b a b í a socorrido con la limosna de al-
gunos luises, la conmovía indudable-
mente, pero no del mismo modo y con 
mueba menos intensidad. 
Los dos la b a b í a n salvado Ja v i d a . 
Se acordaba del nombre del viejo, y 
para no olvidarlo, lo escribió en un l i -
brito que tenía lleno de notas y de se-
fías. 
( S e o o n t i n m r d j » 
f 
ve gradas trono testimonio adbesión, salu-
dando á vuo.cepoia, ajgradecidbs por benefi-
cib> iriierced su iniciativa recibe país." 
-ifasta muy entrado el otoño no volve-
rán á reanudarse las negociaciones para la 
celebración do un tratado comercial con 
Francia. Así se decía esta tarde por porso-
naS' bien enteradas. 
Del G. 
Barcelona 5 (12 noche). 
El Noticiero Universal ha publicado hoy 
el siguiente suelto, que ha sido muy comen-
tado en los círculos políticos: 
"Competentemente autorizados podemos 
afirmar que carecen en absoluto de funda-
mento las noticias trasmitidas por varios 
corresponsales de Madrid y San Sebastián, 
respecto á la probable formación de ún ga-
binete presidido por el general jefe del cuar-
to cuerpo de ejército, quien so halla-muy á 
gusto oa Cataluña, cuyo mando militar de-
sempeña con satisfacción de todos. El go-
heral Martínez Campos podrá ir ó no á Ma-
drid, según lo crea conveniente, y solo en 
él caso de que su presencia en el gobierno 
se considerase indispensable, se encargaría 
de constituir gabinete. En otro caso prefe-
riría siempre conservar el mando que ac-
tualmente tiene, ó retirarse á su casa. 
—El general Weyler ha prometido á Vi-
toria que residirá en dicha ciudad, que no 
se moverá de ella el archivo y que solo per-
manecerán en Burgos las oficinas. 
Dicho general ha brindado con la paz á 
la junta de defensa, exhortándola á que V i -
toria vuelva á la vida normal, entrando en 
fiincionos los concejales y corporaciones, y 
ofreciéndose él á ser decidido mediador pa-
ra cou el gobierno. 
Es probable que la junta contesto á estas 
proposiciones del general pidiendo quo so 
levante el estado de sitio, se sobresean las 
causas instruidas militar y judicialmente', 
y que sean puestos en libertad los detenidos 
por consecuencia do los tumultos ocurridos 
én la capital alavesa. 
La conducta del general Weyler ha pro-
ducido en Vitoria muy buen efecto. 
Según parece, el expresado general ha 
manifestado también quo siempre creyó que 
la capitalidad militar debía estar en Vito-
ria. 
So han recibido do Vitoria noticias tran-
quilizadoras. Las diversas represemacio-
nes de dicha ccapital acordaron ayer quo 
vuelvan á sus puestos los concejales del A 
yuntamiento, determinando éstos la forma 
en que han do hacerlo. 
: Donde continúa alguna agitación entre 
las gentes del campo es en la provincia de 
Tarragona, habiéndose dicho ayer que se 
han enviado fuerzas del ejército á algunos 
pueblos. 
—Continuó anoche hablándose en los cír 
culos políticos de trabajos rovolucionaríos. 
Las predicaciones del doctor Esquerdo en 
el Círculo Zorrillista parece quo han reno-
vado alientos entro quienes parecían tener 
mayores desconfianzas, y per otra parto, el 
anuncio de que en breve marcharán á pro-
vincias algunos jefes republicanos, ha pro-
ducido excitación entro quienes esperan 
conseguir próximo triunfo. 
llespecto á viajes do jefos, lo único que so 
asegura os quo pronto marchará á Alicante 
el Sr. Pi y Margall; pero precisamente á es-
ta excursión no so dá significación alguna 
revolucionaria, sin duda porque el jefe de 
loa fe leralos está poco satisfecho do la di-
temáü quo tienen algunos trabajos repu-
blicanos. 
iVada do esto pasa dosaporcibido para el 
gobierno quo tiene una gran confianza en 
él ejército y que no deja do extremar la vi-
gilancia contra cualquier intento do fuerza 
ao los elementos civiles. , 
. —El Sr. Glarcía dol Busto, oficial mayor 
del Ministerio do Ultramar, se ha encarga-
do del despacho de los asuntos de la subse-
cretería del mismo durante la ausencia del 
Sr. Sánchez Guerra. 
—Los Sres. Puga y Sotolongo volvieron 
ayer á conferenciar con ol Sr. Maura acerca 
de los medios quo pueden emplearse para 
orillar las pasajeras dificultades que sufre 
el Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con este motivo apunta E l JJia las si-
guientes líneao: 
"Hemos oido quo muy bien podrían sub-
sanarse éstas girando letras por una canti-
dad detorminada sobro Londres, á sesenta 
días fecha, con la garantía del Banco do Es-
paña ó del Hispano Colonial, quienes á su 
Vez tendrían la garantía de la cartera del 
Üanco Español; en la cual hay valores de 
importancia, entro ellos seis millones del 
empréstito del Ayuntamiento do la Rabana. 
—El Sr. Castolar, quo ha pasado algunos 
días en Suiza, debió Hogar ayer á Alema-
nia. 
El 30 de septiembre estará de regreso en 
San Sebastián; irá do allí á Barcelona para 
arreglar algunos asuntos editoriales y dar 
respuesta á algunas consultas quo le han 
dirigido sus amigos políticos; estará en Ma-
drid cuando las Cortes reanuden sus tareas, 
y emprenderá enseguida su anunciada ex-
cursión á Italia. 
El Sr. Castelar so propone pasar en Roma 
todo el invierno próximo. 
Después hará un viaje de algunos meses 
á Constantinopla. 
—Leemos en E l Liberal: 
El ministro do Ultramar conferenció ayer 
tarde con el Sr. Sotolongo, enterándose 
do los acuerdos del Consejo respecto á los 
medios de salvar la crisis porque atraviesa 
el Banco Español de la Habana, de los cua-
les dimos cuenta ayer. 
Parece que en esa conferencia quedó re-
suelto en principio girar letras sobre Lon-
dres, á sesenta dias fecha, con la garantía 
del Banco do España ó del Hispano Colo-
nial, quienes á su vez tendrían la garantía 
do la cartera del Banco Español, en la cual 
hay valores do importancia, entro ellos sois 
millones dol empréstito dol Ayuntamiento 
do la Habana. 
Para quo la operación so realice falta ul-
timar algunos detalles, entre ellos quo el 
Consejo dol Banco do España y el del His-
pano Colonial formalicen el acuerdo de 
prestar la garantía para hacer ol giro. 
SUCESOS. 
I ' O I I C I A IUt)NtClPAl,. 
Los guardias uúms. 191 y 180, condujeron 
á la celaduría del Santo Cristo al moreno 
Felipe La Barrera, después do curado en la 
Estación Sanitaria de una herida que se in-
firió con una botella de gaseosa. 
Los guardias núms. 12 y .179, condujeron 
á la Celaduría do la Punta átres individuos 
por estar en reyerta, rosuítando herido uño 
do ellos. 
El guardia n. 59, condujo á la celaduría 
de Tacón al conductor del coche do plaza 
n. 352, y á un individuo blanco, por diferen-
cias en el pago de dos carreraes 
'—»«v<rB»--«SÍ-
Q U E J A S F U N D A D A S . — U n a distin-
guida señora, domiciliada eu Marianao, 
nos escribe quejándose do las arbitra-
riedades que cometen los cocheros con 
las damas quo llegan por el tren á la 
estación de Concha, y los mencionados 
áutomedontea se niegan Á alquilarles 
s u vehículo, .si el viaje es hasta la Pun-
ta ó al muelle de L\w, 
Cuando en estos casos intervienen 
las parejas «le, O. P. y las pasajeras su 
ben A los peseteros, se mdit fnan los air 
ligas, saliéndose con l a .suya, pues al 
llegar al Campo de Marte próñeren p a 
labras indecorosas y a m e n a z a ) ! 4 las 
señoras, que para evitar UO eonilieto se 
apresuran ú nbandonar el vehículo. 
Nosotros creemos que esto no snce-
dería si, para .sentar plaza de cochero, 
fuera indispensable cierto grado de cnl-
tu ! i i ,y si las damas procurasen ir siem 
pre acompañadas por sus padres, her 
nuiiios, esposos ó lujos. 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — D e s e a n d o 
la Directiva de este elegante Centro 
de Uecreo cont r ibu i rá l a brillantez de 
las fiestas que en d i o h ó caserío se cele 
b ra rán los días Ü.'i y L't del corriente 
mes, ha acordado ofrecer á sus abona-
dos una selecta v e l a d a que se verifica-
r á el sábado 'SA, dando principio á las 
nueve de la noebe. Dicha velada se 
compondrá do concierto por la lamosa 
estudiantina Pignatelli, que ejecutará 
las mejores piezas de su repertorio; y 
baile con la primera orquesta de'Kai-
mundo Valenzaela. 
Para esta velada se ha acordado con-
ceder á los Sres. .socios, invitacioues en 
la forma observada eu fiestas análogas, 
advirtiendo que sólo podrán asistir los 
gres, socios y las personas invitadas. 
T E E E I B L E D E S G R A C I A . — C o n este tí-
tulo escribe E l Imparcial de Madrid, 
recibido ayer por el Mascotte: 
"Kuestro ilustre amigo el insigne no-
velista D. José María de Pereda ha su-
frido el sábado último una terrible des-
gracia. En Polanco (Santander) falle-
ció el sábado r\ltimo el joven D . Manuel 
jle Pereda de l a B e y ü l a , h i jo d e l i l u s - , 
tre escritor, á consecuencia de un acci-
dente casual. 
"La desgracia—dice E l Atlántico, de 
Santander—ocurr ió á las once de la 
mañana, mientras D . Josó María de 
Pereda estaba en su despacho ocupado 
en la novela que traía entre manos y 
que probablemente ya no ha de escri-
bir nunca.. . E l joven I ) . Juan Manuel 
limpiaba una escopeta de dos cañones, 
uno de los cuales estaba cargado con 
munición y se disparó, con tan mala 
fortuna, que at ravesó el corazón del 
desgraciado. 
La madre, que estaba en una habita-
ción inmediata, acudió al oir ol dispa-
ro, y todavía pudo recibir el último a-
liento de su hijo, que expiraba en sus 
brazos. Enviamos á los Sres. de Pero-
da nuestro pésame." 
E N A L B I S U . — M i e n t r a s la "sastresa" 
termina los trajes de la zarzuela bufa 
"Robinson", que se debe representar la 
próxima entrante semana, el Director 
de escena de la "Sociedad Art í s t ica" 
ha dispuesto que esta noche se ofrezca 
L a Vuelta al Mundo, con el reparto de 
costumbre, en función por tandas. 
Esa divertida obra no cansa al pribli-
co, porque le dan realce muchas deco-
raciones pintadas por el Sr. Arias, bu-
lliciosos bailes, y diversas procesiones 
cívicas. Además, no hay escenas lar-
gas, monótonas, en los 15 cuadros en 
que se divide el viaje inverosímil idea-
do por Julio Yerne y del quo se incau-
tó Luis Mariano do Larra, sirviéndole 
de cómplices los músicos Rojel y Bar-
bieri. 
Ecos D E M A R I A N A O . — E l día 1? del 
próximo octubre se efectuará en la glo-
rieta de la Playa de Marianao, la cuar-
ta maím^e de la temporada. Las invi-
taciones para esta fiesta son las ya re-
partidas, y si alguna de las señori tas 
de la "Directiva de Honor" desea invi-
tar á sus amigas que no la tengan, 
puede enviar por ellas á la Secretaría, 
Aguila 131, de 8 á 10 de la mañana. 
Como de costumbre, la hermosa glorie-
ta será adornada con guirnaldas de 
flores; tocará la primera orquesta del 
irreemplazable Raimundo, y la canti 
na es ta rá muy bien surtida de helados, 
refrescos y bebidas de todas clases. E l 
tren expreso sa ldrá de la estación de 
Concha á las 12J en punto, y á su lie 
gada á la Playa da rá comienzo el 
baile. 
Q U I E B R A - H A C H A . — A continuación 
reproducimos el programa do las fies 
tas que han de verificarse en aquel 
pueblo los días 23, 21 y 25 del corrien-
te, en honor de su excelsa patrona 
Ntra. Sra. de las Mercedes. 
Primer día: 
A l amanecer, diana y repiques de 
campanas. 
A las seis de la tarde, traslación de 
la imagen de casa de la camarera al 
templo, y en seguida gran salve á toda 
orquesta. 
A las ocho, fuegos artificiales. 
A las nueve, gran baile eu el centro 
"La Esperanza." 
Segundo día: 
A las cinco, diana y repiques de cam-
panas. 
A las nueve, misa solemne, con pa-
negírico á cargo del elocuente orador 
sagrado Pbro. Ldo. D. Miguel D . San-
tos. 
A las cinco de la tarde, procesión 
que recorrerá las calles de costumbre. 
A las ocho, fuegos artificiales. A las 
nueve, baile en el Centro "La Espe-
ranza." 
Tercer día: 
A las dos de la tarde, gran torneo, 
en el que tomarán parte los principa-
les jóvenes de la población. 
A las nueve, baile para personas de 
color. 
Notas: Todos estos actos serán ame-
nizados por una acreditada orquesta. 
Durante los tres días habrá cucañas, 
corrida de sacos, juego de la sar tén, 
etc., con magníficos premios, y toda 
clase de diversiones y juegos lícitos. 
Durante la noche de la" víspera y dia 
do la Santa Patrona, es tará iluminado 
el pueblo con luz eléctrica. 
Anda y concluye, muchacha, — tu 
traje de muselina, — y el sábado, á la 
berlina,—camino de Quiebra-Hachai 
B E N E F I C I O E N P A Y R B T . — L a distin-
guida actriz señora doña Francisca 
Muñoz, viuda de Torrecillas, que tan-
tos años residió en esta capital, cap-
tándose generales simpatías, que el 
tiempo y la distancia no han entibia-
do, prepara su función de gracia para 
el dia 24, poniéndola bajo los auspicios 
de todas las sociedades de recreo esta-
blecidas en la Habana, representadas 
por sus dignísimos Presidentes. 
i Y en prueba de que el pensamiento ha 
sido acogido con entusiasmo, véase el 
suelto que consagra á esa artisla el an-
tiguo periódico regional É l iteraldo de 
Asturias. Es como sigue: 
"Según se nos asegura, ol próximo 
domingo 21 del corriente se pondrá en 
escena en el gran teatro do Payret, el 
drama en cinco jornadas Isabel la Ca-
tólica, eu el que tanto se ha distinguido 
siempre la señora Paquita Muñoz, á 
beneficio de la cital se da dicha fun-
ción que, termina con una zarzuelita 
desempeñada por la "Sociedad Art ís t i -
ca" que j i c túa en Albisu. 
La señora viuda de Torrecillas que 
tan aclamada ha sido por el público 
como primera actriz y que tanto se ha 
distinguido siempre, tr iunfará segura-
mente en su función de gracia, puesto 
que entre sus compañeros ha encontra-
do la cariñosa acogida que ora de es-
perarse, dadas las simpatías que cuen-
ta la artista entre el público de esta 
capitals 
Será brillante seguramente su resul-
tado, pues los presidentes de todas las 
sociedades do recreo le han prometido 
su apoyo, por citya razón ha puesto la 
fdnción bajo el patrocinio de las mis-
mas. 
Nosotros no dudamos tampoco que 
el teatro se vea favorecido por una nu-
merosa concurrencia, deseando á la se 
ñora Muñoz que su beneficio sea un 
verdadero acontecimiento." 
M U Y B E N É F I C O B A T A L L Ó N B O M B E 
R O S D E L A H A B A N A . — E e s u m e n de la 
cuenta de la función celebrada el día 
0 del corriente On el í e a t r o "Payret' 
para la compra de un carretel é ins-
brtimeota] para la bomba del Batallón: 
Ingresos. 
Loculidades vendidas .$1,799-13 
Donativos y sobreprecios.... 7(3-76 




Los habidos por todos concep-
tos, según comprobantes del 
1 al 22 :. 
$1,887-19 
356-55 
Producto líquido $1,520-61 
Lo que se hace público por este me* 
dio para general conocimiento, dándose 
las gracias á todos los que han contri-
buido gratuitamente para el buen éxito 
de la función.—Habana 19 de septiem-
bre de 1892.—Antonio González Mora. 
D E S D E O P O R T O . — A E i c a r d o Vega.— 
Madrid. 
Tú preguntaste á Vi t a l 
y á Miguel Kamos C a n i ó n 
dónde estaba yo, lo cual 
proviene de tu fatal 
y frecuente distracción. 
Cuando tal cosa leí 
quedé perplejo y absorto^ 
pero ¿no recuerdas, di , 
que al separarme de t í 
me despedí i^ara Oporto? 
Hóme, pues, eu Portugal 
donde lo paso tal cual. 
Desde que en Oporto estoy 
¡si vieras qué humos me doy 
de persona principal! 
Me atienden7 soy muy bien quisto 
y halagan mi presunción,* 
que este Oporto, por lo visto, 
es una gran población 
p a r a d a r s e lustre yyisto* 
En nuestro Madrid es tás 
como un simple ciudadano, 
y donde quiera que vas 
te oyes llamar á lo más 
"señor Tal'; ó "don Fulano." 
Pero acá, hay gran diferencia, 
pues te acata y reverencia 
la gente de más empaque 
y aquí á cada triquitraque 
te oyes llamar "Excelencia" 
¡Y el dinero! Es sorprendente 
lo quo aumenta; uno se siente 
aquí rico. Yo que traje 
de Madrid estrictamente 
lo preciso para el viaje, 
cambié en reis, y si antes era 
casi, casi un pobretón, 
me enriquecí de manera 
quo ya llevo en la cartera 
cerca de medio millón. 
¡Ya ves lo que va de ayer 
á hoy! Ahora, sin hacer 
dispendios extraordinarios, 
voy soltando por doquier 
miles y miles diarios. 
¿Pues y cuando eu coche vas? 
E n Oporto no hallarás 
desvencijadas mañuelas 
n i simones, que no hay más 
que landos y carretelas. 
Y aunque des al conductor 
quinientos reis, los empleas 
con fausto y con esplendor, 
pues por ellos te paseas 
con humos de gran señor. 
Y siempre en coche hay que ir , 
que hay muchas cuestas que andar, 
y no se puede sufrir 
tanto bajar y subir, 
tanto subir y bajar, 
y el descanso es imposible; 
cuando á dormir te dispones 
pasas un rato terrible, 
porque son estos colchones 
de una dureza increible. 
Cuando el descanso me llama, 
porque el sueño se aproxima, 
como la cama me escama, 
me acuesto bajo la cama 
y duermo mejor que encima. 
J . Estremera. 
L A V E N G A N Z A D E U N M É D I C O . — E n 
una reunión política: 
—¿El doctor X tiene probabili-
dades do ser reelegido en la provincia 
donde reside? 
—Ninguna. 
— Y ¿qué hará entóneos? 
—Volverá á ejercer la medicina como 
antes. 
—Pues no quisiera figurar allí entre 
sus enfermos. 
—¿Por qué? 
—Porque sentirá el deseo de la ven-
ganza. 
A M A R G U R A C O M P R E N S I B L E . — 
Después que la frente inclinas 
miro que al dolor te entregas, 
y que suspiras y lloras 
y que te matan las penas. 
¿No te idolatran tus padres? 
¿tu novio no se embebía 
ante el mágico atractivo 
de tu hermosura suprema? 
¿Por qué tan perenne angustia? 
¿por qué tan honda tristeza? 
—¡Porque ya no tengo polvos 
ni elíxir de Taboadela! 
R 1--21 
PARA DIGESTIONES PENOSAS ¥ 
FALTA DE APETITO 
18-2St K 
Casino [spañol de ¡a Habana 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Por acuerdo do esta Sección queda abier-
ta la raatrícola desde el día 15 dol corrien-
te, do 7 á 8 de la noche para los alumnos 
quo dest-ou inscribirse en laa asignaturas 
siguientes para el curso de 1803 á 91: Lec-
tura, Escritura, Gi-raraática castellana, A-
ritraótica eleuiontal, Aritmética supeiior, 
Aritmética mercantil, Teneduría de libros, 
Historia do España; Idiomas, Fraucós é In-
glés. 
Habana, septiembre 14 do 1893.—El Se-
cretario de la Sección, Juan J. Bustillo. 
G la-15 6-16 
El que suscribe par-
ticipa al ptiblico en ge-
neral y al comercio en 
particular, qué no abo-
nará cuenta alguna que 
á m nombre ó en el de 
sus familiares se le pre-
sente, pues todas sus 
compras han sido y son 
al contado y no t 
autorizado á nadie para 
que contraiga compro-
misos en que aparezca 
como solidario.—Jertíni-
mo S, Torrens. Lealtad 
1 1 4 1 0 4 1 7 
P SlíPTlElMÍÜUK 
íáatiU Ciara. 
Sa Isado, y Santa Etigenia, 
El Circular CMH t 
Sau Mateo, apóstol 
virgen. 
San Mateo, apóstol y evangelista, c-1 cu ti habiendo 
predicado el Evangel'o en Etiopf i , minió mártir. 
San Hipólito llanta á | Rluteo kqsil* y Víctin a de la 
virginidad, y protector de las vírgenes. 
En las constituciones que atribuyen á. San Clemen-
te se lee qíte San Mateo filó el que introdujo entre 
los fieles el uso del agua bendita, pero es probable 
que lo mismo hicieron los demás apóstoles en los 
paises donde predicaron. E l cuerpo del S-into Após-
tol se conservó largo tiempo en la ciudad do Madar 
bar, dond^ padeció martirio, bfista el año de TOSO 
que (uc trasladado al reino de Nápoles de donde su 
santa cabeza fuÓ llevada á Francia, y Se conserva 
con grande veneración, en la catedral de Boauvais. 
P i K ! S T A 8 t X V I E R N E S . 
áliaas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en laa demás iglesias las de coshim-
bre. 
Corte de María.-Día 21.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de Guadalupe en la Salud. 
JH8. 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO. 
Detiotionario de tila, Eflgenia. 
E l domingo 24 del comente y á, las ocho y media 
de la mañana, tendrá lugar la fiesta solemne con ser-
món, á cargo del Sr. Canónigo D. Francisco Claros, 
que en honor de Santa Eligenia celebra anualmente 
la Mayordomía del Santo Cristo. Habana, septiem-
bre 20 de 1893.—El Mayordomo. 
A. M. D. G. 
11608 4-21 
E. P. I). 
E l viernes 22 del corriente, ÍÍ 
las ocho de la mañana, se cele-
brará una misa de réquiem en 
la Iglesia de Be lén , por el eter-
no descanso del alma del Sr . D. 
M I DE LA M A MUÑOZ 
qne falleció en esta ciudad el 21 de 
septiembre de 1892. 
Su viuda é hijo, suplican ÍÍ las 
personas de su amistad que los 
acompalien en tan piadoso acto; 
favor que les agradecerán eter-
namente. 
11613 1-21 
E l dia 21 á las s-ieto de la mañana tendrá lugar ü 
comunión general, cou el fin de obtener de la Santí-
sima Virgen de la Merced lus gracias que tatito ne-
cesitamos en los actuales tiempos. Visitando dicha 
iglesia, confesando y comulgando, hay concedida in-
dulgencia plenaria desde las primeras vísperas de la 
fiesta, hasta la puesta del sol do las segundas, rogan-
do por la exaltación de la Santísima Iglesia Católica 
etc. E l día de la octava habrá sermón como digno 
remate de tau grandiosas solcmuidades, verifioáudese 
en dicho día la solemne procesión de la Madre de 
Mercedes por las espaciosas naves del templo. 
E l 3 de octubre se celebrarán solemneí honras fú-
nebres por el eterno descanso de nuestros hermanos 
y hermanas difuntos de la ilustre Asociación de Ntra. 
Sra. de la Merced, teniendo lugar la comunión ge 'e-
ral á las 7, que se aplicará por las almas de aquellos 
que fueron nuestros .itxcridos cohermanos en la tierra, 
cou lo cual harán una obra de caridad, que Dios pre-
miará. 11616 3-21 
lEspteeiftlkta de la Escuda de París. 
V Í A S U U I N A R I A S . — S Í F I L Í S . 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á Cuatro.—Calle dol Prado número 87. 
C 1538 "26-21 S 
Doctor Gustavo O. Dup^essis 
MóMeo-Cirujano, Interno de los hospitales de F a -
rís. Consultis ile l á 4. Especiales para señoras lu-
nes y viernes. Habana 65. Telefono 613. 
11307 26-16 st 
3 w a ^ 
3. 
• • _ « 
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Consultas g-enerales. de 11 á 2. 
Para KNFEUWKDAOES DKL CORAZON 
y do LO*- PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bcruaza 2í). 
11276 15-14 St 
MEDÍCO-CÍKUJANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 10767 28-5St 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
i Especialista en trastornos nerviosos y cufermeda.-
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D E BENEFICENCIA. 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Directiva y en cumplimieuto de 
lo que dispone el artículo 35 del Reglamento, esta 
Sociedad pelébra Junta general de socios á las doce 
del día 2Í del corriente, en los salones del Casino 
Español, á cuyo acto se les suplica la asistencia á to-
dos. 
llábana, 16 de septiembre de 189^.—El Secretario, 
Luis Angulo. C1523 la-16 7d-17 
Librería, Papelería y efectos de 
escritorio de 
JOSE V A L D E P A R E S . 
En este antiguo establecimiento se 
acaba de recibir nn gran surtido de l i -
bros de texto para Universidad, ínstiU 
tuto, normal y colegios, due no deja 
natía que desear. Los precios de cada 
uno y eu general todos serán lo más 
equitativo. Calle <i(i la Muralla u. Ol; 
C 1510 15 Í5st 
n n 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales.. Esterilidad. Venéreo y 
S¿s.iis» 
3 á. 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O'Eeilly 106. 
C 15)2 6-12 
CMTÍPÍCOÍ Que desde el aíío 
1888 Inigo uso del agua A P 0 L L I -
NARÍS, liabiendo oblcnido con ella 
regularizacion de la« funciones di-
gestivas é igimhuente uno de los co-
adyuvantes más eficaces para la cu-
ración de la litiasis hepática. 
C U38 




(XKV KL PKINOIPIO FEUUDUlíiOSO 
NATURAL DE LA HANtíKE. 
Ü a i f j t c n-vn-v'U. Sangre en lamt i t tmas . 
C U R U ION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
[ndlspensáblé en la convalecencia de 
!a^ fiebres palúdicas j fiebre tifoidea? 
D E V E I T T A : 
Droguería y Farmacia del Dr. 
Johnsdñ. 
OBISPO 53 .—EEABAFA. 
(' 1143 1-St 
3 £MM%3 
(xaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venérco-sifilíticas y 
afecciones ile la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C 1446 1-St 
EA1ALL CHAGrüACEDA Y NAYAltRO. 
DOCTOR BN RUGIA DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Uni-
versidad de la flaliana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
mero 79 A. C 1430 26-1 S 
Dr. G k A . Be tancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania E . U. é incorporado á 
la Real Universidad de la Habana. Sigue constru-
yendo sus dentaduras parciales sin el auxilio de las 
planchas en el cielo de la boca y las extracciones de 
las muelas sin dolor por medio del Cannabis Tn 
dica. —Amargura 27. esquina á Habana (antes A -
guacate 108. Consultas de 7 6,5. 11182 10-13 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
^ Ilomeópatá do París. 
Manrique 102. Teléfono í,589. Consultas de m 1. 
C 1148 26 ISt 
DE L A U M V E K S I D A D C E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1508 26-13 St 
M. Valdés Pita 
y A. Valdés do h i Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expeiisau negocios. Teléfono 884. 
9774 52-ítAt' 
D l í . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
MÉDÍCO-CIRUJANO. 
Conaultíts y operacioíics de 12 á 2. Amistad 71. 
11095 .15 12 St 
DR. G U S T A V O L . O P K S . 
interno de la Casa ,ie Enajenados.—RcciU? aviso 
iodos los días, y da consultas sobre enfermedades 
menta les y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. 0 K49 1 S 
D 0 C T 0 I I C A N T E R O GARCÍA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra é impotencia principia .tes, 
corea, epilepsia, histérico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, etc. 
L a estrecheces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á. 12. Zulueta 36. 
10406 26-27A 
I ) r . José María de J a u r o g u í z a r . 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracc'ón del liquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Ohrapla 48.—Telefono 806. 
C1445 1-St 
e i m 4 
E N F E E M E B A D E S m LA F I E L , 
Jesús María n. 91. de 12 A 2 tarde. Teléfono 787. 
C 1447 Í-St 
" P R O F E S O R Y P R O P E ^ R A P R A C T I C O S , 
JL dan clase á domicilio; el primero para clases in-
f .ntdcs y ensenando además una perfecta letra in-
glesa A señoritas en dos ó tres meses, y la segunda 
para bordados y toda clase de labores. Dirigirse por 
cartas Corrales 43. J . Lozano. 11615 4-21 
"SAN N I C O L A S , " 
P R I N C I P E A l PONSO NUMERO 128. 
Colegio de l1.1 y 2^ Enseñanza. — Director: Ledo. 
D. Mariano Martínez Cesar.—Queda abierta la ma-
trícula para los 4 años de Filosofía.—So admiten pu-
pilos, medio pupilos y externos, á precios convencio -
nales. Se,dan clases de teneduría de libros 6 idiomas. 
Las clases de P.1 Enseñanza están á cargo del anti-
ÍÍUO é inteligente profeíor D. Manuel Estcvez y V I -
ñuele. 11143 4-19 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
dehi Habana. 
Director: DR. IGNACIO R O J A S , 
Módico-eirujauo y Círujauo-Dcntlsla 
Lamparilla 74. Teiefono 795. 
Queda abierta la matrícula é inscripción para el 
curso de 93 á 91, durante el presente mes. Asimismo 
la clínica pública del eslableclmicnto.—El Secreta-
rio, i\r. Tío mis. 10911 26-7St 
Inglés, Español, Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio, una señora educada en el extraniero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 10578 26-31 Ag 
Golep M , M m M ñ í 
m lv Y 2a ENSEÑABA 
Concordia 18 entre Oaliano j Aguila. 
T E L E F O N O 1130. 
Desdo el dia lí1 de septiembre queda abierta la ma-
trícula de los estudios do 2^ enseñanza y Perito mer-
cantil. 
Es indispensable la presentación de la cédula á 
los mayores de 14 ?ños. Se admiten pupilos, medio 
pupilos y externos Para más pormenores pídase el 
Reglamento.—Dr. Claudio Mimó. 
Ado. C. 1462 16-3 
Colegio (le l" y S1 Enseñanza de Ia clase. 
7il lO 3, Vedado. 
Direfctqrí Ldo. Manuel Nüfiezy Nüñez. 
Queda abierta la matrícula de 1893 á 94 para los 
cinco años de 2^ Enseñanza. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos. 18875 26-6 St 
E S O S E l i m o s . 
RE V O L U C I O N F R A N C E S A Y E L GONSU-lado y el imperio, por Thiers, con un prólogo íí? Castelar, 5 tomos mayor con muchas láminas y re-
tratos $15-90 centavos. De venta Salud mimero 23, 
librería. C 1537 4-21 
i A ^ U A D E C A R A B A N A . I 
e l mejor purgante conocido. r g 
D e venta en todas l a s F a r m a c i a s - S a r r a , g 
I j o b é , G - o n z á l e z Curquejo-
Caías de 50 y 100 botellas á los señores boticarios con descuentos. 
Farmacia de LA REINA, Reina 13. 
11176 10-13 K 
C 1524 4-17 
BE JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE A R T E 
J. CORES Y COMP. "S. en c." 
Se realizan grandes partidas de 1 5 R I L L A N T E S , R U B I E S , E S M E R A L D A S , P E R L A S y Z A F I R O S sin re-
parar en precios. Buena oportunidad para los que negocian en este a v t í ^ f S n ^ í S 1 * A Ví'V1 
surtido de joyas de todas clases. Montaduras sin piedras. B R A Z A L E T E S D E COMODIN, CANDADOS, A L F I -
L E R E S , S O R T I J A S , &c. 
11300 
.guiar. 1 0 2 , frente a l B a n c o B s p a ñ o L T e l é f o n o n ú m . 9 6 8 . 
7 alt 8-1 í) 
C 1509 
C O N V E X A S "T P X J A N A S T A P R E C I O S 
NTTNCA V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A DH 
6-14 P R E C I O S . O - R E I L L Y 106. 
P I N T U R A C A N D E L O T CONTRA L A H U M E D A D D E L A S P A R E D E S . 
Se le puede agregar el color con que so desea pintar. Gíarauüzada por la 
Sociedad Central de Arquitectos de Francia. 
Agentes: B A L S A Y G O T T A R D I . O'Reilly 108. 
Yenta: O'Reilly 120, ferretería. 
C 1482 alt 8-7 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
L A Q U E O B T U t O M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
^ D E 1881 . 
De éxi to seguro contra las enfermedades del estómago, J A Q U E C A S , 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R T I O -
, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de ías magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
désis segiín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, ouo opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
Teniente Rey 11 y Compostela 83 y 85. Habana. 
1499 alt. 8-3 St 
Esto grabado representa una niña pidiendo las <r 
i c o c A - t R c m i d o A L L E N . J 
El romedio mas eflcaK que se conoce para enriquecer la ^ 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles ¿ 
de ambos sexos. ^ 
A l H o m b r e cúrala P e b í l i d a d (NJorvíosa, Dobs í i - 5̂ 
d a d Soxua! y la i m p o t e n c i a . 
Á t a ^ y j e r cura todas las formaa de N e r v i o s i d a d , 
S t o r e s d o Cabeza , C l o r o s i s y 
Le t soo r r ea . 
Están recomendadas por los Módicos y so venden en todas las Boticas 
en pomos de so pildoras. Tomacüíafí y convencerets. 
T E X T O S 
para la Universidad, Institutos y Colegios so venden 
y compran, Pídase el Catálogo que se dá gratis. Obis-
po 80, librería. 11528 4-20 
Dr. ALLEN, 328 Second Avenw, New York, 0. S, A. 
i M I s J 
P O R B l * J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
o 
n ú m . e a - S a b a n a . c 1444 H 
mmm 
Resultado infalible del mé todo para curar la G o n o r r e a , 
•a sin cansar n i molestar el e s tómago , efecto que producen 
^ | s o 5 todas las Cápsulas de Gopaiba l iquido. 
Deposito en Par is : GRIMAULTy CA, 8, Rué Vivienne 
C a d a f r a s c o l l e v a l a m a r c a de f a b r i c a , l a fírma y e l s e l l o 
de G T Í 1 M A . U L T y C : 
•vi'": 
1 - i W * M f f % 
i ' i i l l r f fe^b I Ü . . . r a n i 
1 P ó ] p s i G ea, 
do O H Á P O T I A U T , Famaoé-ütioo en Pañs 
L a P s p i o n a C l i a p o t e a u t e s l a ú n i c a e m p l e a d a por M . P A S T E U R 
e n s u i a ñ o r a t o r i o . 
L l e o a ü a n o r o r d e n m i n i s t e r i a l á ¿ o r d o d * ios tiuques de la M A RIMA F R A N C E S A 
p a r a n u t r i r l o s e n f e r m o s y i o s c o n o a l e c l e n t o s . 
La P e p t o n a ea el resultado de la digest ión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el e s tómago . Al i rnén tanse asi los 
ehCérmQSj los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
de l o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i a b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8, Hue Vivienne, y en todas las Farmacias-
I 
de R S G A l i O y C", Perfumistas 
P r o v e e d o r e s de l a R e a l Gasa de E s p a ñ a 
8 , JRue " V i v i e n n e , j P A . K Z S 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E L JAPÓN 
n 
;i loción mus 
blanquea el 
^ g u a de K a n a n g a de R I G A U D , 
refrescante, la que m á s vigoriza la piel y 
cútis perfumándolo delicadamente. 
E x t r a c t o d e K a n a n g a d e R I G A U D , suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
P o l v o s d e K a n a n g a d e R I G A U D , blanquean la tez con un elegante 
tono mate, preservándolo del asoleo y dándole incomparable frescura» 
J a b ó n de K a n a n g a de R I G A U D , ©1 más grato y untuoso, con-
serva al cútis su nacarada transparencia. * -
Exigir en los Prospectos el nombre R I G A Ü Q & C 1 0 . PARIS, en filigrana en la pasta del papel 
Depósito en las principales Perfumerías. 
T S 
ANUNCIO LOS ESTADÍA-ITKIlHíS. 
D E L I C A D O ' W t 
A G U A 
F L O R I D A 
;•• \.?) 
Siempre mantiene su popu 
laridad. Cuidado cou las 
IMITACIONfia 
D U R A D E R O 
t>ebe usarse siempre para la dentlcloa -ott 
los niSos, Ablanda Jajü encías, alivia loa dotó-
oalma al alfio, cura el cólico w a í w o y W 
A «acücc KwawMín mar.» ¡tea olasi-aft». 
* 
Salud y Belleza* 
L a mayor de las gracias concedidas & 
la humanidad es la Salud y do ésta de-
pende la Belleza. 1 
Con el uso de las Pildoras de Vida del 
Dr. Jioss, los varios órganos del cuerpa 
so conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas do la sangro 
y son ol tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura. Sil 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-, 
ba de enfermedades epidómicas y fiebres. 
Tómense. De venta en todas las Boticas»' 
TI US SYDNEY KOSS CO. NEW YORK, f 








H A C E 1000 A Ñ O S , 
Que petróleo ó4 'Aceito do Roca"(una 
) medicina compuesta por el Creador 
ên las entrañas de la tierra") fué reco-
} nocido como un remedio cicatrizante 
i maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
d e P e t r ó l e o 
|HIP0F0SFIT0S. CÜG 
para hacer que este aceite sea toma-
) do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y os rápi-
¡da en su cura. 
Es superior á todas las emulsiones 
,|de aceite de hígado de bacalao, y es 
^recetada por todos los médicos, para: 
Tos Crón ica . 
Tisis ó consunc ión . mt^tÁir 
U r o m i u i t i s . 
l^scrófulas. ^BH! 
•La Grippe y sus efectos. " 
Kiiflaquocimionto y AnétmA. ^ 
Debil idad general y l^xtenuaclon. 
Enfermedades en los intestino* en los 
nlfios, y todas las enfermedades de de-
b i l idad general. 
. Es especialmente eficaz en consunción, 
¡bronquitis y enfermedades do flaqueza en los 
guiños. 
I Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
(Sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
i el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la Ealud como ninguna otra medicina. 
Si su droguista 110 la tiene de venta, que 
(la obtenga. 
i Circulares de instrucciones, grátis en las 
t boticas. 
Angior Chcmlca: Co., Boston, E . U. de A. 
I S E N T É R I C O S , c u y a r i d * • # « x t i n g a t 
sin un remedio verdaderamente heroico que corta s u diarrea mortal o a s i 
siempre, 
^ 5 . c u y o s v ó m i t o s h a c a s p e l i g r a r 
su vida y la de sus hijos, al par do padecer e n forma d e s e s p e r a n t e , 
L O S N I Ñ O S e n la dentición y destete; lo s q u e padecem 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los q u e padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición d e l tubo digestivo, a s i como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
Á L I C I I M de 
C O M M m S I O H E S ! 
Curarlas no siguifica en esta 
caso detenerlas temporalmente pa-
r a que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda l a v ida a l es-, 
tud iode l a 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ó 
Oota Coral, 
G A R A N T I Z O que m i remedio c i i " 
r a r á los casos m á s severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es r azón 
para rehusar curarse ahora. Se ax-
Yi&vái gratis á quien l a p i d a 'tino, 
botella de m i Remedio InfalU'la y 
u n tratado sobre Epilepsia. Nad?. 
cuesta probar y la cu rac ión es se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, í 83 Pear! St., Nueva Ycrk. 
Dirig irse expresando la tli¡ c e c i ó u 
exacta, por una botella grííti;; á 
L0BE Y T0RRALBAS. Habana 
Obrapía 33 
n i 
* <rv 1̂  í?- •y"» ¿TÍ \ 
W m 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médica» d« todas partes q u e loa 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse eu todo el mundo en las principales Farmacias y Srognarlas 
BE BISMUTO Y CERiO B E VIVA 
Dasccmfiar d@ lae f a l s i f i c a c i ó n ^ ^ ó i m i t a -
ciones- porauQ ̂ 9 ft^^^^^^t^dQi Htit 
G g r a n d e , 
Jura de 1 A 5 dias la 
'Blenorragia, «on<>rre« 
^Espermatorrea, Ije'iicojrrrjp 
'ó Blancos ¡ y * toda clase do / 
flujos, p o r a n t i g u o s que .sea... 
¡Garantizado no causar Esirecheces. 
Un especifico para toda enícrme-
1 dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas. 
Preparado cnicamentc por j 
The Evans Chemical r 
C1NC1NNATI, O . , 
L A HABANA. ANTIGUA 
Y 
C X J B i L M O D U H ^ A . 
CurivsiilKdes históricas de la Habana antigua y co-
noubnieoto completo de la isla de Cuba, cual es hoy, 
arrcpln(lo.> en forma de diccionario para mayor faci-
liiliid <lc encontrar lo que se desee en la multitud de 
datos Idstórioos, geográficos, tvladísticos y de su ri-
queza vegetal, mineral, zoológica, &o.( demostrando 
BU belleza sin igual y los tesoros magotahlos de su 
suelo, muchos no explotados, aunque son manantia-
les do riqueza, y localidades dondo so encuentran las 
minas de oro, plata, cobre, plumbago, manganeso, 
amianto, ocre, yeso, piedra de afilar, carbón de pie-
dra, chapapote, asfalto, mármol, tierrí para moldes, 
imán, serpentina, petróleo, guano superior, LVC. 
Cuanto RC deseo saber sobre Cuba moderna y la 
Habana antigua, en esta utilíaima obra so oucuentra; 
dos tomos cu d1.' con planos y pasta $i . 
De vonta: Neptano 124, l ibrería. 
11618 4-21 
A L A * SE510IÍA8 Y SEÑORITAS. 
Se dan clases do instrucción, labores, bordados ar-
tistioos, lloros de todas clase, encajes, frutas, pájaros, 
mariposas, corte en lencería y objetos de arte y de 
lojo para regalos, por la profesora de la Normal de 
Barcelona v Director ¡ que ha sido del colegio "Isa-
bel la Católica," do esta ciudad, D'} Vicenta Suvíe de 
1) ardor. 
Uecibo órdenes: Ji\v¿ 24 v en su casa Suároz n. 15. 
10791 alt 8-5 
JBey ?aria 
reformada y vigente desdo el 17 do soptiem bao de 
1893 para Culta, Puerto lüoo y Filipinas, ano tada y 
concordada por él Ldó. D. Angel Clajcns. 
Precio: Un peso plata ejemplar, 
MANUAL DE JÜRISPRÜDEMA 
Hípotecrtrisi y Notarial 
)> ;;• t1! Ldo. D. Angol Clarens, con un prólogo del 
Dr Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
D-í venta en la librorfa La Poesía, de JOÓIO Merino 
Obispó 135 y principales librerías de toda es'a Isla y 
Puerto líico. C 1528 26-19 
Música para piano 
3000 piezas de música, entre ellas vals, polkas, 
canciones, etc. á escoger á uu real, danzas a'6 ots. 
Neptuno u. 12t. librería. 11415 4-17 
Suscripción á lectura 
& domioilío, solo se paga $1 al mes y dos en fondo 
que se devuelveu al borrarse; Neptuno 124. iiibrería. 
11416 4-17 
M i ! i l O i . 
ODIS I A .—SE HA T R A S L A D A D O D E Dra-
.gouea n. 40 d Amistad n. 118, entra Barcelona y 
Dratrones. En la misma se compran máquinas y ma-
niq^íi. Se alquilan unas hermosas habitaciones. 
Amistad número 118, á todas horas. 
U58¡} 4-21 
AG U A C A T E N. 55 —Gran tren de cantinas.—Se sirven á domicilio á $150 y 12.75 ;i la eartn; el 
dueño do este troo uo ha omitido gasto alguno pañi 
montarlo á la altara do los mejores de esta capital, 
ouenta con inmejorable maestro y efectos do prime-
ra calidad. Probad y veréis. 
D35-> alt 4d-16 4a-lK 
' O D i ST A, —A MISTAD N . 118.—SE H A C E N 
.trejes desde $2 en adelante. So corta y entalla. 
Se adornan sombreros. Se venden moldes á 50 cts. y 
se ptean vuelos. En la misma se alquilan unas habi-
taciones con cu azotea, cocina, traspatio v llave de 
agua, 11560 4-20 
Tarjetas do Bautizo. 
Recibimos cou mucha frecuencia, cast todas las se-
manas, los modelos más elegantes y de mejor gusto 
que so inventan en el ext anicro. Obispo 86, im-
prenta y libtcrü. 11529 4-20 
Gran y nuevo surtido do coronas, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, Biémpro por el 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
OBISPO 81. 
C 1453 alt 
TKlEFOiVO 
i S 
mm y meros oe 
de^le 5 á 50 centavos, 
O ' K E I L L Y N U M E R O 21, 
entre Malmtm y A guiar. 
10902 alt. 10-7 
segon (a man o 
T A C A S T E L L A N A . — ZAPATERIA.—Calzado 
J L J superior á centén. Agarradores para planchas. 
E n la misma so alquila una accesoria propia para un 
Hastro, platero, agencia do colocaciones, o cosa aná-
loga, O orapía 41, entre Habana y Corapostela. 
1146/ 4-19 
COSTX7KEIÍA D S M O D I S T A 
hace toda clase de costura de señoras y niños lo mis-
mo que ropa blanca, corta y entalla por 40 centavos. 
PicotalO. 11432 4-19 
Se extirpa por un procedimiento francés, único en 
la Habana,—que lo hace y garantiza sus trabajos.— 
Recibo érdenes Obrapía n. Mi , altos.—José Muñoz. 
11488 4-19 
y A MADRILEÑA, MODISTA Y P R O P E S O -
JLJTÍI do corte: enseña á cortar por el sistema métri-
co en quince días; tiene clases gratis, horas de dibu-
jo de tres .i cuatro; las señoras que deseen aprender 
pueden pasar á esa hora por su casa y veráu que su 
modo de enseñar es fácil y lo adelantadas que están 
RUS aluimios de siete dias; ierechos do ingreso un 
centón; se hace toda clase de vestidos de señora y 
niñob. Galiano número 121, altos. 
110̂ 6 10-12 
SI Í R I T I I P S 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E T I -
^jburcio Rivero, natural de Madrnga, hijo de Feli-
pa Alemán que procura saber su paradero: informa-
rán en la calle de la Merced número 38. 
11607 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -suiar de criada de mano ó manejadora desea en-
contrar una buena familia: tiene buenos informes y 
quien responda por ella. Impondrán Bernaza n. 36, 
altos del frente. 11586 4-21 
Q E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E sea 
^entendida y blanca, de mediana edad; si sabe idio-
mas mejor: si no que cumpla bien: se le dará buen 
sueldo. Informar&u Riela n. 52, esquina á Aguacate. 
Pidan por Manuel Bango. 11600 4-21 
TTTNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ME-
\ J diana edad desea colocarse eu casa de uua corta 
familia: es aseada y de toda confianza y tiene quien 
responda por ella Dan razón calle de la Misión n. 35. 
11597 4-21 
T I NA SEÑORA B L A N C A , CON SU H I J A , de-
v J sean colocarse en una misma casa; la madre, de 
priada de mano y la Lija de manejadora de niños: tie-
nen las mejores referencias. E n Belascoaín, n, 38, 
d^ión razón. 11570 4-21 
DESEA COLOCARSE 
uoa parda cocinera: tiene personas que respondan 
por su conducta. Informan Campanario u. 11. Para 
evitar pérdidi do tiempo, quiero ganar4rcs centenes, 
11577 4-21 
T T N J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S CON 
I^J perfección, desea uua coiocación eu cusa de co-
mercio ú oticina: tiene personas que déu buenas refe-
rencias de su conducta. Oficios núm. 35, sastrería. 
11571 4-21 
SE SOLICITA 
una lavandera blanca ó de color. Habana 123, café. 
il621 4-21 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ J y de moralidad desea colocarse cu casa particu-
lar ó establecimiento, calle de la SaludlOSi, esquina 
á Santiago, puesto do frituras dau razón. 
Ur.85 4-21 
DESEA COLOCARSE 
una señora do mediana edad para criada de mano ó 
manejadora; tiene personas que respondan. Espada 
númeio 2, entre Jovellar y San Lázaro, 
11611 4-21 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criada de mano: sabe cum-
plir su obligación y tiene quien responda. Informarán 
Cárdenas 5. 11578 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -uinsular de ciiandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, ya reconocida y aclimatada en 
el pafs, cinco meses de parida; tiene quien responda 
por ella: impondrán Villegas entre Obispo y O'Rei-
lly relojería. 11500 4-20 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia, se pretiere blan-
ca. Neptuno esquina á San Nicolás, altos de la Retó-
rica. 11699 4-21 
TTTNA CRIAN D E U A P E N I N S U L A R A C L I -
%J matada eu el país con buena y abundante leche 
desea colocarse para criar á leche entera; tiene per-
sonas que respandau por ella; darán razón calle de 
Corrales n. 73 altos n. 11. 11590 4-21 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia, que sepa desempe-
Bar eu obligación. Galiano 116, entre Dragones y 
Zanja. 11598 4-21 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse do cocinera para una corta familia, es 
honrada y do moralidad, tiene buenas referencias; 
darán razón Obrapía número 22, altos, 
11573 4-21 
DESEA COLOCARSE 
un peninsular de cocinero ó criado de mano en esta-
blecimiento ó casa particular, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice: darán razón 
Mercado de Tacón 31 y 32. 11576 4-21 
r rEDADO. S E S O L I C I T A UNA S l R V I E N -ta blanca ó do color, para la limpieza de cuar-
tos, que sepa algo de costura y tenga buenas refe-
rencias 7*n. 118. 11612 4-21 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano, que sea aseado y 
sepa su obligación. O'Reilly número 6 
11591 4-21 
T P i E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
.JL/de criada do mano ó de manejadora, sabe su o 
bligación por haberla desempeñado en esta ciudad: 
tiene personas que respondan por ella. Dan razón 
Prado n. 3, esquina á Cárcel, fonda. 11604 4-21 
DESEA COLOCARSE 
\ina joven peninsular de muy buenas costumbres, ex-
celente cocinera ó los quehaceres de una casa, tiene 
buenas recomendaciones: Aguiar 57 injormarán. 
11544 4-20 
EZatlSADOS-IIODOEOS 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
4 8 , A G T J I A S S 4 9 . 
C 1450 1-S 
SE SOLICITA 
que sepa eu obligación. 
4-19 
una cocinera peninsular 
Animas nvim. 3. 
11476 
$50,000 E N C E N T E N E S . 
Se dan cou hipoteca hast a en partidas de á 500 pe-
sos: informarán Habana 190 ó Neptuno 125. 
11540 4 20 
DESEA COLOCARSE 
un general cocinero y respostero de bastante confian-
za, ha ocupado las principales casas de esta capital: 
informan Obispo 121 entre Bernaza y Villegas, Ca-
misería. 11542 4-20 
$700 S O B R E A L Q U I L E R E S . 
So toman sobre una casa quo gana $34 y se da en 
garantía los alquileres por medio de escritura y se 
vende el kiosco situado en Amistad esquina á Reina 
donde informarán, 11541 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera asturiana, aseada y de moralidad en ca-
sado una familia de respeto ó establecí mi en o: tiene 
personas que respondan por ella: impondrán Corra-
les 44. 11537 4-20 
COMPLACIDO POR E L P A V O R Q U E E L público me dispensa y habiéndome trasladado do 
O.Reilly número 13 á 11 misma calle número 90, le 
ofrezco nuevamente mis útiles sorvicios con un per-
sonal escogido de todas clases de criados y de de -
pundictites para el Comercio, c o m í » trabajadores pa-
ra el campo, O'Renly núm, iQ: M, Herrera. 
11535 4-20 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se da con hipoteca. Concordia 87. 
11539 4-20 
SE F-ESEA COLOCAR 
de criandera una .joven de cuatro meses de parida, 
tiene quien responda por ella, con abundante leche: 
iáfomarán San Ignacio 126. 11513 4-20 
SE SOLICITAN 
una cocinera y una criada de mano, ambas de color; 
que sepan bien su oficio y presenten referencias. De 
8 á 12, Amargura 74, altos. 11603 4-21 
TTVESEA C O L O C A R S E UNA MAGNIFICA 
JL/costurera y cortadora por figurín y no tiene in-
conveniente do acompañar á uua señora ó tomar 
parte en el servicio de mano, muy aseada y de muy 
quenas costumbres: tanto para la Habana como para 
CIL campo. Impondrán calzada del Cerro n. 591. 
11593 4-21 
TfNrj 
U c o : 
A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, cocina á la es-
pañola T criolla; no duerme en el acomodo. Infor-
jnaráoi Santa Clara n. 16. 11594 4-21 
Ü N MATRIMONIO D E C A N A R I A S D E S E A colocarse, bien sea de cocinero ó cocineros ó de 
criados de mano. Apodaca número 12. 
11508 4-20 
DESEA COLOCARSE 
para criada de mano una señora de mediana edad; 
tiene buenas referencias y darán razón en Antón Re-
cio frente al número 17, accesoria A. 
11519 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A natural de Canarias, joven de cuatro meses de 
parida, á media leche, buena y abundante; en la mis-
ma hay uua criada de mano que sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien responda por su conducta. 
Villegas 78, bodega. 11531 4-20 
DEBE A COLOCARSE 
un joven de 16 años de edad de criado de mano ó 
para otra cosa, sabe loor y escribir, para informes 
a&jffifse á Habana55, referencias inmejorables. 
11503 4 20 
PARA E L V E D A D O S E S O L I C I T A UNA bue-na lavandera para casa particular y una buena 
criada de mano que entienda de niños; ambas deben 
trner buenas referencias: informarán Teniente-Rey 
número 26. 11̂ 30 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular para criada de mano ó para a-
compañar á una corta familia. Calle de Luz núm. 22 
informarán á todas horas. 
11475 4-19 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó parda para el servicio de una se-
ñora, que sepa coser y que traiga referencias. E m -
pedrado n. 45. 1150Q 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E me-diana edad, gallega, de criada de mano ó mane-
jadora, y una joven de manejadora ó criada do mano, 
ambas en una casa: tienen quien rosponda por ellas. 
Impondrán Corrales númvro 113. 
11493 4-19 
Ü N ASIATÍCO G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero desea colocarse en casa particular ó es-
blecimiento: impondrán Dragones núm. 58, esquina 
í Rayo, 11497 4-19 
COCINERA 
Se desea una, no tiene que ir á la plaza ni á man-
dados. O'Reillv 66. 11554 4-20 
m E L E P O N O N. 486.—ANIMADO POR E L E A -
| vor del público, lo ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
trar'.ntidos. Vendo y compro fincas ui'banas. Aguiar 
n. 63. 11557 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano para corta familia. Cuba 93 
11555 4-20 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R YA D E E D A D desea colocarse de manejadora ó bien de criada 
de mano; tiene personas que abonen por ella. Com-
postcla 108. 11549 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una señora de cocinera, es aseada y sabe cumplir cou 
su obligación; tiene personas que respondan por eUa; 
dan razón Virtudes 19. 11546 4-20 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 26 AÑOS de edad, desea colocarse de criandera, con bas-
tanto abundancia de leche: tiene quien la garantice. 
Figuras número 74. 11559 4-20 
un criado do mano. 
11517 
SOLICITA 
Monte número 5. 
4-20 
Q O L 1 C I T A C O L O C A C I O N UNA MUCHACHA 
£5de eclor, bien do criada de mano ó manejar un 
niño: pueden dirigirse para informes á Habana n. 48. 
11515 4-20 
SE NECESITA 
una chiquita ó una señora de edad, para el cuidado de 
una niña, en Cousulado número 39. 
11512 4-20 
una señora ó señorita parainstitutiix 
de unos niños . H a de saber coser y 
ser de mucha moralidad. Se exigen 
buenas rforencias. Vedado, calle 11. 
entre 8 y 10. 11520 8 20^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A de color en casa particular que sea de respeto: sabe 
cumplí.' con su obligación y es exacta en su trabajo, 
teniendo quien responda por ella. Aguila 116 infir-
marán. 11527 4-20 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E sea colocarse para acompañar á uv a s- ñora, ayu-
dar á coser y la limpieza de l̂ s habitaciones interio-
res, á una corta familia, tieue quien responda por 
ella. Impondrán Indio n, 2. 
11525 4-20 
VISO. UN P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
uua portería y sabe su o" ligación y tiene A vis 
i lLtrar ... 
quien responda por su conducta: informarán calle de 
Villegas n. 29. 11462 4-19 
SE SOLICITA 
una buena manejadora peninsular que sea cariñosa 
con los niños y tenga quien responda por su conducta. 
Zulueta número 24, de una á cinco de la larde. 
11518 4-19 
SE SOLICITAN 
aprendizas de modistas, prefiriéndolas de color, 
número 64. 11159 4 19 
Sol 
I T 
Vyl jos, honrado, trabsjador, desea colocarse junto en 
la llábana ó el campo, él de escribiente, portero, 
criado de mano ó dependiente, pues sabe escribir y 
contsr bien, y ella de criada de mano, sabe coser y 
tiene personas que responden de su conducta. Darán 
razón San Lázaro número 14 á todas horas, 
11460 4 19 DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O F I N O que ha servido en el ejército, teniendo personas 
de respetabilidad en esta capital que abonen por su 
conducta: y dos jóvenes más: uno para sereno do una 
finca ó casa particular, y el otro para mozo de esfé, 
dependiente ó cualquiera otra cosa análoga, Sol 21, 
Fonda " L a Coruñesa". 11,492 4-19 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA criada de mano, pretiriendo .dormir fuera. I n -
formarán Salud núm 141. 11466 4-19 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
(Opara corta familia. Teniente Rey núm. 22 
11479 4-19 
DE S E A C O L O C A K S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir consu obligación y tiene quien responda de 
ella. Informarán San Pedro 6, fonda L a Perla. 
11484 4-19 
TtN G E R V A S I O 8 B, UNA SEÑORA V I Z C A I -
Ijna desea hacerse cargo de una ó dos casas parti-
culares para lavar la ropa en su casa. Lava al estilo 
de España por medio de colada. Por mes á pre-
cios arreglados. Recibe aviso Gervasio 8, E , 
11426 4-19 
$3,000 sin corredor. 
Se solicitan en Riela n. 64. 
Informarán de 12 á 2 de la tarde y de siete á ocho. 
11503 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E veinti-cinco años en un escritorio ú oficina; habla y es-
cribe el inglés y francés, tiene bastante contabilidad 
y es tenedor de libros. Va al campo si se desea. Pue-
de dar referencias. Aguiar 63, telefono 486. 
11428 4-19 
SE SOLICITA 
una general lavandera y planchadora con buenas re-
ferencias. Calle del Pocito 13, Jesús del Monte. 
11489 4-19 
T T N A SEÑORA D E R E G U L A R E D A D D E -
sea hallar colocación con una familia decente, 
bien para acompuñar á una señora ó para el servicio 
í.'e corta familia; tiene quien abone por su conducta 
R^villagigedo 45. 11581 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue na y abundante leche, recien llegada de la Pe-
nínsula, desea colocarse a leche entera, teniendo 
OBISPO 67, I N T E R I O R . — T E N G O C O C I N E -rosdel?, cocineras peninsulares, 2 criadas de 
1?, y necesito una camarera, tengo criados de todos 
precios, porteros, cigarreros, una institutriz de pri-
méis enseñanza de 40 años y un camarero de hotel 
práccico. 11423 4-19 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, desea colocarse de cocinera en casa 
particular ó establecimiento; desea que sea corto el 
D ú m e r o de personas. Informarán Cristo n. 29. 
11440 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una gallega, con buena leche de sie-
te meses du parida, aclimatada en el pais, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informará la encarga-
da del solar Consulado 89, á todas horas. 
11441 4-19 
NA G E N E R A L C O S T U R E R A D E S E A E N -
contraa una casa particular para coser por día, 
cose por figurín, de señora y de niño, puede ir al Ce-
rro ó Vedado ú otro punto cerca; en la misma se co-
oca una cocinera para una señora sola ó un matri-
monio sin hyos. Informarán Monserrate 71 altos ó en 
"a bodega. 11439 4-19 
UNA C O C I N E R A B L A N C A D E T O D A C O N -l i a n z a desea encontrar colocación en casa de una 
corta familia, tiene quien responda por su conducta, 
ó bien para asistir á un enfermo ó á una parida; da-
rán razón en Virtudes 46, accesoria. 
11456 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano, do mediana edad, blanca, con 
buenas referencias. Manrique 129. 
11149 4-19 
UNA P R O F E S O R A P E N I N S U L A R , S U P E -rior de la Normal de Vitoria, se coloca como 
profesora, acompañar á una señora ó señoritas 
huérfanas: tiene nociones de inglés. San Rafael cor-
setería L a Estrella, entre Industria y Amistad. 
11445 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca 6 de color que tenga re-
ferencias: en Habana 236 informarán. 
11490 4-19 
SE D E S E A ACOMODAR UNA SEÑORA GA-llega de 50 anos, para manejar un niño recien na-
cido ó para el cuidado de una señora: está acostum-
brada y es excelente manejadora; es de buenos mo-
dales, tiene quien la garantice; se puede ver de 10 á 
i. Gloria núm. 19: no tiene inconveniente en ir al 
campo. 11296 2-19 
US \ C R I A D A G A L L E G A D E M E D I A N A e-dad y muy acostumbrada á servir en casas muy 
respetables solicita colocación de criada de mano ó 
manejadora 6 acompañar alguna señora y sabe leer 
y escribir; se hace cargo del gobierno de cualquier 
casa; tiene buenas recomendaciones, calle de Cha-
vez número 25 casi esquina á Reina. 
11458 4-19 
AT E N C I O N . E N L A A G E N C I A D E V A L I -ña y Cp. so encuentran de momento y con refe-
rencias crianderas, costureras, criadas, cocineras, 
peninsulares y de color, lavanderas, criados de pri-
mera, cocineros de primera, porteros, jardineros etc. 
etc. Avisen v serán servidos, Teniente-Rey 100 en-
tre Prado v Zulueta. 11507 4-19 
SE SOLICITA 
colocar un criado de mano que sepa su oficio, sea 
blanco ó de color y que traiga buenas referencias. Se 
pagan 3 centeues. Calzada del Cerro 616, 
11455 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
á media lecbe: es sana v robusta, teniendo quien res-
ponda por e1! >; impondrán Refugio y Zulttéta, solar 
nuevo, 11504 ± W 
/ • V I O Y AtRWOTON. UN MUCHA ¡TU) DI 
PERRO 
Se ha extraviado uno color blanco, con manchas 
carmelitas y collar niquelado; á la persona que lo 
entregue en Aguiar 97 se le gratificará. 
11524 la-19 3d-20 
Se alquila la hermosa casa calle del Aguacate nú-mero 70, entre Obispo y Obrapía, está acabada de 
pintar, tiene sala, comedor, tres cuartos bajos y dos 
altos: la llave está en el número 68 y en la ferretería 
O'Reilly 120 informarán. 11599 4-21 
S E ALQUILA 
en treinta y cuatro pesos oro la casa Aguila n. 77, con 
tres cuartos, agua y toda de azotea: la llave en la car-
nicería de la esquina: informarán Merced n. 49, altos, 
11619 6-21 
S E ALQUILA 
la hermosa casa Manrique 128, que por su construc-
ción moderna reúne todas las comodidades necesa-
rias: informarán Salud n, 26. 11620 4-21 
S E ALQUILA 
en $18 en Valle n, 8 una casa con saia, cuatro cuar-
tos corredor, p. tio y agua, la llave Espada 30: su 
dueño San José 121. 11606 4 21 
Vedado. Se alquila una casa con sala, comedor, cua ro cuartos, otro de criados, cocina, agua, jar-
din y telefono, por años o por meses 45 pesos oro y 
su posición sobre la loma, hace se 1 el punto más sano 
y preferido de los señore-i médicos. Quinta de Lour-
des, frente al juego de pelota. 11595 4-2i 
SE ALQUILAN 
juntas ó separadas dos habitaciones. Zulueta número 
75, entresuelo. 11575 4-21 
S E ALQUILAN 
los bajos de la casa calle del Sol número 54 Muralla 
número 16. informarán. C WZl S-'21 
la espaciosa y elegante casa Campanario núm. 145 á 
media cuadra do la Calzada, de la Reina, con za-
guán, con reja, dos ventanas, diez cuartos altos y ba-
jos, cuarto de baño, dos inodoros modernos, ducha y 
los pisos todos de mármol y mosaicos, propia para 
dos familias. L a llave eu la casa de Empeño del la-
do, y tratarán Neptuno 94. 
11474 6-19 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa Monte 197 esquina á Antón Recio 
con 2 cuartos, sala, comedor y cocina, agua de Vento 
y demás comididades. Tambieu otros mas pequeños 
¡propios para matrimonio los pr meros en 4 contenes y 
los segundos en $12-50 oro, informarán en el alma-
cén L a Fama. 11385 4 17 
SE ALQUILAN 
una sala y un zaguán en Amargura 25, En la mis-
ma impondrán. 11390 4 17 
EN E L VEDADO 
en la calle 4 se alquila una sala grande, dos cuartos 
y su comedor con su patio, todo completamente in-
dependiente. Calle 2 esquina á l 5 informarán. 
C—1522 4 17 
S E ALQUILAN 
los preciosos bajos de la casa calle de Oficios n. 7 así 
como espaciosas posesiones propias para bufetes, 
hombres solos y matrimonios sin hijos y una hermosa 
cocina. Oficios' 7 y San Ignacio número % 
11388 8-17 
SE ALQUILA 
la casa Prado 44; de caguán, cou 8 cuartos, agua, cu 
la acera de la brisa y muy cómoda, se alquila rn 20 
centenos al mes, 11394 4-17 
SE ALQUILA 
la casa Gervasio 20, coa sala, comedor, tres cuartos 
y agua, en cinco centones y dos meses en fondo. L a 
llave en <;1 n. 18. Impondiáu Concordia 41 de 10 á 11 í. 
y de 6 á 7. 11404 4-17 
S E V E N D : E 
un gran tren de cantinas, situado «alie de las Animas 
y Manrique 30 A: informarán en el mismo. 
" 114M 1Q-19 
OP O R T U N I D A D P A R A EL»NEGOCI O.—Ven-demos muy baratos: 7 cafés, Í2 cafetines, 4 bode-
gas, 1 hotel, 3 fondas, 1 mueblería, 3 boticas, 2 agen-
cias de mudadas y 1 establo de coches. Vendamos ca-
ballos y coche? separados. Damos) y tomamos dinero 
con hipotecas. Compramos y veiademos casas. Diri-
drae á J . Martínez y fino. Teléfono 590, Aguacate 58 
11401 4-17 
VE N D O L A CASA SAN L A Z A R O P O R A -guila, 9 cuartos, 2 salones, balcón al maj, 6,500| 
contado: Obrapía 6,000, Reina 5,000, 4 eaquuias, 12 
caballerias &S leguas 5,500, Doy en alquiler un local 
Consulado 6, puertas al frente, 40 varas foado, col-
gadizos, patio al centro, sala esgrima, dticlris, apa-
ratos gimnásticos; pava esto 6 lo que quieran. Prado 
n. 21; 11376 #-17 
SE V E N D E E N $6,500 UNA CASA C O N E s -tablecimiento, situada en imo de los mejotros pun-
tos de la Habana, gana $68 de alquiler en oro, E u 
$6,000 nna casa callo do la M aloja, primem cuadra, 
entrando por Monte, con 5 cuartos. E n $6,000 una 
idem calzada de la Roana. Amistad n. I'i2, barbería, 
Sr. Aguilera. .11418 4-17 
SE VE!NDB 
la easa calle de Cárdenas n,, 20, construida a la mo-
derna, con 3 cuartos bajos* y dos altos, libre de gra-
vámenes; de 10 á 12 y do 4, ú 6 Neptuno 100, sin in-
tervención de tercera persíma. 11383 4-17 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para acompañar una señora ó se-
ñoritas, coserles su ropa y hacer algunos servicios 
de limpieza interior; lione referencias buenas de bis 
principales casas ¿o {jfav capital; ImpOBdrita calle 
quicr bodega <b 
por sus bufias 
llero eu rnaTqu 
_115Ül 
DE S E A ' C O sulíir aeli : 
manejadora de 
buenos infoinv 
T E N C I
ñry. y de tnueba confianza dése 
de roano, pero paro hombre sol 1 
ampo, do tabaquero bi 
idicio - es ó aóoinpafiar 1 
lado. Duíianse Oficios 
L E A L T A D 57. 
Se alquilan los altos compuestos do sala cou bal-
cón corrido á la calle, saleta, dos grande 1 habitacio-
nes, balcón al patio, cocina, aguado Vento, desagüe, 
inodoro, azotea. Son muy frescos y se dan baratos. 
11G10 4-21 
SE ALQUILA 
la casa Tórrales n. 104, contifiua á la del Ind;o, sala, 
saleta, 2 cuartos bajos y 2 altos, en precio módico. 
Informarán eu Cárdenas n. 35, altos. 
11605 4-21 
SE ALQUILA 
en Escobar n. 156. entre Reina y Salud, dos habita-
ciones «has, muy frescas; piden y dan referencias. 
Ii589 4-21 
O C A R S E UNA J O V E 1 \ 
tada C J c! p: ís, de criada de 
a encontr r nna bû  na f.uni 
v quien responda por ella 
11485 
l i l i _ 




4-19 drán San Lázaro 271. 
~ S E N E C E S I T A 
un criado de mano inteligente y muy aseado con re-
ferencia*. Merced S9, . 1/163 6-19 
UNA S E Ñ O R 4 P E N N S U L A R D E P O C O tiempo de parida desea colocarse de criandera, 
tiene buena y abundante leche; informarán Campa-
nario y Sitios: altos déla Carniceiía, 
11473 4-19 
UNA 1 de mi B U E N A C O C I N E R A , UNA C R I A D A 
a n o s . Concordia 
11182 4-19 
UNA C R I A N D E R A buena y abundante h 
criar á leche entera: tieíi 
por ella: impondrán Corri 
11481 
T T N J O V E N P E N I . 
VJ de edad desea coloe 
ció: entiende algo de • • 
personas que lo garant'n ei 
la casa que lo solicítei: ei 
pronta. 1148-? 
E S E A C O L O C A E S 
P E N I N S U L A R CON 
lie desea colnearse para 
personas quo respondan 
?s 44. 
4-19 
ILAR D E 23 AÑOS 
t-n una casa de comer-
lU'dftd y libros y tiene 
••den dejar las señas de 
i despacho de esta im~ 
4-19 
D S E , ninsu 
manos o cocinera, eu eaf 
formarán (lonsulúdo 96. 
UNA SEÑORA P E -
;d bien para criada d<¡ 
una corta familia. In-
114S7 4 19 
S E SC L I C I T A 
tina general'cocinera y una criada de mano, ambas una 
con referencias. Aguila 133 11134 4 19 
CHACON 17. 
Se solicita una criada blanca de 35 á 40 años para 
el servicio doméstico á corta familia, que traiíra bue-
nas recomendaciones. 11433 4 19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -diana edad, aseada y de toda confianza desea co-
locarse para la cocina de una cusa de corta familia, 
tiene buenas referencias: informarán Gloria n. 3. 
11438 4-19 
U NA SEÑORA I N G L E S A , Q U E A D E M A S de su idiofua tiene mucha práctica en la enseñan-
za del trancé., j castellano, desea colocarse do insti-
tutriz en esta ciudad; en las n ismaa condiciones y 
que enseña el piano, hay otra señora. Ambas tienen 
buenas recomendaciones, O'Rei-ly 101. 
11377 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criandera á leche enteivi, buena y abun-
dante, tiene quien responda de m conducta. Plaza 
del Vapor, tienda de ropa L a Colosal n. 60. 
11391 4 17 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea aseada y sep.i su obligación, es 
para corta familia. Aguacate 35 entre Obispo y Obra 
pía. 11393 4 17 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA C R I A N D E R A peninsular á leche entérala que tiene buena y 
abundante ya reconocida y en la misma una criada 
do manos, ó manejadora, solamente para el Vedado ó 
para la calzada de San Lázaro, sabe su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Oficios 15, fonda E l 
Porvenir á todas horas. 11S92 4 17 
SE SOLICITA 
una joven blanca bien recomendada; que sepa coci-
nar y limpieza do dos habitaciones y que duerma en 
'<r. 42 Obispo. Í1398 417 el ac 
SE S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N C R I A D O S Y dependientes varones y hembras, grandes y chi-
cos para la Habana y el campo. Compran y veuden 
casas, sueldos, muebles y carruajes, admitiéndolos á 
depósito gratis y gestiones de todas clases: Amargu 
ra esquinad Oíi ios, Expreso. Teléfono577. 
11 il2 4-17 
SE DESEA 
un criado de mano en Nepfuno n. 61. 
11405 4-17 
S E SOLICITA 
un profesor titular que desee sustituir á un maestro 
público: iiiformarán en el Ayuntamiento de Maria-
nao. HÍOS 6-17 
U N c o c m E í i o 
desea c< locarse para un almacén ó fonda: darán ra-
zón Virtudes y Zulueta caté E¡ Pueblo, y Belascoaín 
y Lagunas, bodega; en la misma hay un camarero. 
11381 417 
SE SOLICITA 
una criada de mano que presente referencias á satis-
facción Informarán Oficios números 1 y 3. 
11400 4-17 
SE D E S E A C O L O C A R UNA G A L L E G A R E -cién llegada, de criada ó manejadora de niñas, sa-
be su obligación, habiendo desempeñado en la Pe-
nínsula el oficio, tiene quien responda de su conduc-
ta, caile del Obisp n. 111, entrada por Villegas, da-
rán razón. 11380 4-17 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A . 
Una señora natural de Canarias, joven, sana y ro-
busta, con abundanciado leche, desea encontrar una 
casa de moralidad para colocarse, pues tiene su cría 
que se puede ver á todas horas, y tiene persona que 
garantice su conducta: informarán Morales n. 78 eu 
Regla. 11379 4-17 
S E SOLICITA 
una morena ó pr.rda de 14 á 16 años, para criada de 
manos, que tengíi buenas referencias. Dan razón ()-
b r a p í a 5 i d e l 2 á 2 . 11399 4-17 
C K . V i ' l l O D E C O L O C A C I O N E S . 
Tengo para colocarse 4 criados de primera, 3 por-
teros, 4 cocineros y 2 camareros. Facilita toda cla-
se de dependientes para esta capital y demás puntos. 
A los Hacendados, dueños do empresas y fincas se 
les facilitan operarios y braceros. Obispo 30, 
11411 4-17 
A L A S F A M I L I A S Y C O M E R C I A N T E S — A c -tivos y esmeradísimos en el servicio doméstico y 
comercia!, ofrecemos un personal escogido de cos-
tureras, crianderas, manejadoras, criados y cocine-
ros de ambos sexos, cocheros, jardineros y toda clase 
de dependientes para el comercio y el campo, incluso 
jornaleros. Esperan órdenes: J . Martínez y Hno, Te-
léfono 590, Aguacate 58. 11402 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO P E -ninsular sin hijos: ella de criada de mano ó la-
vandera de una casa de corta familia, y él de portero 
ú otro trabajo análogo: tiene personas que los garan-
ticen. Impondrán calzada dei Monte n. 4. 
11378 4-17 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS D E mediana edad para manejar un niño, el servicio 
de mano de una casa y ayudar á coser á máquina ó á 
mano, tiene personas que la recomienden; impon-
drán Villegas 78. bodega. 11419 4-17 
UN C O C I R E R O Q U E HA COCINADO A L -gunos años en los vapores de la costa y de tra-
vesía, solo desea encontrar una fábrica como alam-
bique ó tenería; en la misma hay un matrimonio que 
desea encontrar uno ó dos niños para cuidarlos. Ca-
lle de Perseverancia número 13. 
11334 4-16 
SE SOLICITA 
un buen criado do mano. Sueldo $25 casa y comida. 
Si no tiene muy buenas referencias que uo se presen-
te. Amargura número 31, do doce á cuatro. 
11255 10-14 
i o m s . 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, pagándolos bien. Neptuno núm. 121, 
librería. 11617 4-21 
U R G E N T E . 
Interesa comprar tres casas de 3,500, 4 y 5 mil pe-
sos 6 2 de 6000, que sean de azotea, por San Lázaro, 
Punta, Colón, Villanueva, etc. Ordenes directas 
Maloja 145. 11452 4-19 
SE COMPRAN CASAS t E N TODOS PUN-os. Encargos especiales. Barrio Salud $700D; 
ídem Colón $6(i00; por Obispo $14000. Dinero t-u 
hipoteca, Solicitan y facilitan criados, compran 
sueldos y toda clase de negooios. Ambos Mundos, 
Amargura esquina á Oficios. Teléfono 517. 
11413 4-17 
DE S D E E L DOMINGO 17 POR L A N O C H E se ha extraviado una perrita galga inglesa cô or 
de venado, de rabo muy corto: al que la éntü'egue en 
Compostela 123 ó San Ignacio¡¡35, i-e le gi'atiticará 
generosamente. 11568 3i-20 Sd-vl 
SE ALQUILAN 
loí elegantes y suntuosos altos de la ca^a Galiano 
número 85, con todas las comodidades y gustos para 
las personas más exigentes: tienen agua en abundan-
cia y un magnífico baño. Precio diez onzas é infor-
marán en el número 93, almacén de Rlgol, á tedas 
horas. 1158S 0-21 
V E D A D O . 
Se alquila la c a s a calle 9'̂  (linea) entre 6 y 8. En 
la planta baja tiene terraza, vestíbulo, sala, gabinete 
de recibo, salón de comer, cuarto de baño, dos de 
repostería y una habitación. En la alta, salón, siete 
cuartos y cuarto de baño. Además tiene ln-rmosa eo 
ciña y lavadero, despensa, 4 habitaciones para cria-
dos, 6 inodoros y cuantas comodidade-! puedan ape 
tecer&c Todos los techos tienen cielos rasos, todos 
los pisos son de mosaicos y las paredes entapizadas. 
En la misma tratarán, 11596 8-21 
CUBA IT, 16. 
Se alquilan kabitacione< altas y bajas, con balcón ú 
la calle y un lo-̂ al propio para almacén ó depósito, 
habiéndose reduc'do los precios, 11580 4-2Í 
P o r d iez cen t enes 
so alquila la hermosa quinta " E l Olivo." Infanta n, 
iO'í, esquina á San Rafael, con gran sala de tres ven-
tanas, magnífica antesala, 4 habitaciones bajas y 4 
altas, con piso de mosa co, buena cocina con horno, 
amplio comedor y gran cochera para cuatro coch s y 
sus correspondientes caballea, baños con ducha y 
bonito jardín. L a llave en el tren de lavado de on-
frente. 11348 alt 41-16 4a-18 
Q e alquilan los hermosos y ventilados altos de la 
>Ocasa Muralla n. 66, acabados de reedificar y pin 
tur, con entrada independiente, compuestos do nue-
ve habitaciones, dos salones, sala y comedor, baño, 
agua abundante y demás comodidades: informes y la 
llave en el n. 68. 11625 4-20 
A C N I F I C O S A L T O S — S E A L Q L I L A N E N 
módico precio los de la capa número 41 de la ca-
lle de Dragones esquina á Galiano, que acaban de 
ser reparados con grandes mejoras. Son muy á pro-
pósito para un colegio ó una numerosa familia, aun-
que use coche, pues dispone de caballeriza y coche-
ra. Darán razón del precio en Prado 90. 
11538 4-20 
SE ALQUILA 
la casa Damas 03, con sala, saleta y seis cuartos, es 
muy cómoda y capaz: impondrán en el n, 30 de la 
misma calle. 11516 4-Í0 
C<c alquilan los altos de Dragones esquin 1 á Zulue-
>Oí.a; tienen seis cuartos, una espaciosa sala, saleta 
y cocina, con abundancia de agua. Puede verse de 6 
á 10 v de 1 á 5. L a llave é informe por Zulueta letra 
A. ' 11534 4-20 
I^n la moderna casa Crespo número 43 A . se alquj-.Jla un bonito departamento alto, con vista á dos 
calles, compuesto de cuatro habitaciones, propio pa-
ra familia, precio módico. 11566 4 20 
BSEiTAZA 6O. 
c .lie 
ulquilan hermosas habitaciones con vista á la 
riim muebles ó sin ellos, casa de familia. 
11505 4-20 
Neptuno número 19 Se alquilan hermosas habi-taciones altas con halcón á la calle, cou asisten-
cia ó sin ella, y también hay un (íran local para co-
ches v gran caballeriza. 11564 4-20 
EN E L " V E D A D O 
Se «Iquila la casa inVuero 50 de la callo 
Linea esquina á la de Baños. 
Tiene magnífleas habitaciones con piso 
de mármol y mosáico, jardines, corredores 
interiores y exteriores, cuarto de baño, 
agea corriente en abundancia y cuanto re-
quiero una cómoda y elegante casa. 
informarán Mercaderes número 21. 
11536 8 20 
IT̂ n Amargura 71, entre Aguicate y Villegas, se al-liquilan dos habitaciones juntas, alcas, corridas 
frescas, con pisos de raosáico, ges y azotea indepen-
díente, con inodoro y llave de agua de Vento, se da 
llavín y ha/ baño eu la casa, 
11556 4-20 
Consulado Oí», se alquilan grandes y hermosas ha-bitaciones con toda asistencia, casa recomenda-
ble conocida hace dos años y medio en la calle del 
Prado frente á los baños de Belot, No se admiten 
niños ni animales. 11552 4-20 
SE ALQUILA 
la fresca y espaciosa casa Gervasio núm. 134, propia 
para un almacén de tabacos. 
11551 6-20 
Se alquila una bonita sala baja muy hermosa, piso de mármol, dos ventanas, propia para comercio ó 
industria, escritorio ó bufete, matrimonio solo, como 
para caballeros: se da en proporción Habana n. 107, 
á todas horas, 11553 4-20 
SE ALQUILA 
la casa calle do Compoctcla u. 114, propia para esta 
bleciniiecto. tiene un local cou 20 varas de frente por 
Sde fondo. L a llave en el cafetín del laclo: su (iueño 
Acosta 29. 11526 4-20 
SE ALQUILAN 
IOÍ altos de Amargura 32, compuestos de tres gran-
des habitaciones, con piso de mármol, un espacioso 
comodor, dos azoteas, cuarto de baño, cocina y agua 
de Vento: precio 21, onzas, 
11511 4-20 
E n ca^a decente se alquila una elegante salado dos ventanas con un cuarto propio para un mé-
dico denti ta ó abogado ó matri)n>>ino solo, también 
se alquila un cuarto alto muy fresco, punto céntrico; 
Concordia 20, cerca de Galiano, IMOS 4-20 
SE ALQUILA 
una habitación baja á persona decente, San Miguel 
número 188. 11447 4 19 
S I T I O C B S T I R I C O , 
En Virtudes 2, se alquila un piso bajo, cómodo, 
fresco, con baño, y desde el 21 otro piso bajo, es-
quina £ 7-ulucta, c n siete ventanas ála calle. 
11431 8-19 
S E ALQUILAN 
)s babitai-iones altas muy frescas á hombres solos, 
Ln s&ua v Uayui. Cristo 33, entre Muralla y Tenien-
Be? . " 11427 4-19 
BFJINAZA mm. 1 (ALTOS), 
frente al Parque Central. Se alquilan hermosas ha-
bitaciones á hombres solos. 
11450 4-19 
Irin casa de familia decente se alquilan dos her-Limosos cuartos altos, con agua, gas y azotea á ma-
trimonio sin niños ó á hombres solos con 6 sin comi-
da. Luz 9. 11464 4-19 
S E ALQUILA 
una casa Manrique 135, esquina á Reina, de alto y 
bajo; tnfornarán Manrique número 131. 
11469 4-19 
Neptuno U r b a j o s 
de construcción moderna y con todas las comodida-
des necesarias para una regular familia: en San Ig-
nacio 50 informará el Ldo. Gavaldá, do 11 á 3, L a 
llave en la sedería del frente. 
11444 10-19 
EN J E S U S D E L MONTE Y C A L L E D E Santos Suarez núm. 51, se alquila la bonita y có-
moda casa de mamposteria y azotea, compuesta de 
sala, con persianas y mamparas, saleta cuatro cuar-
tos, cocina, patio y traspatio, jardín y agua de Ven-
to. E u la calle de Zulueta núm. 36 tratarán de su 
ajuste. 11470 &-19 
En 30 pesos oro al mes se alquila la hermosa y fres-ca casa calle de Santo Suárez n. 20, en Jesús del 
Monte, compuesta de sala, y gabinete con cielo raso 
y tapizado, saleta corrida, cuatro cuartos, patio con 
jardín, traspatio con árboles frutales, agua abundan-
te de Vento, pozo y demás comodidades, la llave en 
el número 18 é informan Galiano 126, altos. 
11498 4-19 
Salud número 73. E n seis onzas se alquila esta hermosa casa que tiene cinco cuartos bajos y dos 
altos, zaguán, cuatro ventanas, saleta, camedor, gran 
patio etc, etc. Acosta 41 informarán. Mientras salga 
el anuncio no esta alquilada. 
11491 4-19 
Se alquila la casa Gervasio número 8, B, es muy cómoda y propia para una certa familia: en San 
Nicolás número 22 su dueño; se vende eu la misma 
un magnílico lavabo y un peinador, de 7 á 10 de la 
mañana. 11494 8-19 
Se alquila un magnífico salón, suelo mosá,xo, tres balcones á la calle, bien amueblado, con asisten-
cia ó sin ella, un cuarto de iguales condiciones que 
puede servir de gabinete al primero, y también se 
alquila por separado. Se da teda asistencia si la de-
sean. O'Reilly 30, A, esquina á Cuba, altos. 
11502 4-19 
E L UN R E L I C A U I O P E R D I D O ! -go xiltimo se extravió uno de oro y platin. 
•o por las calles de V llc.^is. ' 
DOMIN 
li sdt 
la plaza del ( 
San Rafael v GHIIKUO. desde S I«I M ¡ra" i á ln P.:w!n 
del Vapor, donde so tomó un odrri w un dei 
Monie. La persona que lo haya encontrado y lo de-
vuelva en VidegHs 99 será gratifii;8dc geuemauit.nte 
por su duofKj üi ¡&£t&B9fittVti 
UM ' H$ ktymxílk 
T T E D A D O . — S e alquila la bonita casa calle 13 cn-
V tre 2 y 4 número 29, compuesta de sala, gabinete, 
'«is cuartos grandes, comedor, patio y traspatio con 
pluma de agua, portal y jardín. Informarán en la 
mi ma y BU dueño 13 entre 2 y pasco. 
11387 4 17 
EN O-REILLY 1 1 0 
altos, á pocos pasos de Albísu se alquila un buen 
cuarto y alcoba, propia para un matrimonio sin bijoc 
0 dos buenos umigos de moraUM, los halos ia-
| * f f l til 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de 6 pesos, c;m ó sin muebles, con limpieza, gim-
nasio y baños gratis, entrada á todas horas. Com-
postela 111 y 113, entre Sol y Muralla, 
11409 4-17 
VEDADO. 
se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das eu lo más céntrico del poblado, calzada y paseo 
café L a Luna: eu el mismo so vende una mesa de bi-
llar que se dará en proporción. 11374 8-17 
Obispo Í I üniero 113 
Se alquila una fresca habitación con vi<ta á la calle 
con asistencia ó sin ella. Obispo 113. 
11382 4-17 
Se vende el acreditado tejar de alfarería, situado 
en la calzada de Concha,'.tiene buenos barros: en el 
mismo informarán ó Roms ly 61. 11417 8-17 
B O B E Í Í U I T A . B E E S Q U I N A . 
En gmga se vende una» muy acreditada, y se da en 
último precio d« $600; oii as en $1.30:, 4000 v $5000; 
dos cüsas en 2000. ;:000 y :$3500; Obispo 30, á todas 
horas. 11400 4-17 
A VISO. POR NO PO D E R L A A T E N D E R S E 
XJ^vende una peletería siúuada en buen punro con 
ó sin existencias, hace mo y buenas ventas y sirve 
para otro giro, se cede jni-dio regalado; se venden 
en la misma unos armatodtes con cuatro vidrieras 
muy baratos: informan tm O'Reilly número 69. 
11337 12-16 
C K E S P O 68. 
Se alquilan dos frescas habitaciones altas con azo-
tea al frente y balcón á la calle de la Amistad, á se-
ñoras ó matrimonio sin niños. Se piden y dan refe-
rencias. 11421 4 17 
S E ALQUILA 
á dos cuadras del Parque una liermosa habitación: 
en la misma se solicita un aprendiz de sastre adelan -
tado. Amistad 29 eñtte Neptuno y Concordia. 
11407 4 17 
Aviso á ¡os Í H Í I U S Í r í a l e s . 
L a cas< de esquina á dos callea: Gloria y Corrales 
259, CJU 6 puertas y demás á proposito dará estable-
cimiento, so alquila. L 1 llave en la fonda L a Gran-
ja, Monte, y lo* informes Jetús María 71, alto . 
11381 4-17 
Ole alquila en lo más alto y fresco del Cerro la casa 
lOiiúmero 823 en la calzada, de zaguán, tres venía-
iias, pisos de mármol el portal, sala y saleta, trece 
habitaciones entre bajas y altas con caballeriza y de-
más comodidades; en el 582 está la llave; impondrán 
Industria 70, de 10 á 12 y de 2 á 6. 
11285 8-15 
VEDADO. 
Se alquila la casa número 46 de la Linea, entre 
Baños y P. 11325 10-15 
Se alquila la espléndida casa Acosta. 6, bien situada _ muy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; posee cuantas comodidades pueda necesitar la 
familia más exigente, toda de mármol, ttnmoroeas y 
magnífica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en ta misma el Sr. Telbz ó en San Ignacio n. 50, 
de once á dos, Ldo. Gavaldá. 11271 10-14 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada c-sa San Miguel número 115, de construcción moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una núme-
rr.sa familia: de su precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n, 50, el Ldo Gavaldá, de 1 á 3 de la 
tarden 11272 10-14 
SE ALQUILAN 
á hombres solos habitaciones ó á familias sin niños. 
Obrapía 58, 11211 8 13 
en condiciones vent nosas una S A S T R E I I I A 
y C A M I S E R Í A , situad .ti en un punto cént rico 
do esta capital. Es u n buen negocio para el 
que desee establecer! io. Dan razón en Mer-
caderes 20, cafó. 11371 8-15 
tí 
SE ALQUILA 
la espaciosa, cómoda y fresca casa Prado núm. 47: la 
llave en la bodega próxima, y de su ajuste tratarán 
en Paula n. 12. 11006 12-!» 
SE V E N D E U N A P I S ' C A D E L A B O R COM-puesta de cinco caballerias de tierra, con magtí-
tica casa de vivienda y árboles fnit«len; e i d á situada 
en Arroyo Naranjo. Darán razón Muralla 22. 
11584 8-21 
p E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O S1TÜA-
)Odo eu la mejor cuadra de la ciille de San Rafael ó 
se cede el local raeüiante una regalía: informes eu 
Carlos I l í 209, altos. 
11601 4-21 
S E V E K D E 
el hermoso taller de lavado de Sol 88, por tener su 
dueño otro negocio cu el campo y no poderlo atender 
impondrán á todas horas. 11570 4-21 
VA Q U E h I A . S E V E N D E UNA P R O X I M A á esta capital por calzada, numeroso y escogido 
ganado, con excelente marchantería y un despacho de 
unos 17 pesos oro diarios. Do otros pormenores para 
el que desee compr irla, se le informará en Escobar 
núumero 120. 1 567 4-21 
O l E V E M J E N V A R I A S F I N C A S O E CAMPO: 
íoaua en Güines de 4 caballerías, cercada, muy su-
perior, en el cuartón del Rosario, en 4,500. Otra en 
Pinar del Rio, cuartón del Guao, de 7 caballerías ia-
mejoraUe para tabaco, en $8,500. Ui;a cstanciieu 
San Miguel del Padrón de una caballería de, buen te-
rrón», reconoce un censo de $317, en $1,200. En Je-
sús del Monte un terreno compuesto de mis de 3,000 
varas planas, en buen punto, se dará en proporción. 
De todo informarán San Rafael 88, de 9 412 del día. 
11587 4-21 
SE V E N D E EN PROPORCION UNA V A Q U E -¡ía con buen despacho, una yunta de bueyes un 
carretón, dos caballos, una, yegua y una hermosa cria 
de gallinas: teniendo acción á la estancia doude se 
eneneutran, por hallarse su dueño enfermo y no po-
derla atender. Informarán estancia Medina, en el 
Vedado, bodega La Flor Montañesa, 
11582 10-21 
SE VENDE 
en $890 oro un terreno de 25 varas de frente por £5 
de fondo, bien si ua'to, á dos cuadras de la calzsda 
de Jesús del Monte: tamiiién se arrienda; Manrique 
3 informarán. 11257 alt? 10-14 
C^ASA D E GANGA O C U R R A N PRONTO. /̂Vendemos uua magnítica casa de cantería y por-
tal, toda de azotea, cercas de mamposteria, hay es-
tablecimiento con contrato por seis aftos, gana tres 
onzas al mes, libre de. todo gravamen, mide 25 varas 
de frente por 50 do fondo, situada en la Ciénaga, 
frente á los ta lercs de los Perrocarriles Unidos; cos-
tó más de 15009$; por estar enfermo el dueño y reti-
rarse para la Península, se da en el baraJísimo pre-
cio de 4700$. Ocurran á Aguacate 54. Alvarez v Ro-
dríguez. 11522 4-20 
CASAS ESQUINA B E R N A L '1000. CUBA 25C0 Industria 14000. Manrique 4 «0 y 500 ', Salud 
10,000, de cafés con billar 5000 y 4500; hay casas de 
todos precios y po • todos puntos. Neptuno 41, en la 
antigua América darán razón. 
11558 4-20 
Ojo al anuncio.—$1300, 
Se vendo un taller do ebanistería, está valuado en 
1300 pesos y se da en $900; tiene 11 bancos, torno, 
sierra circular y sierra de calar, tornero y escultor, 
siete carpinteros ebanistas, cuatro aprendices y la 
herramienta necesaria para el trabajo y está acredi-
tado en plaza. Si al interesado le conviene se queda 
el dueño como socio á la mitad de utilidades y se ga-
rantiza el doblar el dinero cada cuatro meses. 
Para entrar como socio se exigen mil pesos oro. 
Informarán Belascoaín esquina á San Miguel, es-
tablo. 11514 4-20 
Bodegas, cafés y fondas. 
E n Neptuno una bodega $2,500 venta 600 á $700 
al mes alquiler 34; otra Jesús del Monte $1,250 de 
15 á $20 venta diaria, alquiler $11; otra bodega con 
café y fonda calzada del Cerro on $1,300: para ver-
las ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
11521 4-20 
SE TRASPASA L A T I E N D A D E MODISTA situada en la calle del Obispo número 88 con ó sin 
mercancías. E l local y el punto se prestan para cual-
quier clase de estrblecimiento. E n la misma informa-
rán. 11461 4 19 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N O S E A -rrienda, una finca de siete caballerías de tierra si-
tuada en Ceiba del Agua y bastante cerca del pa-
radero. Produce buen tabaco y tiene buen potrero 
y casa de vivienda, también se cambia por una casa 
en esta ciudad. Darán informes en Príncipe Alfonso 
343 de 7 á 10 de la mañana ó en Aguiar 110 de 10 á 
4, bufete del Ldo. Sigarroa. 11478 13-19 
VE D A D O . S E V E N D E UNA H E R M O S A C A -sa situada en uno de los mejores puntos y próxi-
ma á la línea, libre de todo gravamen y con todas las 
comodidades necesarias, y por retirarse su dueño se 
vende eu $1000 menos de valor. Calle 10 entre 9 y 11, 
bodega—darán razón, 11435 6 19 
Se vende una Carbonería. 
E n Corrales 128, por tener que retirarse su dueño 
á la Península. Hace un bonito diario. 
11422 4-19 
SE V E N D E N CASAS D E Z A G U A N Y DOS ventanas, esquinas con establecimientos, varias 
casitas de 1Ó00 á 5000 pesos, cafetines, cafés con bi-
llares, bodegas, carnicerías, establos de coches, a-
gencias de mudadas, talleres de lavado, vidrieras de 
tabacos, cantinas en paraderos, solares en el Vedado, 
fincas rústicas, fondas y hoteles. Informarán Maloia 
128. 11424 4-19 
S E V E N D E N 
dos hermosas casas en buen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Perseverancia n. 62. 
11453 8-19 
UNA GANGA I N E S P E R A D A . — S E V E N D E una fonda eu el mejor punto de ésta, casi rega-
lada; tiene gran marchantería, solamento gasta de 
pan de 7 á 8 pesos plata, por estar su dueño muy 
cansado y desear retirarse. También se venden ca-
fés y bodegas desde 500 á 11,000 pesos. Informarán 
en bragones y Rayo, cafó, 
11151 4-19 
VENTA DE CASAS. 
En la calle de Cárdenas vendemos 4 casitas cu 
$7.C00 junta" ó separadas, dos en Tenerifo á 4,250 
cada un;», Sities 2 ventanas, zaguán eu 3,000$. Man-
riqus 2 ventana-, zaguán en 8 500 se rebajan 6(0 de 
un censo, 4 en Guanabacoa de á 1,200, 1,800 y 2,500, 
una cindadela en Regla con 34 habitaciones, algibe 
de 3,000 pipas, todo mamposteria en 5,500 $ libres, 
deja más del 15 por 100 de renta; para más pormeno-
res. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
11425 4-19 
DOS CASAS E S Q U I N A , UNA E S T A B L E O 1-da y otra s n y la casa Florida 59 con 6 cuartris, 
toda do mamposteria y azotea en 2500; la casita Ma-
loja n. 95 en 1800; en Peñalver n. 94 en 1900; un so-
lar yermo en buen punto 1000, y otras varias por o-
tros puntos de 1000 hasta 4000. Angeles 54. 
11496 4-19 
s B V E N D E N 5 B O D E G A S , 7 C A P E S , UNA 
E V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA I I E R -
__imosísima cabra propia para un regalo, pues tira 
perfectamente do na cocheeito; puede verse á todas 
horas en la callo de Luz n, 7, entre Inquisidor y San 
Ignacio. 11614 4-21 
Q E V E N D E N ÜN CAJBALLO A L A Z A N D E 7 
O'-uartas 2 pulgadas, de mucho brazo, otro superior 
de la misma alzada, va; galápago con cabezada, una 
limonera de tílburi, un faetiSn muy fuerte y una mou-
tura do plata cou cabezada. Colón n. 1. 
11592 4 21 
ISacs^ndac los 
Q E V E N D E UNA P A R E J A D E M U L A S D E 
Kjtres y inetho años, maestras de tiro, ya en parejas, 
ya solas, á propósito para un carro de cigarros, ú otra 
cosa análoga; informarán San Miguel 53, esquina á 
San Nicolás. 11550 8-20 
SE VENDEN 
varios caballos de cinco á seis años, de siete cuartas 
de alzada, maestro* de tiro y monta. Neptuno é I n -
fanta tren de cochea. 11446 4 19 
S E VENDE 
un hermoso mulo de weíe cuartas de alzada, cuatro 
años de edad y maestro de carretón v tilburi. Ya «'stá 
aclimatado; también: es de monta. Calle de San 
Rafael b. 152. 11430 8-19 
SE VENDEN 
baratos dos caballos do monta y tiro, pucdcD, verse á 
todas horas, calzada de la Víbora 412, freute al pa-
radero. 11187 B—19 
SE V E N D E 
un tren particular, magnífico coche y caballo joven, 
americano. También so alquila una casa en Guana-
bacoa, San Antonio r. '¿íl. Monto n. 45 impondrán. 
Ii569 4-21 
SE V E N D E 
una bonita jardinera casi nueva, on la calle de Z u -
lueta, esquina á Dragoi.eí; puede verso de 6 á 10 y 
de 1 á 5. 11ÍS33 4-20 
Se da muy bumtíi mu arana 
que encarrila propia pera recreo 
11517 
San Ignacio n. 37. 
8-20 
S E V K N D E 
Un magnífico tílbury cou limonera. San Miguel 
núm. 181. 11465 4-19 
UN QUITHIN T AHREOS 
Se vende una en perfecto espado y arreos casi nue-
vos para trío, r.o io muy bien acabado. También un 
coupé chico j bueno. Neptuno 2 A. Cochero Loren-
zo. 11157 4-19 
barato una elegante durjucsa co'-. un 
más de 7 cuartas, un lílburv araerict 
francés. San Rafáel 137. ' 0861 
caballo criollo, 
,uo y uu dockar 
5-16 
S E V E N D E N 
carretas y carretones de uso en buen estado, también 
ruedas de todas clases nuevas y usadas, 2 carritos de 
muelles propios para pan, dulces, etc.; se hacen com-
posiciones y toda clase, de obra lü-eva que so encar-
gue, tanto paiM esta cindaíd como para el campo, 
bien hechos y á precios módicos i orno lo tiene acre-
ditado este antipuo taher. Dirigirse á la calle de la 
Concordia u. IS6 entre O.iuejido y Soledad. Taller 
de cantas, carretas y carretones " L a Catalana." 
11403 4-17 
Se vende 
un carro para cigarros y un mulo joven may sano con 
sus arreos. Un elegante milord casi nuevo y una her-
mosa pareja de caballos criollos, jóvenes v maestros, 
con todos sus arueses eu perfecto estado. También se 
alquilan dos buenos almacenes para tabaco en rama, 
capaces para una respetable cantidad de tercios, y 
situación inmejorable. Informarán á todas horas 
Belascoaín número 2 A. 
11013 15-9 
Se vende un PJeyel 
de poco uso y en buen estado. Se alquilan pianos 
con y sin derecho á la propiedad. Se venden máqui-
nas de coser nuevas á pagarlas con un peso cada se-
mana. Galiano 106. 11501 4-20 
Unena ocasión 
Se vende un armatoste de cedro muy bonito y un 
mostrador de mármol con gavetas, todo on muy buen 
estado v muy barato. Prado 88 á todas horas. 
11545 10-20 
U N PIANINO D E P L E Y E L N U M E R O 6, obli-cuo, se vende eu proporción: os casi nuevo y de 
excelentes voces, y un juego de sala de caoba Luis 
X V , con su hermoso espejo largo, de nteda y nuevo: 
se da barato por necesitar la venta de momento. Ha-
bana número 214, entre Paula v Merced. 
11495 4-19 
SE VENDE 
un gran fonógrafo c»in un extenso y mageítico reper-
torio, y aparato para 3'' personas á la vez. Para más 
pormenores dirigirse á Picota 11, á todas horas. 
11436 4-19 
S E L E C T O S ü f i T I D p . 
C 1451 1-S 
SE VENDE 
un escritorio de cedro con tres carpetas en buen es-
tado. Jesús María número 25. 
11448 3-19 
GANGA.—CASI R E G A L A D O . 
Se venden 6 preciosas sillas Alfonso X I I I , de pe-
rillitas, enteramente nuevas, son propias para un 
gabinete ó recibidor de médico ó abogado, ó personas 
de gusto. Animas 182, altos. 
11480 4-19 
MU C H A GANGA.—Se venden dos camas de hierro, una camera y otra media camera con sus 
bastidores en magnífico estado; una urna consu me-
sa de caoba de gusto para el que la necesite y una 
mesa de tresillo de caoba, todo se da muy barato, 
junto ó separado. Calzada de Vires n, 119 entre Car-
men y Figuras. 11386 4 17 
ARMATOSTES "ST ENSERES. 
Se venden unos que costaron $1,500 y se dan en 
$400, por no necesitarlos. San Lázaro 118. 
11396 4-17 
de sala de perillitas á $150; de comedor $90 y de 
cuarto $350: escaparates $30, peinadores $27, lava-
bos $15, lámparas $25, espejos $12, camas $16, sillas 
á $1, sillones á $3, los relojes y prendas de brillantes 
al peso. " L a Estrella de Oro," Compostela n. 46. 
11186 15-13 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A Á. S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 10195 26-23Ag 
MOTOR C A L O R I F I C O PARA E L E V A R agua y tanques, se venden casi nuevos, muy en pro-
porción, en la fotografía de Otero y Holominas, San 
Rafael 32. E l motor economiza un 50 por ciento en 
combustible. 11510 4-20 
é Industriales . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras a e Duvidson, máquinas de vapor horizontales 
v verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pemr precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
lores de maquinaria" y e fec^ de agrtrafiOT& Tfr-




A QUINA P A R A H A C E R H E L A D O S . S E 
JJ-Lvende una en muy buen estado, su manejo es 
tan sencillo que un. niño de corta edad puedo inane-
jarla sin peligro alguno, ocupa, muy poco lugar y es 
única en su cía en la Rabana. Puede verse todos 
los días do 5 á 10 de la noche en Sol 69: los domingos 
de 7 de la mañana á 4 de la tarde. 
1153'* 5_20 
Y A LOS I N D U S T R I A L E S . 
Se vende un motor de gas, alemán, perfeccionado, 
de cuatr-a caballos de fuerza, con todos los aparatos 
de instalación, casi nuevo. 
Prado número 88, á todas horas. 
11499 10-19 
MAQUINA DE MOI.,ER. 
So vende una excelente con su trapiche; un tacho 
al vacío para 10 bocoyes y varios donkeys. Animas 9, 
Guanabacoa. 11395 4 17 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N , por necesitar el 
kjlocal, uua máquina horizontal de vapor, cou cal-
dera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: puede 
verse funcionando. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para granos, y otro de cilindros de 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 86. 
11293 26-15 St, 
ÜN F O N O G R A F O con todo lo necesario, se dá barate; una piensa ae imprimir chica, un estuche 
de letras propio para viajar, con esto puede un hom-
bre buscarse un buen sueldo diario; uua pre nsa para 
cuño gomígrafo. Informará J . Urda, Colegio San 
José, Espefanza. C 1512 15-15 St, 
SE V E N D E 
una má>quina inglesa horizontal de nueve caballos con 
su correspondiente caldera: todo en muy buen estado. 
Informes Obispo número 7. 
10772 20-5 
LOS m m m i 
Se venda uu buen número de carros de vía estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y listes 
para cargarle en ol acto. Puo 'cu ser tirados por fuer-
za animai. xj locomotoras, según convenga, pues son 
de calida/1 superior. Información en Matanzas; cal-
zada de "Tirry n. 23. C138} 3Ú-!9a£r 
itfj í! 
1 iWm 
¡ l i l lMuíM. 
I M o k BIWÍI k m ' i 
Líquidos orgánicos preparado- m-r <;1 Dr. Dellver. 
Testiculina de toro. 
Idem carnero. 
Idem . . gato. 
Teste cerebro medudar de chiv-». 
Jugo tiroideo, 
6 C C. $2-75—3C. C. $1-75. E ; de xato doble 
precio. 
Estos líquidos están dando admírabl- s resaltados 
á los señores facultativos que los han H>a<k>. 
D E P O S I T O : A . Castells y Gi».—llabatift. 
C 1534 4 id 
TrSN A G U I A R 75, S E V E N D E UNA (.'ARAIU-
jCjna Winchester de lujo; taobiéu se ve idenna-
parato do fotografía de la fábrica Scovill, sUt-m» 
Flammang, tamaño ,'-x8, con su lente J . S. Lóp- i y 
su obturador con diafrairma iris. Además *-e veuda 
J U buen lente rápido rectilíneo, E ' cochero infoi ma-
ná 11622 8-21 
•Miiir™riin.i!ii»Mi 





¡ f l i l i E I f P l 
L a niíia nfizoirada. r.a.3 dernts causan 
mientrfis quo la " liosa blanca " do 
AXSJCKSOB esBiompre ir.-sca y iiuloe, 
Á m Ñ S O H ' S 
A G U A de C O h O l l l A § ' 
Eencmbradí» dcsile ilns .-¡.ríes. : -i dado | ? 
lugar a caiitUI-i'.l <¡c imitii^Umos üin valor. K B 
No emplead mas qua la de AXIU::ÜÜ.V que 
S» hallan en todas partos, sLá 
jr. ÍS. as. A'sssnsí&Q'st, W* 
24, Oíd Bond Streot, jLündrea, 
ftViSQ'. Vcraa.ieras soianiente con c! nStulo 
arul y amaiilio escudo y I» nu 
de íabrica, naa "Ros* blanca' 
con la d irecc ión comol̂ ta. 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la econom(a..Expenmenlaa0 
por los principales médicos iid mundo, 
pasa inmedialarnente en la sansrre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Mayor : 40 &42, Hno Saint-Lazare, PARIS. 
|^VWWWWfc*A DESCONFÍESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S ^ N ^ ^ ^ W V W 
m m 
I T I o r de J L r r o z \ 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O í V i P A R A B L E 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado © R I S A -
2. X , 3£=»lace d o les. nVTai d e l t i i n <=, Ü F ' a ü r x s 








por excelencia del dolor y del insomnio, cualquiera j 
sea la causa : R E U M A , J A Q U E C A , NEURÁLGIA, FATIGA 
DEL CEREBRO, 1R1UTACIÓN NERVIOSA, TOS, ASMA, BRON-j 
QUITIS, (JRIPPB, INFI.UEN'ZA, e l C ¡ 
E l J A R A B E de F O L L E T procura un s u e ñ o pro- [ 
fundo a n á l o g o al s u e ñ o normal: su empleo no { 
ios inconvenientes [ 
1 morñna. * 
'. do i O L L E T es l a l 
• adaí iu i s trac ion del 6 
n es perfectay, I 
ta en lo mas l 
E l J A I i VB 
j ^ S S S f i í Iúe$ot í0!'í;!a " 
/ i '^V ' tj'-i TV > ~ r-i1' ¡v\<* % ' (Formulario de Tcrapcülicá.) 
.ftH^£3r?T-V í ••' fl t-Lw'^-' -^rr». VENTA BN I otos LAS PARMÁCIAS 
g u a r i r r v n ^ j ^ j i y j l'j>RB,Ce»L. rRESE, l . CteinpiqayyC-.S' 19 r htñ 
expon 
TESORO DE LAS MADRES V E R D A D E R O S 
¿ ^ A C v*||t » 1-C3 C o l l a r e s ' í i o y e r m los únicos qae preservan vardaüoramffnty ^ 
E l_ E C T R O - M A C N í ' . T ! C O £? 
los íülños 
ta2* J a I>exii¿<x>&Ti d o l o s J>Tiñoa. 
son l s icos pe reser  var atíora  
aic.'ioe. ayud.indo al misaiO tiem¡!0 la Dentición. 
El Doctor BHOCEAP.D, profesor ie higiene y de enfermedades de tos iulti 
le Méáinina. de Paria, redactor del penódieo La Jeune Mérc, dice h .< prcviticiicla ¿c ios iliaos Facultad d  
acerca de los COIJLAKBS R O T E S . 
« C o n t i f in d e c o n t e s t a r n i ffT&ix n ú r t •.OTO ele p r o f f a n t s t s q u e m e h & n iside d i r i , 1 idt 
d i r é et mis l e c t o r a s q u e p u e d a n e m p l a a j ' c o n t o d a o o n ñ & n z a e l C O ^ Z i A K StO H T ,t ', .: 
e s t é , c o n o c i d o e n Francia c o m o e n l o s d e m o s p a í s e s , d e s d o m a s d e 2 5 a ñ o s , y qjxe ¡3 
sil e f í c n c i d a d h a v a l i d o a a r i i o r l e s ineyoi-ss e l o g i o s . L a clcctnoiclad qua do e l _„ 
d e s p r e n d e p o r p o c a quo c e a . .o/'íKÍuce soTyre J a p i e l d e l n i l i o y J a s f i b r a s n e r v i o s a s Que-g 
rodean l a s i n u n d i b i 7 l a , s UJ3L&Hffsra ezcei isteiozi </ue n o i ¡ u 3 d c s e r e-\ridentc.mc:::ic i 
m u y s a l u d a b l e e n e l m o m e n t o d e l a d e n t i c i ó n , p a r a evir.ax l a s c o a v u í s i o n o s . » 
(Penócic-n X a J a u n a M e r e , año ce áW6>. 
EXÍJASE QUE CADA CAJA LLEVE LA MARCA DK FÁimiCA ARRIBA v LA KIKMA : 
RCÍYEP?, PharmacieTi, 22o, Kue S a i n t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas FanMCÍéi 
W C 3 
Con base de P e p s i n a y P a n c r e a t i n a 
El Digestivo Cl in debe tomarse en la dosis de una copita de las de 
licor á cada comida en los casos de Malos do E s t ó m a g o , Dispepsias, 
Gastri t is , Gastralgias, N á u s e a s , Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
Casa C L I N y C¡a, 2 0 , R u é des P o s i s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R Í S 
y e n l a s B o t i c a s . 
m m PREMIO m m w m m m m M W B S 
l a m a s a l t a r e c o m p s n s a o t a r g a n a á l a P e r f u m e r í a . 
D a , á m b o c a u n a f r e s c u r a m u y a g r a d a b l e . 
•j 0 dentalq'.ru r 1' í j ' l l p ' ^ l f f |í?; 
Í D . P Í M | l a U i 
s f E 
[MsvarddsSíl!^ 
37, BoiileYará í le Sírasbourg, 
TL 
J A Q U E C A S o C Q E E A • E l ü M A T I S m ^ 
D E N T A R I O S , M U S C U L A R E S , 
U T E R I N O S , N E V R A L G i C O S , á | 
£ 1 m a s a c t l o o , e l m a s i n o f e n s l o o y e l m a s p o d e r o s o m e d i c a m e n t o ^ | 
F a l t a d e W u e r z a s , J D í s p e p s i a s , A n e m i a ^ 
C a l e n t f t r a s , etc. 
PéRíSj 32; m Proseé 
tío 
• a todas tas fenuolUr 
